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,95 INTRODUCTION 
In order to meet  the challenges  of  the Nineties,  the  Commissi-
on  of  the  European  Communities  has  set  the  promotion  of  the 
participation· of  women  in  the  decision-making  process  at  all 
levels  and  in  all  areas  of  society  as  an  objective  for  its 
Third Action  Programme  (1991-1995).  · 
,j 
An  active  participation  of  women  in  the  decision-making  pro-
cess  is  necessary  to  ensure  ~qual opportunities  for  women  and 
men  and  provoke  lasting changes  in attitude. 
The  engagements  taken  by  the  Commission  to fulfil  its' contract 
in  this  area  include  the  setting  up  of  an  expert  network  on 
women  and  decision-making,  entrusted  with  the  analysis  of  the 
obstacles  hindering  women  in  the -decision-making  process  and 
proposing  strategies.  Set  up  in  1992,  the  "Women  in  Decision-
making"  Network  set  itself as  a  relevant  first  task  to  draw 
up  a  survey  of  the  participation  of  women  in  political  and 
public decision-making. 
To.  this  end,  the  Network  collected  data  on  political  areas, 
social partners,  high  public  function  and  consultative  commit-
tees and councils at national  level. 
As  the  term  survey  indicates,  the  objective  is  to  draw  an 
overview  of  the  current  situation  of  the  participation  of 
women  in these sectors. 
The  survey  is  intended  as  a  basis  for  the  formulation  of  a 
global  strategy and  a  large  campaign planned  by  the  Network  in 
the years to come.  The  compilation of  the data  must  be  consi-
dered accordingly. 
The  data  gathered  in the  survey  were  collected  by  the national 
experts  of  the  Network  at  the  level  of  each  Member  State  on 
the basis  of  a  preliminary questionnaire.  The  objective  was  to 
collect  existing  data  already  analysed  by  other  groups  and 
instances  at  national  and  international  levels,  to  make  a 
synthesis and assess the results. 
The  work  proved more  laborious than anticipated. 
Whereas  we  succeeded  in  collecting  complete  data  for  the 
political sector at a  European  and  national  level,  it was  most 
difficult to find data  on  regional or decentralised  level. 
When  we  looked  into  the  presence  of  women  in  high  public 
office  and  consultative  committees  and  councils  we  were  not 
even'able to obtain basic information for all Member  States. 
In  other. areas,  such  as _the  participation of  women  in politi-
cal  parties,  trade  unions  and  employer's  organisations,  only· 
indicative data was  found. 
Therefore,  within  the  context  of  a  global  strategy  for  a 
balanced  participation  of  women  and  men  in  decion-making,  we 
deem  it necessary  to  continue  developing  statistical  research 
on  the level of  each  Member  State separately as  well  as  on  the 
European  level. 
1 However,  we  believe·  we  succeeded  i-n  col.lectim}  some·  interes.-
ting data,  which we  organised  in 14.  table& with. brief comments 
a·nd .occasional g;raphs·. 
When  reading  thi.s  survey  it·  is  important:  to.  realize  tha.t 
although  the·  data  was.  qathered  by  the  Network  members  fn·  tbe\ 
period June  - No.vember  l9·92,  the tables do·  not. g;ive  an  a·~ra~ 
te picture of the situation. in.  Eu~ope at that time·. 
This is why  the date at which the dat·a  were q.atherea is exp·li~­
ci  tl  y  menti,.ml'ed  in the tables. 
We  nape that this report will serve as a  warkinq docttment. 
The  Network  on.- women  in dec.is-:ion-·makiDCJ·· viii grate·ful.ly a'ccept 
comments  enab.l.lng it to c.oap:lete· or correct this do.cument. 
Sabin~ de  Bethun.e 
Coordinato,r 
2 
.. INTRODUCTION 
Afin  de  repondre  aux  defis  des  annees  1990,  la  Commission  des 
Communautes  europeennes  s'est  fixee  pour  objectif  dans  le 
cadre  de  son  troisieme  programme  d'action  _(1991~1995),  de 
promouvoir  la  participation  des  femmes  au  processus  decision-
nel  a  taus  les  niveaux  et  dans  tous  les  domaines  de  'la  so-
ICiete. 
Une  participation  active  des  femmes  au  pr0cessus  de  decision 
est  requise  pour  parvenir  a  une  egali  te  des  chances  entre 
femmes  et.  hommes  et  pour  provoquer  des  changements  durables 
d'attitudes. 
Parmi  les  engagements  pris  par  la  Commission  pour· remplir  son 
contrat  dans  ce  domaine,  figure  !'institution du  Reseau  d'ex-
perts-sur  les  femmes  et la prise  de decisiori,  charge  d'analy-
ser  les  obstacles  auxquels  se  heurtent  les  femmes  dans  le 
processus  de  decision  et  de  proposer  des  strategies  en  la 
matiere.  Mis  en  place  en  1992,  le  Reseau  "Femmes  dans  la Prise 
de  Decision"  a  entrepris,  lors  de  la  premiere  annee  de  ses 
travau~ de  dresser  un  premier  panorama  de  la participation des 
femmes  dans  la prise de  decision politique et publique. 
Dans  cette  optique,  le  Reseau  a  rassemble  les  donnees  relati-
ves  aux  domaines  de  la  politique,  la concertation  sociale,  la 
haute  fonction  publique  et  les  comites  au  conseils  consul ta-
tifs au  niveau national. 
Comme  le  terme  panorama  l'indique,  le  but  est  de  dessiner  une 
vue  generale  de  la  situation  actuelle  des  femmes  dans  ces 
different~ secteurs. 
Ce  panorama  devra servir de  base a la formulation  d'une 
strategie  globale  et  d'une  large  campagne  a  mener  par  le 
Reseau  dans  les  annees  a venir.  Il  fatit  done  voir  le  recuefl 
de  donnees  dans  cette optique. 
Les  donnees  reprises.dans  ce  panorama  ant  ete  recUeilli~s  par 
les  expertes  nationales  du  Reseau,  au  niveau  de  chaque  Etat 
membre  sur  base
1d'un  questionnaire  prealable.  L'objectif etant 
de  rassembler  des  donnees  existantes  et  deja  analysees  par 
d'autres  groupes  et  instances  au  niveau  national ·et  interna-
tional et a  en  faire la synthese et le bilan. 
Ce  travail  a  ete beaucoup  plus  ardu  que  prevu. 
Alors  que  nous  avons  ~eus~i a collecter  des  donnees  completes 
pour  le  secteur  politique  au  niveau  europeen  et  national,  il. 
S I est  avere  beaUCOUp  plUS  difficile  de  trQUVer  leS  donneeS 
relatives  aux  niveaux  politiques  regionalises  au  decentra-
lises. 
Et  lorsque  nous  avons  enquete  sur  la  presence  des  femmes  dans 
la  haute  fonction  publique  et  les  conseils  et  comites  publics 
d'avis,  nous  ne  sommes  meme  pas  parvenues a trouver !'informa-
tion de  base  pour  taus  les  pays-membres. 
Dans  d' autres- secteurs,  'tels  la  participation  des  femmes  dans 
les  partis  politiques,  les  organisations  syndicales  et  les 
organisations  patronales,  nous  n'avons  reussi  a rassembler  que 
des  donnees  indicatives.  · 
3 iA.ussi,  ,dan.s  1'  o.ptique  · d'  une  st-ra·teqie  ·<;J1obal-e  .:en  faveur  d·' ~n. 
part.i.cipation  equilibree  entre  le:S  femJJte·s  et  les  h~·$ .a  la 
pri.s.e  de  decision,  nous  estimons  qu·.l il faudr.a  i:g,aletnen:t  .contJ-
nuer a developpe.r  la recbe.rche  sta:tistique,  -tan·t  a~ n·i¥'ea.u  de-s 
pays.-membr.es  .q.u' au  niv~e.au  eu·ro.p&enl  et  dont  cert.a.in,s  ·st:m·t 
il1ustres pa_r  des  graphiq'-le·s.  · 
:llf.MlS  .pensons.  neanmoin:s  .avo.ir  reuss.i  a rassembl~r da·ns  .l:e  Cctdtie 
d:e  cet  ouvra9.e  quelques  donnees  inte~re·s:sante.s ·o;rgattisees  en  14 
table.a.ux  brievement  commentes. 
··A  la  lecture  de  c·e  P·anorama  il  importe  d\e  .r.eali&e:r  ·.q\le  bien 
que  tout.es  ce:s  donne-es  ai.e·nt  ete  .reunies  ·p.a.r  le.s  lJ\em.br·~·s  ·d\:1· 
ReseatJ  dans  la periode  de  juin .a  s.ep:tembre  ·19!92,  .les  tabl•.a.t~x 
ne  .r.eprodu.is·ent  ·pas  une  phot.ogra.phi.e  de  la  si·tuat.i.om  elt.act:e-
ment _au  mime  lll018ent  dans  l'·Eurape .entie·re  .. 
C'est  pourquoi  les  tableau.X  mentionnen:t  e.xp:li-c-iteJRen.t  la date 
·de  colle.c-te  de  chaq.ue  donnee. 
Nous  e.S.peron.s  que  le  pr·esent  rapp.o:r.t  sera  un  doewoeftt  d-e 
tra.v·a.i 1  pour  d.e.  nombre;use:s  pe:rsonn.e:s • 
Le  Rese.au  europeen ·sur  les  femrae:s  dans  la  pri.sre  de  de.cli.S;i.oo 
e:s-t  ouve,rt  a tout  COIM\ent:aire  O:U  sugges-tion.,.  qu:i  lu:.i  ~rmet.­
t.rait de -completer  OU  d'ameliorer  C'e  doe~t a ·l'·av.en:i.r  .... 
Sabin.e de  Bethune 
C.oo.rd inatr  ice TABLE/TABLEAU  1 
The  participation of women  in national  parliamentary 
assemblies  of  EC  Member  States and  in  the  European  Parliament 
Participation des  femmes  aux  assemblees 
parlementaires nationales des  Etats  Membres  de  la CE 
·  et au  Parlement  Europeen 
5 6 Table  1  :  The  particiPation  of women  in  national  parliamentary  assemblies  of  EC  Member 
States and in the European Parliament. 
Tableau  1  :  Participation  des  femmes  aux  assemlllees  parlementaires  nationales  des  etats 
membres de Ia  CE et au Parlement Europeen. 
1  .a. Lower Chamber 
Chambre des Representants 
EC  Member States  date  T:  M + W  number of W  %ofW/T 
Etats Membres CE  elections  T  ~  H + F  nombre de F  %de FIT 
Belgium/Belgique  1991  212  20/  9,4 
Denmark/Danemark  1990  179  59  33,6 
Germany  I  Allemagne  1990  662  136  20,5 
Greece/Grece  1990  300  14  4,7 
Spain/Espagne  1989  350  51  14,6 
France  1988  577  33  5,7 
lreland/lrlande  ·  1989  166  13  7,8 
ltaly/ltalie  1992  630  51  8,1 
Luxemburg/Luxembourg  1992  60  8  13,3 
The Netherlands/  1989  150  34  22,7 
Pays-Bas 
Portugal  1991  230  '20  8,7 
United Kingdom/  1992  651  60  9,2 
Royaume-Uni 
I  Total  II  I 4167  499  12,0 
7 -~.D.  tV ~'  I 
• 
Figure : table/tableau 1.a + table/tableau  1.b 
The  participation  of  women  in  the  Lower ·and  Upper  Chambers  of  EC  Member  States  per 
country. 
Participation des fem.mes  aux Chambres des Representants et aux .Senats des etats membres de 
Ia  CE par pays.  ,  · 
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1.c. Total National Parliamentary Assemblies (Lower Chamber + Upper Chamber) 
Total Assemblees Parlementaires Nationales (Chambre des Representants + Senat) 
EC Member States 
Etats Membres CE 
Belgium/Belgique 
Oenmark/Danemark 
Germany/  Allemagne 
Greece/Grace 
Spain/Espagne 
France 
lreland/lrlande 
Italy  /Ita  lie 
Luxemburg/Luxemhourg 
The Netherlands/ 
Pays-Bas 
Portugal 
United Kingdom/ 
Royaume-Uni 
Total 
European Parliament 
Parlement Europeen 
European Parliament 
Parlement Europeen 
date 
elections 
1991 
1990 
1990 
1990 
1989 
1988-89 
1989 
1992 
1992 
1989-91 
1991 
1992 
1989-
T:  M + W  number of W  %of W /T 
T:  H + F  nombre de F  %de F /T 
396  40  10,1 
179  59  33,0 
846  182  21,5 
300  14  4,7 
605  84  13,9 
898  43  4,8 
226  19  8,4 
955  82  8,6 
60  8  13,3 
225  55  24,4 
230  20  8,7 
1858  139  '7,4 
6778  745  11,0 
518  100  19,3 
10 Figure : table/tableau .  1  ~c 
The  participation of women in the National Parliamentary Assemblies of EC  Member States per 
country. (Lower Chamber  + Upper Chamber) 
Participation  des  femmes  aux  assemblees  Parlementaires. Nationales  de  Ia  CE  par  pays. 
•  (Chambre des Representants  + Senat)  . 
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lluK Denomination of -the  Lower and Uoper Chambers in EC  Member States. 
Qengmination de Ia Chambre des Representants et du Sen at dans les Etats Membres de Ia CE. 
EC ·  Member States  Lower Chamber  Upper Chamber 
Etats Membres CE  Chambre des Representant&  Senat 
Belgium/Belgique  Chambre des Representants  sen  at 
Kamer van Volksvertegen-
woordigers  Senaat 
Denmark/Danemark  Folketing  -
... 
Germany/  Allemagne  Bundestag  Bundesrat 
Greece/Grece  Vouli ton Ellinon  -
Spain/Espagne  Congreso de los Diputados  Sen ado 
France  Assemblee nationale  Senat 
lreland/lrlande  Oail Eireann  Seanad Eireann 
ltaly/ltalie  Camera dei deputi  Senato della Republica 
Luxemburg/Luxembourg  Chambre des deputes  -
The Netherlands/Pays-Bas  Tweede Kamer  Eerste Kamer 
Portugal  Assembleia da Republica  -
United Kingdom/Royaume-Uni  House of Commons  House of Lords 
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 El$J\Iri ; table/tableau 1 .d 
The  participation  of women  per  political  party and  per  Member  State  in  the  1989 European 
Parliament. 
Pr6sence des femrnes par parti et pa.r Etat Membre au Parlement European.  1989. 
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Figure :table/tableau 1.c + table/tableau 1.d 
The participation of women in the National Parliamentary Assemblies of EC  Member States and 
in the European Parliament.  · 
Participation des. femmes aux assemblees Parlementaires Nationales des etats membres de Ia  CE 
et au Parl,ment europeen . 
%'W/T  %F/T 
22 
21 
20 
18 
17 
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A :  .  National Parliamentary Assemblies 
Assemblees Parlementaires nationales 
B :  European Parliament 
Parlement Europeen 
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Table  1  :  The  participation of women  in national parliamentary 
assemblies of ·Ec  Member  States and  in the  European parliament. 
The  data on the participation of women  in the national parlia-
mentary assemblies date back to the. last elections.  Obvious- · 
ly,  minor  changes have occurred since,  particularly the.forma-
tion of governmen·ts that are likely to lead to the replacement 
of parliamentarians. 
The  highest percentage of women's·  participation in the Lower 
Chamber  of  EC  countries is 33.0%  for  Denmark.  The  Netherlands 
and  Germany  follow with percentages of respectively 22.7%  and 
20.5%. 
The  countries situated between  10.0%  and  20.0%  of women's 
participation are Spain  (14.6%)  and  Luxemburg  (13.3%)~  Other 
EC  countries have  less than  10%  of women  in the Lower  Chamber 
:  Belgium  (9,4%),  United Kingdom  (9.2%),  Portugal  (8.7%), 
Italy  (8.1%),  Ireland  (7.8%)  and  France  (5.7%). 
Greece has the  lowest percentage of  female  MPs:  4.7%. 
Of  the  12  EC  countries,  7  are situated below .the average 
percentage of  12.0%. 
Only  8  EC  countries also have  an Upper  Chamber.  This is the 
case for  Belgium,  Germany,  Spain,  France,  Ireland,  Italy,  the 
Netherlands and the United Kingdom.  Consequently,  comparing 
percentages of these countries is consequently not relevant 
for the countries where  an  Upper  Chamber  does.not exist,  i.e. 
Denmark,  Greece,·  Luxemburg  and Portugal.  · 
The  highest percentage of women's  participation in the Upper 
Chamber  of  EC  countries is 28.0%  for the Netnerlands.  Germany 
has  21.5%  women  in its Upper  Chamber. 
The  other countries  lay far  behind with percentages of ap-
proximatively  10.0%  :  12.9%  for  Spain,  10.9%  for  Belgium, 
10.0%  for  Ireland and  9.6%  for Italy.  · 
The  United Kingdom  has  6.5%  women  in its Upper  Chamber.  France 
has the  lowest percentage:  3.1%. 
The  average percentage for the  8  countries is 9.4%. 
A comparison  between  both Chambers  of the relevant countries 
reveals slightly better results in the  Lower  Chamber  for  Spain 
(+1.7%  more  women  in the Lower  than in the Upper  Chamber), 
France  (+2.6%)  and the United Kingdom  (+2.7%). 
However,  the  5  other countries  show  slightly better results in 
the Upper  Chamber.  Belgium has  +1.5%  more  women  in the Upper 
than  in the Lower  Chamber,  Germany  +4.5%,  Ireland 
+2.2%,  Italy +1.5%,  The  Netherlands  +5.3%. 
The  European  average of women's  participation in national 
parliaments is higher for the Lower  than for the Upper  Cham-
ber:  12.0%  versus  9.4%,  with  a  difference of  2.6%. 
This  comparison,  however,  is subjective,  as only 8  EC  Member 
States have  an  Upper  Chamber. 
The  women's  participation in national  legislative assemblies 
(Lower  Chamber  +  Upper  Chamber)  is described  in table 1.c. 
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Denmark  has  the highest percentage of  women  participating in 
national  parliamentary assemblies  (33.0%),  followed  by  the 
Netherlands  (24.4%)  and  Germany  (21.5%).  Spain  (13.9%),  Luxem-
burg  (13.3%)  and  Belgium-(10.1')  reach  10%  or more. 
All other ~ountriss are situated below  10.0%  :  Portugal 
(8.7%),  Italy  (8.6~),  Ireland  (8.4%),  United  Kingdom  (7.4%). 
France  and  Greece  have  tne  lowest  women's  participation  :  4.8% 
and  4.7%  respectively.  Of  the  12  EC  countries,  7  are  below 
the Member  States average  ~ercentage of  11.0%. 
The  European  Parliament  has  a  higher  percentage of  women's 
participation:  with  19.3%  it is 8.3%  above  the  Member  States 
average of  11.0%. 
If we  consider  leading  functions  in parliamentary  assemblies, 
onl~ Germany  has  a  female  president' :  Dr.  Rita  Slissmuth  pre-
sides over  the  Bundestag.  There  is also a  woman  among  the  4 
deputy-presidents of the Bundestag  :  Renate  Schmidt. 
Only  Portugal  has  a  female  vice-president  :  Leonor  Beleza. 
There are  no  women  in leading  functions  in the other  EC  Member 
states. 
In  the  United  Kingdom,  Ms  Betty  Boothroyd,  was  the first woman 
to be elected Speaker of  the  House  of Commons  in April  1992. 
In Spain,  one  of  the  4  secretaries of  the  Mesa  of  the  Lower 
Chamber  and  one  of  the  4  secretaries of  the  Mesa  of  the  Upper 
Chamber  is a  woman.  (The  Mesa  of  the  two  chambers  consists of 
the President,  vice-presidents  and  secretaries) . 
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Tableau  1.:  Participation des  femmes  aux  assemblees nationales 
parlementaires des  etats  m~mbres de la CE  et au  Parlement 
Europeen. 
Les  donnees  concernant  la participation feminine  aux 
assemblees  nationales parlementaires datent des  dernieres 
elections.  De  legers changements ant  pu  avoir lieu depuis,  en 
particulier suite a  la formation  de  gouvernements  qui  ont  pu 
entrainer des  remplacements  de  parlementaires. 
Le  pourcentage le plus eleve de  participation  feminine  a  la 
Chambre  Basse des  pays  de  la CE  est de  33,0%  pour  le Danemark. 
Les  Pays-Bas et l'Allemagne  suivent avec  des  pourcentages  de 
22,7%  et 20,5%  respectivement. 
Les  pa~s qui  se situent entre  10,0%  et 20,0%  de  participation 
feminine  sont  l'Espagne  (14,6%)  et le Luxembourg  (13,3%).  Les 
autres  pays  de  la CE  ont moins  de  10,0%  de  femmes  dans  leur 
Chambre  Basse  ·:  Belgique  ( 9, 4%),  Royaume-'uni  ( 91 2%)  1  Portugal 
(8,7%),  Italie ·(8,1%),  Irlande  (7 1 8%)  et France  (5 1 7%).  La 
Grece  possede le pourcentage le plus  bas  de  femmes  parlemen-
taires:  4,7%.  · 
Sur  les  12  pays  de  laCE,  7  se situent en-dessous  de  la moyen-
ne  qui est  12,0%. 
8  pays  de  la CE  seulement  possedent  en  plus d'une  Chambre 
Basse,  une  Chambre  Haute.  C'est le cas  de  la Belgique,  l'Alle-
magne,  l'Espagne,  la France,  l'Irlande,  l'Italie,  les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni.  Il .n'est pas  possible de  comparer  les pour-
centages  de  ces'pays avec  ceux  du  Danemark,  de  la Grece,  du 
Luxembourg  et du  Portugal:  ces  pays  n~ possedent  pas  de  Cham-
bra  Haute~  Le  pourcentage le plus  eleve de  participation 
feminine  a  la Chambre  Haute  des  pays  de  la CE  est de  2~,0% 
pour  les  Pays-Bas.  L'Allemagne  possede  21,5%  de  femmes  ala 
Chambre  Haute. 
Les  autre pays  se situent loin derriere,  avec  des  pourcentages 
avoisinant  10,0%  :  -12,9%  pour  l'Espagne,  10,9%  pour  la Belgi-
que,  10,0%  pour l'Itlande et 9,6%  pour l'Italie.  Le  Royau~e­
Uni  possede  6 1 5%  de  femmes  a  la Chambre  Haute.  La  France 
possede le pourcentage le plus  bas:  3,1%. 
La  moyenne  des  8  pays  est de  9,4%. 
La  comparaison des  deux  Chambres  au  sein des  pays  concernes 
fait apparaitre une  situation legerement ·meilleure  au  niveau 
de  la  Chambre  Basse  pour  l'Espagne  (+1,7%  de  femmes  en  plus a 
la Chambre  Basse qu'a la Chambre  Haute),  pour  la France 
(+2,6%)  et le Royaume-Uni 
1(+2,7%). 
D'autre part,  les  5  autres  pays  connaissent  une  situation 
legerement meilleure  au  niveau  de  la Chambre  Haute.  La  Belgi-
que  compte  +1,5%  plus  de  femmes  ala Chambre  Haute qu'a la 
Chambre  Basse,  l'Allemagne  +4,5%,  l'Irlande  +2,2%,  l'Italie 
+1,5%,  les  Pays-Bas  +5,3%. 
La  moyenne  europeenne  de  participation  feminine_aux  parlements 
nationaux est plus elevee  pour  les Chambres  Basses  que  pour 
les Chambres  Hautes:  12,0%  contre  9,4%,  soit une  difference de 
2,6%. 
Cette  comparaison,  cependant,  est subjective puisque  seulement 
8  etats membres  de  la CE  possedent  une  Chambre  Haute. 
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La  participation feminie  aux  assemblees  legislatives nationa-
les  (Chambre  Basse  +  Chambre  Haute)  est decrite dans  le ta-
bleau 1.c.  . 
Le  Danemark  possede  le pourcentage  le ·plus  eleve de  femmes 
participant aux  assemblees  parlementaires nationales  (33,0%), 
suivi  par  les  Pays-Bas  (24,4%)  et l'Allemagne  (21;5%).  L'Es-
pagne  (13,9%),· le Luxembourg  (13,3%)  et la Belgique  (10,1%) 
atteignent  10,0%  ou  plus. 
Taus  les autres pays  se situent en-dessous  de  10%  :  le Portu-
gal  (8,7%),  l'Italie (8,6%),  l'Irlande  (8,4%),  le Royaume-Uni 
(7,4%).  La  France et la Grece  ont  la participation feminine  la 
plus  faible:  4,8%  et  4,7%  respectivement.  Sur  les  12·pays de 
la CE,  7  se situent en-dessous  de  la moyenne  des  Etats membres 
qui  est de  11,0%. 
Le  Parlement  Europeen  compte  une  participation feminine  de 
19,3%,  qui  se situe 8,3%  plus  haut  que  la moyenne  des  Etats 
membres  de  11,0%.  · 
Si  l'on considere les  fonctions  directrices  aux  assemblees 
parlementaires,  seule  l'Allemagne  possede  une  femme  presiden-
te:  Dr.  Rita  Sussmuth  qui  preside le Bundestag.  Il y  a  egale-
ment  une  femme  parmi  les  4  deputes~presidents du  Bundestag: 
Renate  Schmidt. 
Seul  le Portugal  possede une  femme  vice-presidente:·  Leonor 
Beleza.  Aucune  autre  fonction directrice n'est occupee  par  une 
femme  dans  les autre etats membres  de  la CE. 
Pour la premiere  fois  en avril  1992,  au  Royaume-Uni ,_  une  femme 
a  ete elue  comme  "sp·eaker of  the  House  of  Commoris":  Mme  Betty 
Boothroyd.  . 
En  Espagne,  un  des  4  secretaires de  la Mesa  de  la Chambre 
Basse et un  des  4  secretaires de  la Mesa  de 
la Chamore  Haute  sont des  femmes.  (Les  Mesa  des  deux  chambres 
sont constituees par  le President,  les vice-presidents et les 
secretaires). 
17 18 TABLE/TABLEAU  2 
The  participation of women  in the national parliamentary 
assemblies  permanent  committees  of  EC  Member  States 
and  of the  European Parliament 
Participation des  femmes  aux  comites  permanents  des  assemblees 
parlementaires nationales des  Etats Membres  de  la CE 
et du  Parlement  Europeen 20 • 
.. 
Table  2  :  The  oarticioation  of  women  with  national  oarliamentary  assemblies'  Permanent 
committees of EC  Member States and of the European Parliament. 
Tableau  2  :  ParticiPation  des  femmes  aux comites· permanents  des  assemblees ·  parlementaires 
nationales des etats membres de Ia  CE et du Parlement.Europeen. 
2.a. Chairpersons and Members 
President(e)s et Membres 
EC  Member States 
Etats Membres CE 
Belgium/Belgique 
Denmark/Danemark 
Germany/  Allemagne 
Greece/Grace 
Spain/Espagne 
France 
I  reland/1 rlande 
Italy  /Ita  lie 
luxemburg/luxembourg 
The Netherlands/Pays-Bas 
Portugal 
United Kingdom/Royaume-Uni 
I  Total 
European Parliament 
Parlement European 
date* 
1991 
1990 
1991 
1990 
1989 
1988-89 
1989 
1992 
1992 
1989 
1991 
1992 
D 
~I 
Chairpersons 
President(e)s 
T:W+M  T:W 
T:F+H  T:F 
39  5 
22  4 
43  8 
6  0 
42  5 
12  0 
13  2 
26  2 
23  5 
24  6 
14  2 
29  1 
293 
I 
40 
18 
I 
2 
* Date of functioning of committees after the last elections 
%WIT 
%FIT 
12,8 
18,2 
18,6 
0 
11,9 
0 
15,4 
7,7 
21,7 
25,0 
14,3 
3,4 
I 
13,6 
I 
11,1 
Date d'entree en  fonction des comites apres les dernieres elections 
21 
Members 
Membres 
T:W+M  T:W  "'eW  IT 
T:F+H  T:F  "'eF/T 
803  91  11,,3 
374  137  36,6 
1160  334  28,8 
300  14  4,7 
1256  190  15,1 
898  43  4,8 
189  .24  12,7 
954  79  8,3 
226  24  10,6 
539  154  28,6 
351  32  9,1 
341  31  9,1 
I 
7391  1153  15,6 
I 
669  150  22,4 BRI  .;  Slbllltltd•au 2.a 
tht p..-dcipation of women in the national parliamentary assemblies permanent committee• of 
EC Member States per country. Chairpersons and Members. 
Participation  des.  femmes  aux  comit6s  permanents  des  assemblees  parlementaires  nationales  d.•• ;tate membres de Ia CE par pays. Pr6sident(e)s et Membres 
•wrr  "Frr 
I:. 
10 
AI 
40 
35 
so 
21 
20 
11 
10 
I 
0 
Chairpersons 
Pr6sident(e)s 
II:  Members 
Membres 
22 
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•  UK Figure :table/tableau 2.a 
The participation of women in the national parliamentary assemblies permanent committees,  of 
EC Mernber States and the European Parliament. Chairpersons and Members. 
Participation  des  femmes  aux  comites  permanents  des  assemblees  parlementaires  nationales 
des etats membres de Ia CE et du Parlement Europeen. President(e)s et Membres 
A :  National Parliamentary Assemblies 
Assemblees Parlementaires nationales 
8 :  European Parliament 
Parlement Europeen 
23 2.b. Perrraanent committees directed by women 
Comites permanents presides par des femmes 
EC  Member States  Committees 
Etats Membres CE  Comites 
Belgium/Belgique  Foreign Trade UC/Commerce Exterieur Ch H 
I  S~iat  Affairs lC/Affaires Sociales Ch  8 
Public Health and Environment UC/Sante Publique et Environnement CH H 
Problems of Commercial and Economic law lC/Problemes de Droit 
Commercial et Economique Ch  8 
Advisory Committee on Social Emancipation lC/Comite d'  Avis pour 
I'Emancipation Sociale Ch 8 
Denmark/Dane  mark  Citaenship/Citoyennete 
Church/Eglise 
Tax/lmp6ts 
Education 
Germany/Aitemegne  .Women and Youth/Femmes et Jeunesse Ch B 
European Community/Communaute Europeenne Ch B 
labour. and Social Affairs/Travail et Affaires Sooiales Ch H 
Health/Sante Ch H 
legal Affairs/Affaires Legales Ch H 
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety/Environnement, 
Protection de Ia Nature et Securite Nucleaire Ch  H 
Family Affairs and Senior Citizens/Affaires Familiales et Personnes Agees 
Ch H 
Mutual Committee of Bundestag and Bundesrat/Comite Mutuel du Bundes· 
tag et Bundesrat 
Spain/Espagne  Territorial Administration UC/  Administration T  erritoriafe 
Ch H 
Justice UC/Ch H 
labour UC/Travail Ch H 
International Compensation Fund UC/Fonds de Compensation lnternatio-" 
naux CH H 
Women's Rights (Mixed)/Droits de fa  Femme (Mixte) 
lreland/lrlande  Women's Rights LC/Droits de Ia Femme Ch B 
Select Committee on Crime UC/Comite Special sur le Crime Ch H 
ftafy/ltafie  Defence UC/Defense Ch H 
Health UC/Sante Ch H 
Luxernburg/luxenmoourg  Bureau of Chamber of Deputies/Bureau de la Chambre des. Deputes 
Parliamentary Work/Travail Parfementaire 
Petitions/Petitions 
National Education/Education Nationafe 
External and Community Affairs/Affaires Etrangeres et Communautaires 
The Netherlands/Pays-Bas  Justice 
Development/Developpement 
Social Affairs and Empfoyment/Affaires Sociales et Emploi 
Emancipation of Women/Emancipation oes Femmes 
Health/Sante 
Environment/Environnement 
Portugal  European Affairs/Affaires Europeennes 
Work, Social Security and Family/Travail, affaires Sociales et Famille 
United Kingdom/Royaume Uni  Health/Sante 
European Community/  Women's Rights/Droits de Ia Femme 
Communaut6 Europeenne  Petitions/Petitions 
LC  = lower Chamber/Ch 8 = Chambre Basse 
UC  = Upper Chamber/Ch H = Chanibre Haute 
24 Table 2.c:  The participation of women  in national parliaments per permanent 
co-ittee. 
Tableau 2.c:  Participation des  femmes  par comites  permanents  aux parlements 
nationaux 
Each Member  State has  permanent  committees  belonging to national parliamen-
tary assemblies.  In countries with separate Chambers,  the committees 
either belong to the Lower  Chamber  or to the Upper  Chamber.  Besides these 
separate committees,  Spain,  Ireland,  Italy and  Germany  have mixed/joint 
committees belonging to both  Chambers. 
In each  EC  Member  State the permanent ·committees differ in numbers  and 
names. 
We  attempted to organize the various permanent  committees of  EC  Member 
States into 10  categories to be ·able to draw  some  comparisons  and to 
facilitate the analysis of the data. 
This classification is subjective and  not definitive. 
Some  committeesmay belong to two different categories because of  joint 
responsibilities.  If so,  we  only mention  one of the two  categories. 
Category  10  "others"  is reserved for the specific committees of the 
countries. 
Chaque etat membre  de  .la  CE  possede des  comites  permanents- appartenant  aux 
assemblees  parlementaires.  Dans  les pays  a deux  Chambres,  les comites 
appartiepnent soit a la Chambre  des Representants,  soit au  senat. 
L'Espagne,  l'Irlande,  l'Italie et l'Allemagne possedent en plus des  comites 
separes,  des  comites mixtes  appartenant  aux  deux  Chambres. 
Le  nombre et le nom  des  comites permanents different dans  chaque etat . 
membre.  -
Nous  avons  tente de repartir ces differents comites en  10  categories de 
fa~on a ce que  nous  puissions comparer et analyser  les donnees'. 
Ce  c1assement est subjectif et n'est en rien definitif. 
Dans  le cas  ou  un  comite appartiendrait a deux differentes categories,  du 
au  fait de  responsabilites combinees,  nous  avons  decide de  ne  le faire 
apparaitre que  dans  l'une des  categories concernees.  La  categorie  10 
"autres"  ne  concerne que  les comites specifiques aux  pays. 
The  10  categories are/les  10  categories sont: 
. 1.  Defence/Defense;  Foreign Affairs/Affaires Etrangeres 
2.  Social Affairs/Affaires Sociales 
3.  Transport;  Tourism~Tourisme 
4.  Education;  Sport;  Culture;  Research/Recherche 
5.  Economics/Economie 
6.  Agriculture;  Industry/Industria;  Production;  Commerce 
7.  Law/Loi;  Justice 
8.  Environment/Environnement 
9.  Women's  Rights/Droit de·  la Femme 
10.  Others/Autres 
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COMMENTS 
Table  2  :  The  participption of women  in national oarliamenta-
ry  assgmblies  permanent  committees of  EC  Member  States and of 
,the European  Parliament 
The  data on  the participation of women  in permanent  committees 
of national parliamentary assemblies of  EC  Member  States and 
of the European  Parliament date back  to the  functioning of 
these committees after the last elections. 
Obviously,  minor  changes  mayhave  occurred since, .except for 
. Spain and  France whose  figures  are dated July  1992. 
The  average  percentage ·of  women's  participation in these 
committees  amounts  to 15.6%  for  the whole  of  the nations! 
parliamentary assemblies  and  to 22.4%  for  the European fa{lia-
num.t..' 
It is interesting to note that this average  is higher than 
:women's  participation in ·the_  same  assemblies  which  amounts  to 
11.0%  for all Member  States and  to 19.3%  for  the European 
Parliament. 
We  also note  a  large· quantitative disparity between  the diffe-
rent Member  States,  par~llel to the disparity in the number  of 
women  MPs  in the respective countries. 
As  for  the average  percentage of women  presid§nts per perma-
nent  committee,  we  note  a  women's  participatuion of 13.6%  for 
the Member  States,  11.1%  for  the European  Parliament. 
Although  women  are not  represented in every  committee  in every 
country,  there is not  a  single_ type of committee  from  which 
they are excluded. 
Considering the different Member  States separately,  parliamen-
tary committees  from  which  women  are totally absent are 
"Defence","Economy",  "Budget",  "Agriculture and  Middle 
Classes",  "Persecution"  in the Belgian Lower  Chamber, 
"Institutional Reforms"  and  "Parliamentary Work"  in the 
Belgian Upper  Chamber;  "Social Affairs",  "Production and 
Commerce"  in the Greek  Lower  Chamber;  "Petitions",  "Status of 
Deputy"  in the  Spanish  Low~r Chamber;  "Defence  and  Armed 
Forces",  "Economy"  in the French Upper  Chamber;  "Public 
Accounts",  "Selection"  in the  Irish Lower  Chamber  and  "Commer-
cial State-sponsored Bodies"  in the Irish Joint Committee; 
"Foreign Affairs",  "Bilan"  in the Italian Upper  Chamber, 
"Finance"  in the Italian Lower  Chamber;  "Research and Cultu-
re",  "Finance"  in Luxemburg;  "National  Defence".,  ''Agriculture 
and  Sea",·  "~egiment and  Mandate"  in Portugal;  "Defence", 
"Foreign Affairs",  "Employment",  "National Heritage",  "Infor-
mation",  "Public Accounts",  "Trade  and  Industry",  "Selection", 
"Welsh  Panel" _in  the United  Kingdom. 
Committees  in which  women  represent at least half the member§ 
are  : 
"Social  Emancipation"  in  the Belgian Lower  Chamber;  "Social 
Affairs",  "Health",  "Housing",  "Education",  "Church"  in 
Denmark;  "Women  and  Youth"  in Germany;  "Women's  R-ights"  in 
Spain;.  "Health",  "Environment",  "Emancipation of Women"  in the 
Netherlands. 
-41 If we  leave out the committees  for equal opportunities between 
women  and men,  the committees with the highest amount  of women 
for each member  state are: 
"European Affairs"  in-the Belgian Lower  Chamber  with 27,0% 
women;  "Social Affairs"  and  "Health"  in Denmark  with each 
64,7%  women;  "Family and Senior Citizens Affairs"  in Germany 
with  41,4%  women;  "Education and Culture"  in Greece with 9,1% 
women;  "Political and Social Affairs and  Employment"  in Spain 
with  30,0%  women;  "Cultural,  Family rand  Social Affairs"  in the 
French Lower  Chamber  with 12,6%  women;  "Se~ection" in the 
Irish Upper  Chamber  with  25,0%  women;  "Social Affairs"  in the 
Italian Lower  Chamber  with 26,0%  women;  "Foreign and  Communal 
Affairs",  "Family",  "Law",  "Petitions" in Luxemburg  with a  bit 
more  than 27,0%  women;  "Environment"  in the Netherlands with 
50,0%  women·; 
"Education,  Science and Culture"  in Portugal with 25,9%  women;· 
"Health"  in the United Kingdom  with  36,4%  women. 
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COMMENT AIRES 
Tableau  2  :  Part-icipation des  femmes  aux  comites  permanents 
des  assemblies parlementaires nationales des etats membres  de 
la CE  et du  Parlement Eur6peen 
Les  donnees  concernant la participation des  femmes  aux  comites 
permanents  des  assemblies parlementaires nationales des Etats 
membres  de  la CE.e~ du  Parlement  euro~een ~atent de la mi~e en 
place de  ces  com1. tes,  sui  t·e  aux  dernieres elections.  De  legers 
changements ont pu  avoir lieu depuis,  sauf pour  l'Espagne et 
la France dont les chiffres datent de  juillet 1992. 
La  moyenne  de  la participation feminine a ces comites se monte  a 15,6%  pour !'ensemble des  assemblees oarlementaires nationa-
~  et a 22,4%  pour le Parlement europeen. 
Il est interessant de constater que cette moyenne  est supe-
rieure au  taux de participation feminine  au sein de  ces memes 
,assemblees,  qui  se monte a 11,0% 'de  moyenne  pour !'ensemble 
des  parlements nationaux et a 19,3%  de  moyenne  pour le Parle-
ment  europeen.  · 
Nous  constatons egalement  une  grande disparite quantitative 
entre les differents pays-membres,  parallellement avec  le 
nombre  de  femmes  parlementaires dans  ces pays  respectifs·. 
En  ce qui  concerne les  femmes  presidentes de  comites perma-
nents,  nous  constatons au  niveau des  pays-membres  une partici-
pation  feminine  de  13,6% et au  niveau du  Parlement  europeen 
une  participation feminine  de  11,1%. 
Bien 9ue  les  femmes  ne  soient pas  representees dans  taus les 
comites  dans  taus  les pays,  il n'y a  pas  un  seul  typ~ de 
comite  duquel  elles soient totalement absentes. 
Si  nous  faisons  le compte  des  commissions  parlementaires ou 
les  femmes  sont  totalement absentes,  nous  devons  mentionner 
les commi'ssions  "Defense",  "Economie",  "Budget",  "Agriculture 
et Classes  Moyennes",  "Poursuite Judiciaire" a la Chambre 
Basse  de la BeLgique et les commissions  "Reform~s 
Institutionnelles" et "Travail Parlementaire" a la Chambre 
Haute  de  la Belgique;  les commissions  "Affaires Sociales", 
"Production et Commerce"  de  la Chambre  Basse  en  Grece;  les 
commissions  "Petitions","Statut des  Deputes"  de  la Chambre 
Basse  en  Espagne;  les commissions  "Defense et Forces  Armees" 
et "Economie·"  de  la Chambre  Haute  en  France;  les commissions 
"Comptes  Publics",  "selection" de  la Chambre·Basse  en  Irlande 
et les  "Organes  commerciaux  sponsorises par l'Etat du  comite 
mixte  en  Irlande;  les commissions  "Affaires Etrangeres", 
"Bilan"  de  la Chambre  Haute  et·"Finance"  de  la Chambre  Basse 
en  Italie;  les commissions  "Recherche et Culture",  "Finance" 
au  Luxembourg;  les commissions  "Defense  Nationale", 
Agriculture et Mer",  "Regiment et Mandat"  au  Portugal;  et les 
coml'flissions  "Defense",  "Affaires Etrangeres",  "Emploi", 
"Heritage National", 
"Information"  "Comptes  Publics"  "Commerce  et Industria"  I  I  '  I 
"Selection",  "Reunion Galloise"  au  Royaume-Uni. 
48 Les  commis-sions  oil  les  femmes  representent la moi tie ou  plus 
des  membres,  sent les commissions  "Affaires Sociales",  "San-
te",  "Logement",  "Education",· "Eglise"  au Danemark;  la 
commission  ... Emancipation Sociale"  de la Chambre  Basse  en 
Belgique;  la commission  "Femmes  et Jeunesse"  en  Allemagne;  la 
commission  "Droits des  Femmes
11  en  Espagne;  les commissions 
"Sante..  "Environnement"  "Emancipation des  Femmes"  aux  Pays-
'  I  ,  Bas. 
Quand  on laisse hors de consideration les commissions  pour 
l'egalite des  chances pour·les  femmes  et les hommes,  les 
comites qui comotent la participation· f6minine  la plus elevee 
sont  : 
Pour la Belgique  :  le comite  "Affaires Europeennes"  de  la 
Chambre  Basse qui  compte  27,0%  de  femmes;  poor le Danemark  : 
les comites  "Affaires Sociales" et "Sante"  qui  comptent  chacun 
64,7%  de  femmes;  pour  l'Allemagne  :  la commission  "Affaires 
Familiales et de  Personnes Agees"  qui  compte  4·1,4%  de  femmes; 
pour la Grece  :  !a-commission "Education et Culture" qui 
compte  9,1%  de  femmes;  pour  l'Espagne  :  la commission "Affa.i-
res Politiques,  Sociales et Emploi"  qui  compte  30,0%  de 
femmes;  pour la France  :  la commission  "Affaires Culturelles, 
Familiales et Sociales"  de  la Chambre  Basse qui  compte  12,6% 
de  femmes;  pour l'Irlande  :  la commission  "Selection"  de  la 
Chambre  Haute  avec  avec  25,0%  de  femmes;  pour l'Italie :  la 
commission.  "Affaires Sociales"  de  la Chambre  Basse  avec  26, 0% 
de  femmes;  pour le Luxembourg  :  les commissions  "Affaires 
Etrangeres et  ·  I 
Communautaires",  "Famille",  "Droit" et "Petitions"  avec  un  peu 
plus de  27,0%  de  femmes;  pour les Pays-Bas  :  la commission 
"Environnement"  avec  50,0%  de  femmes;  pour le Portugal  :  la 
commission  "Education,  Science et Culture"  avec  25,9%  de 
femmes;  et pour le Royaume-Uni  :  la commission  "Sante"  avec 
36,4%  de  femmes. 
49 58 TABLE/TABLEAU  3 
The  participation of women  in national parliamentary 
assemblies  per party according to their political affiliation 
in the European  Parliament 
Participation des  femmes  aux  assemblees  parlementaires 
nationales par parti suivant leur affiliation politique 
au  Parlement  Europeen 
51 . I 
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Table 3  :  The participation of women  in national assemblies oer party 
according to political affiliation in the Euro~  Parliament. 
Tableau 3  :  Participation des  feaunes  aux assemblees nationales par oarti 
suivant leur affiliation politique au Parlement.Eurooien. 
In each  EC  member  state,  the number  and  names  of  the political parties 
differ. 
We  have  gathered the different national parties pariticipating in national 
assemblies of each member  state according to their political affiliations 
in the European  Parliament. 
Where  some  factions of a  national party belong  to different·groups,  the 
national party has been  categorized in the group called  "oth~rs"  . 
In the group called "others",  you  will also find all the non-affiliated 
parties.  · 
According  to the table,  the lists showing  which  national parties of  each 
member  state are afiliated to which  group. 
(Based  on  Chapman  European  Directory,  Chapmans  Publishers Ltd,  1991) 
Dans  chaque etat membre  de  laCE,  le.nombre et le nom  des partis politiques 
different se qui  ne  permet  pas. une  comparaison aisee des donnees. 
Nous  avons  done  regroupe  les differents partis politiques participant aux 
assemblees nationales des etats membres  suivant leur affiliation politique 
au  Parlement  European. 
Lorsque  certaines fractions d'un parti national appartiennent a differents 
groupes,  le parti national a  ete classe dans  le groupe  intitule "autres". 
Dans  le groupe  intitule "autres",  vous  trouverez egalement  les partis non-
affilies. 
Suivant le tableau,  vous  trouverez les listes decrivant a quels groupes 
sont affilies les partis nationaux des etats membres. 
(Basees  sur Chapman  European  Directory,  Chapmans  Publishers Ltd,  1991) 
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 Figura; table/tableau 3.a 
The  participation of women  national  parliamentary  assemblies  and  in  the European  Parliament 
per party according to this politic•l affiliation in the European Parliament. Percentages. 
Participation  des femmes  aux assemblies parlementaires  nationales et au  Parlement  europeen 
par parti suivant leur affiliation politique au Parlement Europ6en. Pourcentages. 
%WIT  %F(f 
I :  · National Parliamentary Assemblies 
Assemblees Parlementaires nationales 
II :  European Parliament 
Parlement Europ6en 
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3.c. Political affiliation in the European  Parliament of the various 
national parties participating in the national parliamentary 
assemblies  · 
Affiliation politique au Parlement  Europeen des.differents partis 
nationaux participant aux  assemblees parlementaires nationales 
The  following list is based  on  : 
La  liste suivante est basee  sur  : 
Chapman  European  Directory,  Chapmans  Publishers Ltd.,  1991. 
S  I  Socialist Group/Groupe Socialiste 
PS 
SP 
s 
SPD 
PASOK 
PSOE 
PS 
Labour 
PSDI 
PSI 
POSL 
PvdA 
PS  -
Labour 
SDLab 
(B) 
(B) 
(DK) 
(D) 
(GR) 
(E) 
(F) 
(IRL) 
(I) 
(I) 
(L) 
(NL) 
(P) 
(UK) 
(UK) 
Parti socialiste 
Socialistische Partij 
Socialdemokratiet 
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 
Panellinio Socialistico Kinima 
Partido Socialista Obrero  Espanol 
Parti socialiste 
Labour  Party 
Partite socialista democratico 
italiano 
Partito socialista italiano 
Parti ouvrier socialiste luxem-
bourgeois 
Partij  van  de  Arbeid 
Partido Socialista 
Labour  Party 
Social  and  Democratic  Labour  Party 
As  a  group,  Centre Left 
Comme  groupe,  Centre  Gauche 
EPP/PPE  I  European People's Party/Parti du  Peuple de  !'Europe 
(Christian Democratic Group/Groupe  des Chretiens Democrates) 
PSC 
CVP 
CD 
CDU 
csu 
ND 
pp 
FG 
DC 
PCS 
CDS 
CDA 
UPP 
(B) 
(B) 
(DK) 
(D) 
(D) 
(GR) 
(E) 
(IRL) 
(I) 
(L) 
(P) 
(NL) 
(UK) 
Parti socialiste chretien 
Christelijke Volkspartij 
Centrum  Demokraterne 
Christlieb Demokratische  Union 
·Christlieb Soziale  Union. 
Nea  Democratia 
Partido Popular 
Fine  Gael  Party 
·Democrazia cristiana 
Parti chretien social 
Partido do  centro Democratico Social 
Christen  Democratisch  Appel 
Ulster Unionist  Party 
As  a  group,  on  the left wing  of  the  Right 
Comme  groupe,  dans  l'aile gauche  de  la Droite 
57 LDR  l  Liberal,  Democratic and Refora·ist Group/ 
Groupe Liberal,  D6aaocratique et Refonaiste 
PRL 
PVV 
v 
FDP 
CDS 
ODP 
PD 
PRI 
DP 
WD 
'0'66 
PSD 
LD 
(B) 
{B) 
(DK) 
(D) 
(E) 
(F) 
(IRL) 
(I) 
(L) 
(NL) 
(NL) 
(P) 
(UK) 
Parti Reformateur Liberal 
Partij voor Vrijheid en Voorui.tgang 
Venstre 
Freie Demokratische Partei 
Centro Democratico Social 
,, Union  pour la democratie  fran~aiae 
(=  Centre  des  democratea  soeiaux(CDS) 
+  Parti republicain  (PR)  +  Parti ra-· 
dical  (PR)  +  Parti social democ·rate 
(PSD))  , 
Progressive Democrats 
Polo laico  (repubblicani) 
Demokrate·sch  Partei/ 
Parti Democratique 
Volkspartij  voor vrijheid en 
Democratie 
Democraten  66 
Partido Social Democrata 
Liberal Democratic  Pa.rt.y 
As  a  group,  in the Centre 
Comme  groupe,  au Centre 
ED/DE  I  European Democratic Group/Groupe oeaocrate Burop8en' 
KF 
Cons 
(DK) 
(UK) 
Det  Konservative  Fol.ke·parti 
Conservative 
As  a  group1  Centre Right 
Comme  g.roupe,  Centre Droite 
V I  The Green Group/Groupe des Verts 
ECOLO-V,ERTS  (B) 
AGALEV-GROEN  (B) 
Ecology- (GR) 
Enallactiki 
GREEN  (IRL) 
VER'DI  (I) 
GAP  (L) 
Groen  Links  (NL) 
Ecologistes-Verts europee.ns  pour  les. 
regions 
Anders  gaan  !even - Geweldloos, 
Rechtvaardig 
Ecologi  - Enallactiki 
(Omospondia  Ecologon  ke  Enallaktikon· 
Organoseon) 
Green  Party 
Federazione dei  V~rdi 
Greng  Alternagtiv Partei 
Greng  Les·cht  Ekologesch  I.ni tia:ti  v 
PSP:  Pascifistisch Soeialistische· 
Partij 
PPR:  Politieke Partij Radicalen 
CPN:  Cammunistische Parti  j  Rederl.and 
As  a  group,  Centre Left/Left 
Comm.e  groupe·,  Centre Gauche/Gauche 
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GUE  I  Group of the European Unitarian Left/ 
Groupe de la Gauche  Europeenne·unitariste 
SF  (DK)  Socialistisk Folkeparti 
Synaspismos  (GR)  Synaspismos tis Aristeras 
Proodou 
IU  (E)  Izquierda Unida 
PDS  (I)  Partito democratico della 
RIFONDAZ  (I)  Rifondazione Communista 
As  a  group,  Left of Centre Left 
Comme  groupe,  Gauche  du  Centre Gauche 
RDE  I  Group of the European Democratic Alliance/ 
Groupe d'Alliance Democratique Europeenne 
ke tis 
sinistra 
RPR 
FF 
DL 
(F) 
(IRL) 
(IRL) 
Rass~mblement pour la Republique 
Fianna Fail Party 
Democratic Left 
As  a  group,  Centre Left 
Comme  groupe,  Centre Gauche 
DR  I  Technical Group of European Right/ 
Groupe Technique de la Droite Europeenne 
FN 
VL.  BLOK 
FN 
KPL 
CD 
(B) 
(B) 
(F) 
(L) 
(NL) 
Front national 
Vlaams  Blok 
Front national 
Kommunistesch  Partei Letzebuerg 
Centrum  Democraten 
As  a  group,  Extreme  Right 
Comme  groupe,  Extreme  Droite 
CG  I  Left Unity Group/Groupe de la Gauche  Unifiee 
KKE 
PCF 
WP 
(GR) 
(F) 
(IRL) 
As  a  group,  Far Left 
Kommunistico  Komma  Elladas 
Parti  communiste  fran~ais 
Worker's  Party  · 
Comme  groupe,  Extreme  Gauche 
ARC  I  Rainbow  Group/Groupe Arc-en-ciel 
vu 
LL-AN 
SNP-WNP 
(B) 
(I) 
(UK) 
·volksunie 
Lega  Lombarda  - Alleanza  Nord 
Scottisch Nationalist Party-Welsh 
~ationalist Party 
As  a  group,  Independent Left 
Comme  groupe,  Gauche  Independante 
59 RI  ./  Non~ttached Group/Groupe non-affi1ie 
FDF 
ROSS EM 
~F·P 
RV 
'KRF 
FAER 
PDS 
Biindnis  .9 0 I 
'Die  GRONER 
Independent 
·ciu 
PNV 
'Mix  to 
se 
Ind. 
'MS'I  -
PLI 
RETE 
ALTRI 
DN 
·Aktionskom. 
··sGP 
RPF 
GPV 
CDU 
PSN 
DUP 
PUP 
(B) 
(B) 
(DK) 
(DK) 
'(OK) 
'(DK) 
(D) 
(-D) 
(GR) 
(E) 
(E) 
(EJ 
(F) 
(IRL) 
(I) 
(I) 
(I.) 
(I) 
(L) 
(NL) 
(NL) 
(NL) 
(P) 
(P) 
'(UK) 
(UK) 
Front Democratique  des  Fr.ancQphones 
Fremskridtsparti•t 
Det  Radikale Ven:stre 
Kris~eligt Folkeparti 
Faeroerne 
Partei des  Demokratischen  SoziaJJ:smus 
Anexartiti 
Convergencia e  Unio 
Partido Nacionalista Vasco 
Grupe  Parlamentario Mixto 
(Parliamentary group with deputi.es of 
parties that do  not  have ·eno.ugh,de-
puties to form  an  independent ·groqp:) 
(groupe parlementaire  forme ·.de  ·depu-
tes de partis n' ayant ·pas  un "nombrre 
suffisant d'elus pour .former  un 
groupe  independant.) 
sans etiquette/without l.abel 
(elus n'appartenant a aucun  g~o~pe 
parlement.aire/elected .people .that do 
not  belong to a  parliamentary·group) 
Ind,ependent 
Movimento  sociale itali.ano -
Destra.nazionale 
Polo laico liberal±  (Lower  Chamber) 
Mixed  group of Lista .. Pannell~, ·.sud-
tiroler Volkspartei  ·+  :PLI .and ~-·anE 
.  (Upper  Chamber') 
Aktionskomitee  5/6 
Staatkundig Gereformeerde Partij 
. Refotmatorisch Poli  t.ieke ,  F·ede:t;.atle 
Gereformeerd  J?oliti,ek  Vex;bond 
-Coligacao Democratica .Uni t.ari,a 
(  = .  Partido Communist-a  + , Qs  Ver.des 
+  Independents) 
Partido ce  Solidariedade 'NaCi.onal 
Ulster .Democratic  Un.ioni:st  Pa~ty 
Ulster Popular Unionist 
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Table  3  :  The  participation of women  in national asssemblies 
per party and  according to their political affiliation in the 
European Parliament 
The  data concerning women's  participation in national parlla-
mentary assemblies date back to the last elections.  _Obviously 
some  minor changes may  have occurred since. 
The  average women's  parti.cipation in nati-onal parliamentary 
assemblies of  EC  Member  States is 11.0%.' 
-To  compare the participation of women  in these different 
national assemblies per political group,  table 3  gives an 
overview of the data by  regrouping the political parties 
according to their political affiliation in the European 
Parliament. 
The  highest percentages of women's  participation in national 
assemblies per political family is found  in the political 
parties affiliated to the group of the Greens  (V)  with  22.2% 
women,  ·followed by the political parties affiliated to. the 
Group  for the European Unitarian Left  (GUE)  with 20.5%  women. 
The  average participation rates of the other parties are 
situated around the total European·average of  11.0%. 
The politicalparties affiliated to the Socialist Group  (S) 
have  14.1%  of women,  those 'affiliated to the Left Unity Group 
(CG)  11.5%,  those affiliated to the European People's Party 
(PPE)  10.0%,  those affiliated to the Liberal,  Democratic and 
Reformist Group  (LOR)  9.6%  and the political parties-affilia-
ted to the Technical Group  of European Right  (DR)  9.5%. 
The  lowest participation rate is to be  found  in the parties 
affiliated to the Rainbow  Group  (ARC),  the European Democratic 
Group  (ED)  and the Group  of the European Democratic Alliance 
(RDE)  who  have  7.6%,  7.4%  and  6.3%  women  parliamentarians 
respectively. 
The  highest female participation rate in the European parlia-
ment  is to be  found  in the Green group  (V)  who  have  41.8% 
female  European parliamentarians,  followed  by  the Rainbow 
Group  (ARC)  with  28.6%,  the Socialist Group  (S)  with  21.7%  and 
the Left Unity Group  (CG)  wi~ 21.4%. 
In absolute numbers,  the highest participation of women  in 
national assemblies  belongs to the parties affiliated to the 
Socialist Group  (S)  (254  women  out of 1  806  national MPs),  to 
those a.ffiliated to the European People's Party  (EPP)  (129 
women  out of  1  288  national MP's)  and t,o  those affiliated to 
the Liberal,  Democratic and Reformist Group  (LOR)  (72  women 
out of 753  national MPs). 
The  Socialist Group  (S)  has also the highest number  of  female 
parliamentarians in the European Parliament,  39  women  out of 
81  European MPs,  followed  by  the European People's Party  (EPP) 
with  19  women  out of  12.1  European  MPs  and the· Greens  (V)  with 
12  women  out-of  29  European MPs. 
61 COMMENT AIRES 
TaQJ,eoy  3  :  participation des  femmes  ayx  assemblies pa[!tmen-
tai.[OI  not~gnQle§ 9ar part! suivAnt leur affilittign RPI.itique 
au  Porlemont  EurQpcen  · .  . 
Les  donnees  concernant la participation de.s  femm~s aux  as-
semblees  parlementaires nationales datent des detnieres elec-
tions.  De  lagers changements  ant pu  avoir  lie~ depuis. 
La  participation moyenne  des  femmes  aux  assemblees  parlemen-
t.a.ires  nationales des  pays membres  de la CE  se  chiffre i 
11,0%. 
Afin de  comparer la parttcipation des  femmes  a ces differentes 
assemblees  nationales par groupe  ~olitique,  le taQleau  3  donne 
un  aperQu  de  ces donnees  en  regro.upant  les partis politiques 
suivant leur affiliation politique au  sein du  Parlement eu-
x-opeen. 
Il apparait de cet exercice que  le plus haut ppurcentoge de 
participation feminine  aux  assemblees  porJ,ementairgs  nat;Lono-
lu. est atteint dans  les partfs politiques affilies au  groupe 
des  Verts  (V)  avec  22,2%  de  femmes,  suivi de  pres par les  _ 
partis politiques affilies au Groupe  de  la Gauche  Europeenne 
Unitariste  (GUE)  avec  20,5%  de·.  femmes. 
Les  autres moyennes  se rapprochent de  la moyenne  europeenne de 
participation feminine  aux  assemblees legislatives nationales, 
avec  14,1%  de  femmes  dans  les partis affilies au  Groupe  Socia-
liste  (S),  11,5%  de  femmes  dans  les partis affilies au  Groupe 
de la Gauche  Unifiee  (CG),  10,0%  de  femmes  dans  les pays 
affilies au  Parti du  Peuple de  !'Europe  (PPE),  9,6%  de  femmes 
dans- les  partis affilies au  Groupe  Liberal,  Democratique et 
Reformiste  (RDE)  et  9,.5%  de  femmes  dans  les partis affilies au 
Groupe  Technique de  la Droite Europeenne  (DR). 
La  participation la mains  elevee doit etre constatee dans  les 
, part  is affilies au Groupe  Arc. en Ciel  (ARC),  Groupe  Democrat"e 
Europeen  (DE)  et le Groupe  d''Alliance Democratique  Europeenne 
(RDE)  qui  comptent  respectivement  7,6%,  7,4%  et 6,3%  de  femmes 
parlementaires en  leur sein. 
Au  sein du  Pa[lement §pfopeen la moyenne  de participation de 
femmes  la plus elevee doit etre constatee au  sein du groupe 
des ve-rts  (V)  qui  comptent  41,4%  de  femmes  Rarlementaires eu-
ropeennes,  suivi du  groupe  Arc  en Ciel  (ARC)  qui  compte  28,6% 
de  femmes  parlementaires europeennes et du  groupe Socialist.e 
(S)  et du  groupe  de  la Gauche  unifiee  (CG),  qui  comptent 
respeetivement  21,7%  et 21,4%  de  femmes  parlementaires. eu-
ropeennes. 
En  cbifft;es absolys,  le plus de  femmes  parl.ementaire.s  au  s.ein 
des  ,as§~mblees nationales appartiennent/aux partis affilies au 
groupe Socialiste  (254  femmes  sur  1806  parlementaires natio-
naux)  au Parti du  Peuple de  !'Europe  (129  femmes  sur  1288 
parlementaires nationaux)  et au  groupe Liberal,  Democratique 
et Reformiste  (72  femmes  sur  753  parlementaires nationaux). 
Au  sein du  Parlement  eyropeen le groupe Socialiste  (S)  est 
egalement  en premiere position avec  39  femmes  sur 81  par-lemen-
taires europeans,  suivi du  Parti du  Peuple de  !'Europe  (PPE) 
avec  19  femmes  sur  121  parlementaires  europeen~ et suivi  en 
troisieme position par le groupe  des  Verts  (V)  avec  12  femmes 
sur  29  parlementaires europiens. 
"' 
~. TABLE/TABLEAU  4 
The  participation of women  in national governments 
and  as  Heads  of State 
Participation des  femmes  aux  gouvernements  nationaux 
et dans  la fonction  de  Chef d'Etat 
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4 .b.  The participation of women  in national governJDents  per ministerial 
function type 
Participation des  fe1111es  aux.  gouvemeJDents  nationaux par type de 
fonction ministerielle  · 
BELGIUM/BELGIQUE 
1  Prime  Minister~  a  fflan 
+  3  Vice-Ministers,  3  men 
+  11  Ministers,  among  whom  3  women 
+  1  Secretary of State.  a  man 
= 16  members. of government,  among  whom  3  women  or 18.7  % 
1  Premier Ministre,  un  homme 
+  3  Vice-Ministres,  3  hommes 
+  11  Ministres,  dont  3  femmes 
+  1  Secritaire d'Etat.  un  homme 
= 16  membres  d~ gouvernement,  dont  3  femmes  ou  18.7  % 
DENMARK/DANEMARK 
The  Prime Minister is'called Minister of State 
1  Minister of State,  a  man 
+  18  Ministers.  among  whom  4  women 
= 19  members  of government,  among  whom  4  women  or  21.1  % 
Le  Premier Ministre est appeli Ministre d'Etat 
1  Ministre d'Etat,  un  homme 
+  1  8  Mi:listrcs,  dont  4  femmes 
=  19  membres  du  gouvernement,  dont  4  femmes  ou  21.1  % 
GERMANY/ALLEMAGNE 
1  Chancellor,  a  man 
+  19  Ministers,  among  whom  3  women 
+  33  Parliamentary Secretaries of State.  among  whom  6  women 
= 53  .members  of government,  among  whom  9  women  or 17.0  % 
1  Chancellier,  un  homme 
+  19  Ministres,  dont  3  femmes 
+  33  Secritaires d'Etat Parlementaires.  dont  6  femmes 
= 53  membres  du  gouvernement,  dont  9  f,emmes  ou J 7. 0  % 
GREECE/GRECE 
1  Prime  Mini~ter,  a  man 
+  1  Vice-Prime Minister,  a  man 
+  19  Ministers,  among  whom  1  woman 
+  16  Vice-Ministers, .among  whom  2  women 
= 37  members  of government,  among  whom  3  women  or 8.1  % 
67 1  Premie~ Min~stre,  un  homme 
+  1  Vice-Premier Ministre,  un·homme 
+  19  Ministres·,  dont  1  femme 
+  16  Ytci-Miqist{es.  dont  2  femmes 
=  37  membres  du  gouvernement,  dont  3  femmes  ou  8.1, 
SPAIN/ESPAGNE 
1  President=Prime Minister,  a  man 
+  1  Vice-President,  a  man 
+  1§ Ministers,  gmong  whom  2  wom§rt 
=·  1'8  members  of. government,  among  whom  2  women  or 11.  1  \ 
1  President=Premier Ministre,  un  homme 
+  1  Vice-President,  un  homme 
+  16  Ministr§s.  dont  2  femmes 
•  18  membres  du  gouvernement,  dont  2  fel1llles.  ou.  11 .1.  ' 
FRANCE 
1  Prime Minister,  a.  man 
+  3  Ministers of State,  all men 
+  ·17  Ministers,  among  whom  3  women 
+  6  Delegated Ministers,  among  whom  2  women. 
+  15  sec.reta{ies of State,  among  WbQ.ID  ~  WSliJOQ· 
=  42  members  of government,  among  whom  7·  women  or l6.  7:  %. 
1  Premier Ministre,  un  homme 
+  3  Ministres d'Etat,  aucune  femme 
+  17  Ministres,  dont  3  femmes 
+  6  Ministres  Delegues,  dont r2  femmes 
+  15 secretaires g'Etgt.  dgnt  2  femmtl 
=  42  membres  du  gouvernement,  dont  7  femmes·  ou  16-.7  '· 
IRELAND/IRLANDE 
1  Prime  Minister,  a  man 
+  1  5  Ministers,  among  whom  1  w.oman 
+  14  Ju.nior Ministers,  among  whQ!!l  2  IQDli,D 
=  30  members  of government,  among  whom  3  woeen.  or ·10.0  % 
1  Premier Ministre,  un  homme 
+  15  Ministres,  dont  1  femme 
+  1  4  Ministres  Junio{"s, . dont  2  femg§_ 
=  30  membres  du  gouvernement,  dont  3  femmes:  ou 10.0 % 
88 
• 
• ITALY/ITALIE 
1  Prime Minister,  a  man 
+  24  Ministers,  among  whom  2  women 
+  35  Vice-Ministers,  among  whom  2  women 
= 60  members  of government,  among  whom  4  women  or 6.7  % 
1  Premier M'inistre,  un  homme 
+  24  Ministres,  dont  2  femmes 
+  35  Vice-Ministres,  dont  2  femmes 
•  = 60  membres  du  gouvernement,  dont  4  femmes  au  6.7  % 
• 
• 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
1  Prime Minister,  a  man 
+  1  Vice-Prime Minister,  a  man 
+  8  Ministers,  all men 
+  2  Secretaries of State,  among  whom  1  woman 
= 12  members  of government,  among  whom  1  woman  or 8.3  % 
1  Premier Ministre,  ~n homme 
+  1  Vice-Premier Ministre,  un  homme 
+  8  Ministres,  aucune  femme 
+  2  Secretaires d'Etat,  dont  1  femme 
= 12  membres  du  gouvernement,  dont  1  femme  au  8.3  % 
THE  NETHERLANDS/PAYS-BAS 
1  Prime Minister,  a  man 
+  14  Ministers,  among  whom  3  women 
+  10  Junior Ministers,  among  whom  3  women 
= 25  members  of government,  among  whom  6  women  or  24.0  % 
1  Premier Ministre,  un  homme 
+  14 Ministres,  dont  3  femmes 
+  10  Ministres Juniors,  dont  3  femmes 
= 25  membres  du  gouvernement,  dont  6  femmes  au  24.0  % 
PORTUGAL 
1  Prime Minister,  a  man 
+  1.7  Ministers,  all men 
+  45  Secretaries of State,  among  whom  6  women  . 
+  8  Under-Secreta~ies of State,  among  whom  1  woman 
=  71  members  of gove,rnment,  among  whom  7  women  or 9. 9  % 
1  Premier Ministre,  un  homme 
+  17  Ministres,  aucune  femme  . 
+  45  Secretaires d'Etat,  dont  6  femmes 
+  8  Sous-secretaires d'Etat,  dont  1  femme 
= 71  membres  du  gouvernement,  dont  7  femmes  ou  9.9  % 
69 UJIITED  KIRGDOM/ROYAUME-UNI 
The  members  of Her  Majesty's Government  are generally known  as 
Ministers. 
1  Prime Minister,  a  man 
+  4  Law  Officers,  all men 
+  21  Members  of the Cabinet*,  among  whom  2  women 
+  29  Ministers not  in the Cabinet,  among  whom  2  women 
+  44  Parliamentary Under-Secretaries of Statg,  amoDa  wbQm  3 
women 
=  99  members  of government,  among  whom  7  women  or 7.0 t 
*  Secretary of State is a  title given to the he.ads  of some 
government  departments,  all are in the Cabinet.  Other govern-
ment  department heads  have different titles. 
Les  personnes  appartenant au Gouvernement  de  sa Majeste sont 
generalemerit  appeles Ministres. 
1  Premier Ministre,  un·  homme 
+  4  Procureurs-Generaux,  aucune  femme 
+  21  Membres  du  Cabinet*,  dont  2  femmes 
+  29  Ministres exterieurs au Cabinet,  dont  2  femmes 
+  44  Sous-Secretaires d'Etat  Parl~eptaires 1  dont  3  femmes  · 
= 99  membres  du  gouvernement,dont  7  femmes  ou  7.0  % 
*  Secretaire d'Etat est un  titre donne  au chefs de  certai.ns 
departements  gouvernementaux,  appartenant  tous  au Cabinet. 
Les  autres chefs sont appeles  differemment. 
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Table  4  :  The  participation  of  women  in  ~ational  governments 
and as Heads  of State 
The  data  for  the  participation  of  women  in  national  govern-
ments  date  back  to  the  formation  of  the  last  government. 
Obviously minor changes may  have  occurred since. 
The  average  European  percentage  of  women's  participation  in 
national  governments  of  EC'  Member  States  is  11.1%  (57  women 
out of  515  members  of government).  This percentage is the 'same 
as  the  average  percentage  of  women  .in  the  Commission  of  the 
Europ~an  Communities  (2  ·women  out  of  18  European  Commissio-
ners).  · 
The  highest  percentage  of  women  participating  in  national 
governments  is  24.0%  for  the  Netherlands  (6  women  out  of -25 · 
members  of  government) ,  followed  by  21. 1%  for  Denmark  ( 4 
women  out of 19).  . 
In  3  member  states  the  participation  of  women  in  national 
governments lies between  20.0%  and  15.0%. 
Belgium has  18.7%  of women  in national government  (3  women  out 
of  16  members  of  government) ,  Germany  17.  O%  (9  women  out  of 
53),  France  16.7%  (7  women  out of 42). 
In the other  7  Members  States  female  governmental  participati-
on at national level is situated between  11.1%  and  6.7%. 
Spain  has  11.1%  female  members  o~ national  government  (2  women 
out  of  18),  Ireland  has  10.0%  (3  women  out  of  JO),  Portugal 
9.  9%  (7  women  out  of  71),  Greece  8.1%  (3  women  out  of  37), 
Luxemburg  8.3%  (1  woman  out of  12),  the United  Kingdom  7.0%  (7 
women  out of 99),  and Italy 6.7%  (4  women  out of 60). 
Of  the  12  EC  Member  States  ~ot a  single  woman  holds  the  post 
of Prime Minister. 
However,  4 · Member  States  have  a  f~male  Head  of  State,  this 
means  an  average  European  percentage  of  25.0%.  The  countries 
concerned  are· Ireland,  with  President  Mary  Robinson  and  the 
Kingdoms  of  Denmark,  the  Netherlands  and  the  United  Kingdom 
with  Queen  Margarete,  Queen  Beatrix  _and  Queen  Elizabeth·  II 
respectively. 
When  comparing  the  participation  of  women  in  the  national 
executive  and  legislative  powers,  ·the  average  percentages  of 
11.1%  for  the  national  governments  and  11.1%  for  the  national 
parliaments are virtually the same. 
This  parallelism  cannot  be  found  if  this  comparison  is  made 
separately  for  the  executive  and ·legislative  powers  of  each 
Member  State.  There  we  must  frequently  acknowledge  a  great 
disparity between the two  powers. 
This  disparity  is  also  found  in  the  European  institutions, 
where  the  11.1%  women  in the  Commission  of the  European  Commu-
ni  ties  is  in  strong  contrast  to  the  19.  3% ·  of  women  in  the 
European Parliament. 
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Tableau  4  ;  Participation des  femmes  aux  gouyernement's  natio.-
naux et dans  la fonction de  Chef d'Etat 
La  moyenne  europeenne de  la participation des  femmes  aux 
gouvernements  nationaux des  pays  membres  se monte a 11,9%  (56 
femmes  sur  472  membres  de  gouvernement).  Cette moyenne  es·t 
tres. proche de la participation des -femmes  a la Commission  des 
Communautes  europeennes  I  qui  se monte  a 1.1  I  1%  ( 2  femmes  sur 18 
commissaires  europeens).  La  moitie des  pays  membres  se situe 
au-dessus  de  la moyenne  europeenne,  !'autre moitie en-dessous. 
La  plus haut pourcentage de participation des  femmes  aux 
gouvernements  des  Etats membres  de  la CE  se monte  a 24%  (6 
femmes  sur  25  membres  de  gouvernement)  pour les Pays-Bas, 
suivi de  21%  (4  femmes  sur  19  membres  du  g6uvernement)  pour le 
Danemark. 
Dans  3  pays  membres  la participation gouvernementale des 
femmes  se situe entre  20%  et 15%. 
Il s 1agit en ordre decroissant de  la Belgique qui  compte  18,7% 
de  femmes  dans  le gouvernement national  (3  femmes  sur 16), 
l'Allemagne qui  en  co~pte 17%  (9  femmes  sur 53),  la France 
161 7%  (7  femmes  sur  42). 
Dans  les autres  7  pays-membres  la participation gouvernementa-
le des  femmes  se situe entre  11%  et 6,7%.  Il s'agit en ordre 
decroissant de  1 1 Espag,ne  avec  11 , 1%  de·  femmes  dans  son gouver-:-
nement  national  (2  femmes  sur 18),  l 1 Irlande avec  10,0%  (l 
femmes  sur  30) 1  le Portugal  avec  9,9%  (7  femmes  sur 71) 1  le 
Luxembourg  avec  8,3%  (1  femme  sur 12),  la Grece  avec  8,1%  (3 
femmes  sur  3  7) le Royaume-Uni  avec  _7, 0%  · ( 7  femmes  sur 99)  1  et · 
1 1 It.alie avec  6, 7%  ( 4  femmes  sur 60). 
Quand  l'on considere les  fonctions  de  premier ministre,  l'on 
doit constater qu'aucune  femme  occupe cette fonction  au  sein 
des  pays  membres  de  la C.E. 
Par centre,  les  femmes  sont mieux  representees  au  niveau des 
Chefs d'Etat puisque,  dans quatre pays-membres  cette fonction 
est confiee a une  femme,  ce qui signifie des  lors une  moy·enne 
europienne  de  25%!  · 
Il s'agit plus particulierement de  l'Irlande dont la  presiden~ 
ce est assumee  par  Mme  Mary  Robinson,  et de  troiS RoyaUmes, 
gouvernes  par des  femmes,  notamment  le Danemark,  dont le Chef 
d'Etat est la Reine  Margarete,  les Pays-Bas  dont le Chef 
d'Etat est la Reine Beatrix et le Royaume-Uni  avec  la Reine 
· Elisabeth II. 
Si  l'on compare  la participation des  femmes  au  pouvoir execu-
tif national a leur participation au  niveau  legislatif natio-
nal,  nous·  constatons que  la moyenne  de  11,9%  de  participation 
des  femmes  aux  gouvernements  des  pays-membres est tres pro·che 
de  la moyenne  de  11%  de  participation des  femmes  aux · 
assemblees  parlementaires nationales. 
Ce  parallele ne peut itre cdnstate quand  l'on fait cette 
comparaison  ~ntre po~voir executif et  legi~latif au  niveau de 
chaque  pays  membre,  o~ l'on doit parfois conclure  i  de grandes 
disparites. 
Au  niveau des  institutions europeennes  la presence de  11%  de 
femmes  i  la Commission  des  Communautes  europeennes  contraste 
egalement, fort  avec  la participation de  19,3%  de  femmes  au 
Parlement  europeen.  · 
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TABLE/TABLEAU  5 
The  participation of women  in regional  parliaments 
.Participation des  femmes  aux·parlements  regionaux 
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 Bltplanation to table 5. 
bP,lication du tableau 5. 
BELGIUM/BELGIQUE 
conseil  de  la  Communaute  franc;aise  ( Presidpt/Preside!lte.  :  Anne-Ma-rie·· 
Corbiser-Hagon)  - Conseil  de  la  r~ion  bruxelloise  - Conseil  regional 
wallon - Vlaamse  Raad  - Consail de la communaute  qermanepbone 
GERMANY/ALLEMAGNE 
The  reg,ional  level of Germany  is the level of  the 'Laender'. 
Le ni  veau.  regional d'  Allemagne est le. ni  veau  des  'Laender' . 
Saarland  ~  Niedersachsen  - Nordrhein-Westfalen  ( Presjdent/Prisid&Q.te·.  : 
Ing:eborq  Friebe)  - Bayern  - Brandenburg:  - Mecklenburq:-Vorpomaern  - s:ach-
sen.- Sachsen-Anhalt  .;..  Thiiringen  - Berlin  (Presicient/Pr~ :  Dr.Hanna 
Renate  Laurien)  -.- Hessen - Rheinland-Pfalz - Hamburg. (Pr::= ::rrai<imt@: 
Eli·sabeth.  Kiausch)  - Bremen  - Baden-W:iirtteatber<J  - Scltleswi~Holstein 
( Uf:sidjmt/Presidente  · :  Erdmute  Erdsiek-Rave)' 
GREECE/GRECE 
Attiki - Eastern Macedonia  - Central  Macedonia  - Western  Macedonia  - Ipiros 
- Thessalia~ -· Stera Ellada - Weste·rn  Ellada. - Ionian  Islands - Peloponnisos 
- Islands of Northern Aegean  - Islands of Sou.theirn  Aeqean  - C,:ete" Island 
SPAIN/ESPAGNE. 
Galicia - Andalucia - Euskadi  - Cataluna1 
(Date_  of elections/Date des elections 1989-1990) 
Arag_on  - Asturias  (Prgs!gent/Presid.ente·  :  liaura  Gonzalez  Alvarez) 
Balea.res  - Canarias  - Cantabria  - Castilla  y  Leon  - Cast-illa  la  Mancha.  -
Valencia  Extrcmadura- Madrid- Murcia- Navarra-- La· Rioja. 
(Date· of elections/Date des elections  1991) 
FRANCE 
Alsace  - Aquitaine  - Auvergne  - Bourgogne  - Bretagne. - Centre  - Champagne-
Ardennes  - ·Franche  Conte  - Ile  de  France  - Lanquedoc-Roussillon  - Limou~ 
sin- Lorraine- Midi-Pyrenees- Basse-Normandie-- Haute-Normandie- Nord-
Pas-de~calais  (Prpsident/Prisidente  :  Marie-Noelle. Blandin·)  - Pays .  de,  la 
·.Loire- Picardie- Poitou-Charente- Provence-cote-.·d'Azur  - Rhone-Alpes 
ITALY/ITALIE 
Ab.z;uz.zo  - Basilicata  - Calabria  - Campania  - Emilia  Ro.magna  - Priuli 
Venezia  Guilia .- Lazio  - Liguria  - Lombardia  - Marche  - Piemonte.  (Presi-
dent/Prjs!gente  :  Carla  Spagnolo)  - Puglia- - Toscana  - Trentino  Alto · 
Adige  - Umbria  - Valle. d'Aosta - Veneto 
(Date  of.  elections/Date des elections  1990) 
Sa.rdegna  - Sicilia  · 
(Date of  elections/Date-des elections 1991) 
PORTUGAL. 
Only  the  autonomous  regions  of  the  Atlantic  Islands/Seulement  les  regions 
autonomes des  Iles Atlantiques 
A~ores. and  Madeira 
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Figy·ra : table/tableay 5 
The participation of women in regional parliaments of EC Member States per country.· 
Participation des femmes aux parlements r6gionaux des 6tats membres de Ia CE par Pays  • 
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aucune donnee disponible 
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Taple  5  ;  Tbe  participation of Women  in regional parliaments 
The  data  for  women •  s  participation  in  regional  parlia•ents 
date  back  to the  last elections.  Obviously,  some  minor  chan-
ges may  have occurred since. 
Table  5  only gives  data  for  the  6  EC  Member  states which  have 
regional  structures  and  have  the  relevant  data;  Belgium, 
Germany,  Spain,  France,  Italy and Portugal. 
Greece  is  also, organized  on  a  regional  level  but  no  data  was 
available.  In  the  Unite~ Kingdom  the  regional  pa~liament of 
Northern Ireland has  been suspended.  ·  · 
For  the  4  other  EC  Member  states,  i.e.  Denmark,  Ireland, 
Luxemburg  and  the  Netherlands,  regional  structures  do  not 
exist and,  consequently,  table  5  is not relevant. 
Germany  has  the  highest  percentage  of  regional, female  pre§i-
dents,  25.0%,  followed  by  Belgium,  20.0%. 
Spain,  Italy  and  France  have  5.  9%,  5.  0%  and  4.  8%  of  female 
presidents respectively. 
Only Portugal has  no  women  presiding regional parliaments. 
The  subjective total of these percentages is 9.9%. 
As  concerns  the  mempers  of  the  regiOnal  parliaments, 
Germany  has · .the  highest  p~rcentage  of  female  members, 
23.5%. 
again 
i.e. 
Spain,  France  and 
regional female  MPs 
The  percentages for 
Here the subjective 
Belgium  have. 14.2%,  12.1%  and  10.5%  of 
respectively. 
Italy and Portugal are 6.7%  and  9.2%. 
total is 15.0%.  · 
Compared  to the total  number  of  nationol  women  KPs  in these  6 
countries,  i.e.  451  out of  3930  or 11.5%,  there is a 
slightly  better  result  on  the  regional  level'  of  +3.5%  or 
15.0%. 
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Tableau  5  :  Participation des  femmes  aux  parlements  reqionaux 
Les  donnees  de  participation  des  femmes  aux  parlements  regio-
naux  datent  des  dernieres  elections.  De  legers  changements  ont 
pu  avoir lieu depuis. 
Le  tableau  5  donne  uniquement  les  donnees  des  6  Etats ·membres 
de  la  CE  possedant  une  structure  regionale  et  disposant  des 
donnees  concernees:  la  Belgique,·  1'  Allemagne,  1'  Espagne,  la 
France,  l'Italie et le Portugal. 
La  Grece  est  egalement  organisee  en  regions,  cependant  aucune 
donnee  n'etait disponible.  Au.Royaume-Uni,  le parlement  regio-
nal d'Irlande du  Nord  a  ete suspendu.  . 
Dans  les  4  autres  Etats  membres ·de  la  CE,  soit  le  Danemark, 
l'Irlande,  le'Luxembourg et les  Pays-Bas  la structure  regiona-
le  n'existe  pas,  par  consequent  le  tableau  5  ne  les  concerne 
pas. 
L'Allemagne·  possede  le  pourcentage  le  plus  haut  de  femmes 
presidentes de ·regions:  25%,  suivie par la Belgique:  20%. 
L'Espagne,  l'Italie  et  la  France  possedent  respectivement 
5,9%,  5%  et 4,8%  de  femmes  presidentes. 
Seul  le  Portugal  ne  possede  pas  de  femmes  presidant  un  parle-
ment  regional. 
Le  total subjectif de ces  pourcentages est de  9,9%. 
En  ce  qui .concerne  les membres  des  parlements  reaionaux,  l'Al-
lemagne  possede  egalement  le  pourcentage  le  plus  eleve  de 
membres  feminins,  soit 23,5% 
L' Espagne,  la  France  et  la  Belgique  possedent  respectivement 
14,2%,  12,1%  et 10,5%  des  femmes  parlementaires regionales. 
Les  pourcentages  de  1' Italie  et  du  Portugal  sent  de  6, 7%  et 
9,2%. 
Le  total subjectif etant de  15,0%. 
En  comparaison  avec  le  nombre  total  de·  femmes  parlementaires 
nationales  dans  ces  6  pays,  .soit ·451  sur  3930. ou  11, 5%,  le 
resultat est 15,0%  au  niveau  regional,  soit +3,5% . 
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TABLE/TABLEAU  6 
The  participation of women  in regional  governments 
Participation des  femmes  aux  gouvernements  regionaux 
,•  ,·· 
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 Fiqure : table/tableau  6
The participation of women in regional governments of EC Member States per country.
Participation  dg3 femmes aux gouvorncmonts  r6gionaux dos 6tats msmbres dc la CE par pays.
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COMMENTS 
Table  6  :  The  participation of women  in regional governments 
The  data on the participation of women  in regional governments 
·date back to the composition of the last go~ernment.  some 
small .minor  may  h~ve occurred since. 
Table  6  only gives data for the 5  EC  Member  States who  have 
regional-governments  and have the relevant data:  Belgium, 
Germany,  Italy,  Spain and Portugal  (only the autonomous  regi-
ons,  Madeira  and AQores  have regional governments). 
France has regional parliaments but no  regional governments. 
Greece has regional councils but no  regional governments. _ 
For the 5  other EC  Member  states, e.i.  Denmark,  Ireland, 
L,uxemburg.and  the Netherlands,  regional structures do not 
~xist and,  consequently,  table 6,is not relevant. 
Germany  has the highest percentage of women  participating in 
regional governments,  24.9%.  This exceeds the percentage for 
the regional parliaments  (23.5%)  with +1.4%. 
Belgium has about the same  percentage for both regional go-
vernment  and parliament,  10.0%  vs.  10.5%  respectively. 
The  other 3  countries show  a  substantial reduction of women 
participating in regional governments vs.  their participation 
in regional parliaments.  Spain has  8.9%  female  members  of 
regional governments vs.  14.2%  in the regional parliaments or 
-5.3%,  Italy 3.5%  vs.  6.7%  or -3.2%. 
Portugal has  no  women  at all in the regional governments vs. 
9.2%  in·the regional parliaments. 
The  subjective total of all these percentages is 11.7%  for the 
regional governments vs.  15.0%  for the regional  p~rlj~ments or 
-3.3%. 
Compared  to the total number  of  nationa~ women  members  of 
government  in the 5  countries concerned,  being  24  out of  218 
or 11.0%,  the  11.7%  of women's  participation in regional 
governments situates itself on  the same  level.- The  participa-
tion of women  to both national and regional governments is the 
same. 
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COMMENT AIRES 
T~bleau  6  :  Participation  des  femmes  aux  gouvernements  rigi6~ 
.n.gyx 
Les  donnies  concernant  la participation  fiminine  aux  gouverne-
ments  regionaux  datent  de  la  formation  du  dernier  gouverne-
ment.  De  lagers changements  ont pu  avoir lieu depuis. 
Le  tableau  6  donne  les  donnies  de  5  Etats  membres  de  la  CE 
possedant  des  gouvernements  regionaux et disposant  des  donnees 
concernees:  la  Belgique,  1'  Allemagne,  1'  Espagne,  1' Italie  et 
le  Portugal  dont  seules  les  regions  autonomes  de  Madeire  et 
·des  A~ores possedent des  gouvernements  regionaux. 
La  France  possede ·des  parlements  regionaux  mais  pas  de  gouver-
nements  regionaux.  La  ~rece  possede  des  conseils  regionaux 
mais  pas de  gouvernements  regionaux. 
Pour  les  5  autres  Etats  membres  qe  la  CE,  soit  ··  le  Danemark, 
l'Irlande,  le  Luxembourg  et  _les  Pays-Bas,  les  structures 
regionales  n, existent  pas  et  par  consequent  le  tableau  6  ne 
leur est pas applicable.  · 
L'Allemagne  possede  le pourcentage  le plus  eleve de  particiPa-
tion  des  femmes  aux  gouvernements  reqionaux,  24,9%.  Cela 
depasse  le  pourcentage  de  leur  participation  aux  parlements 
rigionaux  (23,5%)  de  114%.  · 
La  Belgique  possede  environ  le  meme  pourcentage  pour  les 
gouvernements  et  parlements  regionauxl  respectivement  10%  et 
1015%. 
Les  autres  3  pays  montrent  une  baisse  substantielle  de  la 
participation  des  femmes  aux  gouvernements  regionaux  par 
rapport  a  leur  participation  aux  parlements  regionaux.  L' Es-
pagne  possede  8,9%  de  membres  feminins  dans  ses  gouvernements 
regionaux contre  1412%  dans  ses parlements  tegionaux, 
soit -5,3%,  l'Italie 3,5%  contre  6,7%,  sqit -3,2%. 
Le  Portugal  ne  compte  aucune  femme  dans  les  gouvernements 
regionaux contre  9,2%  dans  les parlements  regionaux. 
Le  total  subjectif  de  tous  ces  pourcentages  est  de  11,7%  pour 
leS  90UVernementS  regionaUX  COntre  151 0%  pOUr  leS  parlements 
regionaux,  soit -313%. 
En  comparaison  avec  le  nombre  de  femmes  participant  aux  gQ,y,:= 
vernements  nationaux  dans  les  5  pays  concernes 1  qui  se  monte  i 
11  ~,  les  11 17%  de  participation  des  femmes  aux  gouvernements · 
regionaux  se  situent  au  mime  niveau.  La  participation  des 
femmes  aux  gouvernements  ~ationaux et  regionaux  est done  iden-
tique. 
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TABLE/TABLEAU  7 
The  participation of women  at a  provincial political level 
Participation des  femmes  au  niveau politique provincial 
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 Explanation concerning table 7 
Explication du tableau 7 
BELGIUM/BELGIQUE 
Governors  are appointed bf the King,  they are not elected.  · 
Les ·gouverneurs sont  nommes  par le Roi,  ils ne  sont pas elus. 
GERMANY /ALLEMAGNE 
Provincial  level  = level  of  'Kreise'  (426),  each  headed  by  one  person in a 
political/administrative function and  supported in his/her work  by  council-
'lors for certain fields of  work. 
Of  these  426  persons,  11  are women  or 2,6%. 
No  further data are available. 
Niveau  provincial  = niveau  de  'Kreise'  (426),  a la  tete de  chacun  il Y a 
une  personne  qui  a  une  fonction  administrative/politique  assistee  dans 
certains domaines  de·son travail par des conseillers. 
Sur  ces  426  personnes,  11  sont des  femmes,  soit  2,6%~ 
~ucune autre donnee n'est disponible. 
GREECE/GRECE  . 
Governors  are appointed,  not elected. 
There  is no  separate provincial legislative body. 
Data  on  the composition of  the councils per sex are not available. 
Les  gouverneurs sont nommes,  ils ne  sont pas elus. 
Il n'y a  pas de  niveau legislatif provincial distinct. 
Les  donnees  par sex de  la composition des conseils ne  sont pas disponible. 
SPAIN/~SPAGNE 
There  are  19  delegates  from  the Government  who  belong  to a  higher  category 
than the  33  governors.  The  two  functions  can be  combined. 
Spain  is  divided,  according  to  a  semi-federal  model,  into  17  autonomous 
communi ties  and  in  each  of  them  there  is  a  government  delegate;  the 
communities  are  divided  into provinces  and  in  each of  them  the 
government  also  appoints  a  governor.  The  delegates  of  the 
·government  and  the  governor  of  the  province  may  be  the  same 
person.  In  the  towns  of  Ceutay  Mellila  (North  Africa)  there 
·are also two  governors.  · 
Il  y  a  19  ~elegues  du  Gouvernement  qui  appartiennent  . a  une 
categorie  superieure  a  celle  des  33  gouverneurs.  Les  deux 
fonctions  peuvent etre cumulees. 
L'Espagne  est  divisee,  selon  un  modele  semi-federal,  en  17 
communautes  autonomes.  Dans  chacune  de  ces  communautes,  il y  a 
un  Delegue  du  gouvernement;  les  communautes  sont  divisees  en 
provinces  et  dans  chacune  d'elles  le  gouvernement  designe 
aussi  un  gouverneur.  Parfois  le delegue  du  gouvernement  et le 
gouverneur  d'une  province  est  la  meme  personne.  Dans  les 
villes  de  Ceutay  Melilla  (Afrique  du  Nord)  il  y  a  aussi  deux 
delegues  du  gouvernement. 
ITALY/ITALIE 
Governors  and deputies  are also councillors. 
Les. gouverneurs  et  vice-gouverneurs  sont  aussi  des  conseil-
lers. 
- 90 
.. ··:_THE  NETHERLANDS/PAY~-BAS 
Governors  are appointed,  not elected. 
Les  gouverneurs  sont nommes,  ils ne  sont pas elus. 
PORTUGAL 
The  administrative  division  of  the  continental  part  of  the 
country  is  in  18  districts1  the  islands  of  AQores  and  Madeira 
are  autonomous  regions.  Governors  are  appointed  by  the  govern-
ment  to  represent  the  government  in  the  district.  In  Lisbon 
and  Porto  there  are  also  vice-governors.  There  are  in  the 
autonomous  regions  two  ministers  of  the  Republic  also  appoin-
ted.  · 
La  division  administrative  de  la.  pa~tie  continentale  du  pays 
apparait  sous  forme  de  18  districts,  les  iles  des  A<;ores  et 
Madeire  sont  des  regions  autonomes.  Les  .gouverneurs  sont 
nommes  par le gouvernement  afin de  ' 
representer  celui-ci  dans  le district.  A  Lisbonne  et  Porto  il 
y  a  aussi  des  vice-gouverneurs.  Il  y  a  deux  ministres  de  la 
Republique  egalement  nommes  dans  les regions  autonomes. 
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'fa))le  7  ;  The participation of women  at a  provincial wli\ica.l 
level 
The  data on women's participation at provincial political 
level date back to the last elections.  Obviously,  some minor 
changes may  have occurred since. 
It proves difficult to draw conclusion·s ·from this table elther 
beca11se  some  Member  States lack provincial· structures or 
because the gathered data are incomplete for some of tbe ot.ber 
Member  States and the administrative' division is not always  $l 
totally comparable. 
For the 4  members  states who  hold the data concerning the 
provincial councillors,  the women's  participation to provinci-
al councils is apparently of the same  order as the part-icipa-
tion to parliamentary assemblies in these countries. 
It is slightly higher at a  provincial level for Belqiua, and 
fo~ the Ketherlands,  who  have 14.4%  and 29.6t of female ~· 
vincial councillors respectively. 
It is slightly lower at provincial level for Denmark  and for 
Italy, who  have 30.2t and  7.1%  of  female provincial council-
lors respectively. 
There are very  few  women  present in provincial qovfrnmeats. 
Women•s  participation at this level does not pass a  lO.Ot 
thr&shold in any  of.  the Member  States. 
There are only 16  women  governors out of 409  governors for. all -
EC  ·Member  states concerned,  or only  3.9%. 
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Tableau  7  :  Participation des  femmes,  au  niveau politigue 
provincial 
Les  donn~es concernant la participation  f~minine au niveau 
politique provincial datent des dernieres  ~lections.  De  l~gers· 
changements ont  pu  avoir lieu depuis. 
Il nous  semble  fort difficile de  d~duire des  indications de  ce 
tableau car d'une part le niveau politique provincial n'existe 
pas  dans certains pays  membres,  et d'autre part les donnees 
rassembl~es sont  incompletes  pour certains autres pays  membres 
tandis que  la division administrative n'est pas  toujours 
comparable. 
Pour les quatre  pays  membres  pour  lesquels nous  disposons  de 
donn~es concernant les conseillers provinciaux,  nous  pouvons 
constater que la participation  f~minine est du  meme  ordre de 
grandeur que celle des  assembl~es parlementaires dans  les 
memes  pays.  Elle est notamment  l~gerement plus  ~levee au 
niveau provincial pour la Belgique ·et les Pays-Bas  qui  camp-
tent respectivement  14,4%  et 29,6%  de conseilleres provincia-
les. 
Et elle est  l~gerement plus basse au niveau provincial pour le 
Danemark  et l'Italie qui  comptent respectivement  30,2%  et 7,1% 
de conseilleres provinciales. 
En  ce qui  concerne les gouvernements  provinciaux,.nous devons 
c'onstater qu'ils comptent  tres peu de  femmes. 
La  participation  f~minine i  ce niveau ne  d~passe les  10,0% 
dans  aucun des  pays-membres. 
Dans  le cadre des  donn~es rassembl~es pour· ce  tableau,  l'on ne 
nous  a  mentionn~ !'existence que  de  16  goQverneurs  feminins 
sur  409  gouverneurs  pour  !'ensemble des  pays-membres  concernes 
de  la CE,  ce qui  ~quivaut a 3,9%. 
93 TABLE/TABLEAU  8 
The  participation of women  at a  local political level 
Participation des  femmes  au  niveau politique local 
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 ~planation concerning table 8 
Explication du tableau 8 
BBLGIUM/B~IQUE 
Belgian marors  are elected a,mong  the councillors,  tney  also preaic;ie ov•r 
tne counci  . 
Les  maires  belges sont elus .. parmi  les conseillers.,·  :!ls  pre..,. 
sident le  con~eil. 
GRQCB/GRBCE 
G~eek mayors  are elected directly,  they  are not  members  of  the council« 
The  presidents of  the councils are elected among  the counetllOtl. 
Les  rnaires  qrecs sont elus directe.-nt,  il:s ne  sont  ~~  l~UP'b~es dtJ  CQils.q·il, 
Les  presidents des  conseils sont elus parmi  lea eonseillera  .. 
SPAlN/ESPAGQ 
. Spanish mayors  are elected among  the councillors,  th•y a.lso  preaid~ ov•r 
the council. 
Le~ maires  espagnols  sont elus parmi  les conse.iller•,  ils pre1ident le 
conseil. 
French  mayors  are elected among  the councillors. 
L.es  maires  franc;;ais  sont elus parmi  les conseill&r$. 
IQLAND/IRLANDE 
Mayors  and  chairpersons are elected. 
Les  maires et les presidents 9e conseil sont elus. 
I'fALY/ITALI~ 
Italian mayors  and.deputies are also councillors,  the m•yor  p~•sid•s the 
council. 
Les _maires  italiens et les adjoints aux  m1irea.son.t  a\Jsat 
des conseillers,  le maire·p,eside le conseil. 
LUXEMBURG/LU~URG· 
Luxemburg's  mayors  are also councillors,  the mayor  presides  011e,t  the 
council. 
t.es  maires  Luxembour·geois  sont aussi des  conseiller·s,  il$ pre·aident  le 
conseil. 
1.'fiB  NE'l'HERLANDS/PAYS-BAS 
Outen  mayors  are appointed,  they  chair the council,  b~t thoy  theasolv.s. are 
cQuncillors. 
The  number  of  mayors  dates  from  1991 .. 
Les  maires  neerlandais sont nommes,  ils president 1• conseil,  ••i3 ils ne 
sont pas  eux~memes des conseillers.  • 
Le  nombre  de  maires date de  1991. 
88 PORTUGAL 
Data  regarding councillors include municipal  councillors of the executive 
and  of  the assembly.  Besides  the municipal  level  featuring in the table, 
there is also a  lower  political level  (freguesias).  At ·this level  women 
represent  2,8%  of  the presidency of  the executive and  4,9%  .of  its council-
lors;  they· are 5,2%  of  the presidents of  the assembly  and  6,9%  of its 
councillors.  · 
Les  donnees  concernant  les conseillers incluent les conseillers municipaux 
de  l'executif et de  l'assemblee.  En  plus du  niveau municipal,  figurant dans 
le tableau, .il existe un  niveau politique inferieur  (freguesias).  Ace 
niveau les  femmes  representent  2,8%  de  la presidence de  l'executif et 4,9% 
de  ses conseillers;  elles representent  5,2%  des presidents de  l'assemblee 
et 6,9%  de  ses conseillers. 
UNITED  KINGDOM 
There are three levels of  local governments  in the  UK,  borough,  district 
and  county.  They  have  different levels and  types of responsibilities.  No 
complete statistics are available for  the proportion of  women  in local 
government,  but partial surveys  show  figures  ranging  from  0%  (Caithness 
District)  to  45%  (Oxford). 
Il existe trois niveaux de  gouvernements  locaux  au  Royaume-Uni,  "borough", 
"district" et "county".  Ils impliquent differents niveaux et types de 
responsabilites.I~ n'existe·pas de  statistiques completes  ~ant a la 
proportion des  femmes  au  gouvernement  local,  mais  des en9Uetes partielles 
font etat de  chiffres allant de  0%  (Caithness District) a  45%  (Oxford). 
99 COMMENTS 
Table  §  ;  The participation of women  at a  lopal polit;,ical 
leyel 
The data on the participation of women  at a  .local prov.incial 
level date back to the last elections.  Obviously,  some  minor 
changes may  have occurred. 
Before drawing any  conclusions  from this table,  we·stress the 
fact that not all the data concerning the local political 
level were available for every country. 
We  can nevertheless formulate  some  interesting observations 
derived  from this table. 
The  average percentage of women  among  the local councill·ors 
for the 9  Member  States supplied with these -data is la.a:t. 
This participation is m·ore  pr less 7. st ·hiqher than the ·parti-
cipation of women  in parliAmentary assellblies for all Member 
States. 
However,  if we  compare  thes·e  two  levels for each country 
·separately,  we  can only talk of a  higher female participation 
at local level for  5  of the 9  countries C"oncerne«. 
The  average percentage of women  among  the dePutY  mayors is 
lower than the percentage for the local councillors.  For the 
6  member  states where de.puties exist_ and the ·data are av'a,ila-
ble,  this average percentage is 8.4%  .. 
The.average percentage of women  among  the uyors is s-till 
lower  than the councillors and deputies.  It .is  o£  5.·0'  for: 
the 10 Member  States where data are available. 
1111 
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COMMENT AIRES 
Tableau  8  :  Participation des  femmes  au  niveau politigue local 
Les  donnees  concernant la participation feminine  au  niveau 
politique local datent des dernieres elections.  De  legers 
changements ont pu  avoir lieu depuis. 
Avant  de  tirer des  conclusions de  ce  tableau,  nous  voulons 
formuler certaines reserves,  dues  au  fait que  les donnees  re-
·Cherchees  ne  sont pas disponibles  pour  tous  les· pays  membres. 
Neanmoins,  nous  estimons  pouvoir  formuler  quelques 
observations  interessantes sur base de  ce tableau. 
La  participation moyenne  des  femmes  parmi  les conseillers 
locaux pour·les  9  pays-membres  pour  lesquels  nous  disposons  de 
donnees  chiffrees,  se monte  a 18,8%.  Cette participation est 
de  7,8%  plus elevee que  la participation des  femmes  aux 
assemblees  parlementaires pour !'ensemble des  pays-membres. 
· Mais  quand  l'on compare  ces deux  niveaux politiques pour 
chaque  pays  separement,  l'on ne peut parler d'une plus haute 
participation au  niveau local que  pour  5  des, 9  pays-membres 
concernes  dans  ce  tableau. 
La  participation moyenne  des  femmes  parmi  les maires adjoints 
est nettement plus basse que  parmi  les conseillers pour !'en-
semble des  6  pays-membres  pour lesquels ·nous  disposons de 
donnees  chiffrees et se monte' a 8,4%. 
La  participation moyenne  des  femmes  parmi  les maires est la 
plus basse proportion de  participation feminine  au  niveau 
local,  et se monte a 5%  pour !'ensemble des  10  pays-membres 
pour lesquels  nous  disposons  de  donnees  chiffrees. 
101 
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i TABLE/TABLEAU  9 
The  participation of  women  in political parties represented 
in national  parliaments of  EC  Member  States  (1992) 
Participation des  femmes  dans  les partis politiques 
representes  aux  parlements  nationaux 
d~ns les Etats Membres  de  la  C~ (1992) 
103  .  I 
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Table  9:  The  participation  of  women  in  .political  parties 
represented in national parliaments of  EC  Member  States  (1992} 
Tableau  9:  Participation des  femmes  dans  les partis politiques 
representes  aux  parlements  nationaux  dans  les etats membres  de 
la CE  (1992} 
Data  on  the participation of  women  in political parties do  not 
always exist or are not  always  a~ailable. 
Hence  the  incomplete data of the  following list. 
Les  donnees  sur la participation des  femmes  aux  partis politi-
ques  n'existent pas  ou  ne  sont pas  toujours disponibles. 
D'ou  une  liste de  donnees  incomplete. 
BELGIUM/J;!ELGIQUE 
PS  Executive bureau/Bureau directeur 
75  members/membres,  4  women/femmes  or/ou 11,7% 
PSC  -43  283  members/membres,  ca.  40,0%  women/femmes 
-Executive committee/Comite directeur 
36  members  with voting right/membres  ayant 
une  voix deliberative,  2  women/femmes  or/ou  5,5% 
17  members  with.consultative powers/membres  ayant 
une  voix consultative,  2  women/femmes  or/ou  11,0% 
CVP  approximately  40,0%  women/femmes 
PRL  -3604  members  of congress/membres  du  congres, 
AGALEV 
640  women/femmes  or/ou  17,7% 
-Executive bureau/Bureau directeur 
120  menabers/membres,  19  women/femmes  or/ou  15,8% 
-Permanent  committee/Comiti permanent 
338  members/membres,  61  women/femmes  or/ou  18,0% 
-Female  president/Femme presidente  : 
Mieke  Vogels 
-approximately  33,3  % women  members/femmes  membres 
-Executive committee/Comite executif 
6  volunteers/volontaires,  1  seat reserved  for  a 
woman/1  siege reserve  pour  une  femme 
DENMARK/DANEMARK 
- No  statistical information available. 
Pas  de  donnees  statistiques disponibles. 
women  presidents of Danish political parties/Femmes pre-
sidentes des partis politigues danois  : 
8  parties/partis,  2  women/femmes  or/ou  25,0% 
Mimi  Jakobsen  (Centrum  Demokraterne)  and/et  Grethe  Erichsen 
(Det  Radikale Venstre) 
105  .· 
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I GERMANY/ ALLEMAGRE 
There are no  women  presidents  in the German  political parties. 
Il n'y  a  P.as  de  femmes  presidentes  dans  les partis  politiques 
allemands. 
SPD  1991 
-928  000  membe~s/membres,  27,2%·women/femmes 
-National bureau/Bureau national  (Prasidium) 
14  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  35,7% 
-National  committee/Comite national 
(Parteivorstand) 
43  members/membres,  16  women/femmes  or/ou  37,2% 
cou  end of/fin de  1991 
-756  500  members/membres,  25,6%  women/femmes 
~National bureau/Bureau national  (Prasidium) 
17  members/membres,  4  women/femmes  or/ou  23,5% 
-National committee/Comite national 
(Bundesvorstand) 
43  members/membres,  9  women/femmes  or/ou  20,9% 
I 
CSU  end of/fin de  1990 
-185  000  members/membres,  15,4%  women/femmes 
-National bureau/Bureau nat.ional  (Prasidium) 
18  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  16,7% 
-National Committee/Comite national 
(Landesvorstand) 
67  members/membres,  8  women/femmes  or/ou  11,9% 
FOP  end of/fin de  1991 
-150  000  members/membres,  29,0%  women/femmes 
-National  bureau  (Prasidium) 
13  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  15,4% 
-National Committee/Comite national 
(Bundesvorstand) 
34  members/membres,  11  women/femmes,  or/ou  32,4% 
PDS  over  30,0%  women  members 
Biindnis  90/ · 
Die  Griinen 
data on  national  bureaux/committees currently 
not available 
donnees  sur les bureaux/comites nationaux pas 
disponibles actuellement 
A  new  party  in the  new  laender that arose  from 
the civil rights movements  and  the ecological 
movement  in the  former  GDR  and  about  to merge 
with  the West  German  Oie  GRUNEN  /un 
nouveau  parti dans  les nouveaux  laender qui  est 
ne  du  mouvement  des droits civils et du  mouve-
ment  ecologique dans  l'ex-DDR et qui  se  fondra 
au  parti Die  GRUNEN  de  l'Allemagne de !'ouest 
GREECE/GRECE 
PASOK  -158  348  members/membres,  22  448  wom~n/femmes 
or/ou  14,2% 
-National  bureau/Bureau national 
13  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  7,6% 
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ND 
Ecologi-
Enalla-:-
ctiki, 
-National committee/Comite national 
140  members/membres,  16  women/femmes  or/ou  11,4% 
-49,5%  women  members/femmes  membres 
-National  bureau/Bureau national 
16  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National committee/Comite national 
72  members/membres,  8  women/femmes  or/ou  11,1% 
-35,0 women  members/femmes  membres 
-National bureau/Bureau national 
9  members/membres,  3  women/femmes  or/ou 35,5% 
-National· committee/Comite national 
31  members/membres,  11  women/femmes  or/ou 
35,5% 
SYN  -Woman  president/femme presidente  : 
Maria  Damanaki 
-25  000  members/membres,  7  500  women/femmes ·or/ou 
30,0% 
-National  bureau/Bureau national 
13  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  23,0% 
-National committee/Comite national 
111  members/membres,  27  women/femmes  or/ou  24,3% 
KKE  -Woman  president/Femme presidente  : 
Aleca  Papariga 
-30,0%  women  members/femmes  membres 
-National bureau/Bureau national 
13  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  7,6% 
-National committee/Comite national 
85.members/membres,  17  women/femmes  or/ou  20,0% 
SPAIN/ESPAGNE 
There  is no  woman  president in the  Spanish political parties 
Il n'y  a  pas  de  femmes  prisidentes  dans  les  partis ·politiques 
espagnols 
PSOE  -314  134  members/membres,  69  212  women/femmes  or/ou 
22,0% 
-National bureau/Bureau national 
33  members/membres,  7  women/femmes  or/ou  21,2% 
-National committee/Comite national 
160  members/membres,  20  women/femmes· or/ou 12,5% 
PP  -316  328  members/membres,  81  535  women/femmes  or/ou 
251 1% · 
-National  bureau/Bureau national 
47  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  10,6% 
-National committee/Comite national 
307.  members/membres,  24  women/femmes  or/ou  7,8% 
CDS  -44  471  members/membres,  8  435  women/femmes  or/ou 
19,0% 
-National  assembly/Assemblee  nationale 
209  members/membres,  19  women/femmes  or/ou  9,0% 
-National  commi'ttee/Comite national 
20  members/membres,  1  woman/femme- or/ou  5,0% 
' 107 IU 
-Federal  committee/Comite  federal 
47  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  10,6% 
· -57  224  members/membres,  18  620  women/femmes  or/ou 
32,5% 
-National presidency/Presidence nationale 
41  members/membres,  11  women/femmes  or/ou  26,8% 
-National bureau/Bureau national 
26  members/membres,  9  women/femmes  or/ou  34,6% 
-National committee/Comite national 
185  members/membres,  S9  women/femmes  or/ou 31,9% 
PNV  -National bureau/Bureau national 
1.3  members/membres,  1  woman/femme  or/ou 7,7% 
Eusko  Alkartasuna 
-National  bureau/Bureau national 
10  members/membres,  0  woman/femme  or/ou  0% 
Euskadiko Ezquerra 
-4  500  members/membres,  1  170  women/femmes  or/ou 
26,0% 
-National Committee/Comite national 
·  90  members/membres,  21  women/femmes  or/ou  23,0% 
-National  bureau/Bureau national  , 
26  members/membres,  7 ~omen/femmes or/ou  24,0% 
Euskat Ezquerra 
-2  400  members/membres,  551  women/femmes  or/ou  23% 
-National  committee/Comite national 
60  members/membres,  16-women/femmes'or/ou  26,0% 
-National  bureau/Bureau national 
19  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  26,0% 
It  has  not · been  possible  to  obtain  data  from  the  Catalan 
parties/Il  n'a  pas  ete  possible  d'obtenir  les  donnees  des 
partis catalans:  Convergencia  Democratica,  Union  Democratica  e 
Iniciativa per Catalunya. 
FRANCE 
There  are  no  women  presidents  in  the  French  political  parties 
represented  in parliament. 
Il  n' y  a  pas  de  femme  presidente  dans  les  part  is  poll. tiques 
. fran~ais representes au  parlement. 
PS  -Executive bureau/Bureau executif 
28  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  17,8% 
UDF  -Executive bureau/Bureau executit 
15  members/membres, · 1  woman/femme  or/ou  6,6% 
I 
RPR  -Executive bureau/Bureau executif 
33  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  7,6% 
FN  -Executive  bureau/Bureau executif 
30  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  3,3% 
108 J:>C  -Executive bureau/Bureau executif 
23  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  13,0% 
In  France  it is  impossible  to  obtain  the  data  on  the  figures 
of male/female party membership. 
Il  est  impossible,  en  France,  d~obtenir des  partis  le  nombre 
de  leurs  adherents  et,  a  fortiori,  la repartition  par  sexe  de 
ceux-ci.  ·  · 
IRELAND I IRLANDE 
Labour 
FG 
PD 
Greens 
FF 
DL 
WP 
-Woman  president/Femme pr§sidente  : 
Niamh  Bhreathnach 
-7  400  members/membres,  2  600  women/femmes  or/ou 
35,0% 
-National committee/Comite national 
45  members/membres,  10  women/femmes  or/ou  22,2% 
-Woman  vice-presidents/Femmes vice-presidentes  : 
Monica  Barnes and/et  Nuala  Murphy 
-National committee/Comite national 
36  members/membres,  9  women/femmes  or/ou  25,0% 
-7  000  members/membres,  50,0%  women/femmes 
-Natfonal  committee/Comite national 
25  members/membres,  6  women/femmes  or/ou  24,0% 
-600  members/membres,  300  women/femmes  or/ou  50,0% 
-National  committee/Comite national 
11  members/membres,  7  women/femmes  or/ou  63,6% 
-Woman  vice-president/Femme vice-presidente  : 
Maire  Geoghegan-Quinn 
-75  000  members/membres,  13  000  women/femmes  or/ou· 
17, 3%  -
-National  committee/Comite national 
1?  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  6,5% 
-2  000  members/membres,  800  women/femmes  or/ou  40,0% 
-National committee/Comite national 
30  members/membres,  14  wome~/femmes or/ou  46,~% 
-1  000  members/membres,  200  women/femmes  or/ou  20,0% 
-National  committee/Comite national  . 
30  members/membres,  12  women/femmes  or/ou  40,.0% 
ITALY/ITALIE 
PSI  1990 
-521  901  members/membres,  119  340  women/femmes  or/ou 
22, 9%' 
-National  bureau/Bureau national 
59  members/membres,  9  women/femmes  or/ou  15,3% 
-National  committee/Comite national 
579  members/membres,  93  women/femmes  or/ou  16,1% 
PDS  1991 
-1  000  000  members/membres,  280  000  women/femmes 
or/ou  28,0% 
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-National bureau/Bureau national 
115  members/me.mbres,  38  women/femmes  or/ou  33,1% 
· -National committee/Comite national  . 
540  members/membres,  189  women/femmes  or/ou  35,0% 
-woman  President/Femme  Presidente  :  Rosa  Russo 
Jervolino 
~1  289  915  members/membres,  510  796  women/femmes 
or/ou 39,6% 
-Nationa~ bureau/Bureau national 
45  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  4,4% 
-National  committee/Comite national 
360  members/membres,  38  women/femmes  or/ou  10,6% 
PRI  -90  000  members/membres,  11  700  women/femmes  or/ou 
13,0% 
-National bureau/Bureau national 
44  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  11,4% 
-National  committee/Comite national 
188  members/membres,  28  women/femmes  or/ou  14,9% 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
No  statistical information available 
Pas  de  donnees statistiques disponibles 
. THE  NETHERLANDS/PAYS-BAS 
PvdA 
CDA 
VVD 
-91  539  members/membres,  35  702  women/femmes  or/ou 
40,0% 
-National  bureau/Bureau national 
7  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  40% 
-National  committee/Comite national 
25  members/membres,  8  women/femmes  or/ou  32,0% 
-122  738  members/membres,  28  546  women/femmes  or/ou 
23, 2%  ' 
-National  bureau/Bureau national 
8  members/membres,  4  women/femmes  or/ou  50,0% 
-National  committee/Comite national 
50  members/membres,  14  women/femmes  or/ou  27,4% 
-Woman  president/Femme presidente  : 
Diane  Van  Leeuwen-Schut 
-59  047  member$/membres,  21  682  women/femmes  or/ou 
36,7% 
-National  committee/Comite national 
13  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  23,1% 
D66  -12  536  members/membres,  3  378  women/femmes  or/ou 
40,0% 
-National  bureau/Bureau national 
10  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  30,0% 
-National  committee/Comite national 
22  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  22,7% 
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GL  -15  000  members/membres,  6  000  women/femmes  or/ou 
40,0% 
-National.bureau/Bureau national 
5  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  60,0% 
- -National committee/Comite national 
15  members/membres,  7  women/femmes  or/ou  46,6% 
SGP  -23  060  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National  bureau/Bureau national 
5  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National committee/Comite national 
15  members/membres,  no  women/aucune  femme 
RPF  -8  600  members/membres,  1  200  women/femmes  or/ou 
14,0%  ' 
-National  bureau/Bureau national 
5  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National  committee/Comite national 
13  members/membres,  no  women/aucune  femme 
GPV  -14  100  members/membres 
PORTUGAL 
the party does  not register its members  according 
to sex/le parti n'enregistre pas  ses membres  selon 
le sexe· 
-National  bureau/Bureau national 
11  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  9,1% 
-National  committee/Comite national 
35  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  5,7%, 
-There  are  no  women  presidents  in  the  Portuguese  pol,itical 
pa~ties 
Il n' y  a  pas  de  :femmes  presidentes  pour  les  part  is  poli  tiques 
portuguais 
PS  -71  604  members/membres,  19%  are women/femmes 
-National  commission/Commission nationale 
20i  members/membres,  13  women/femmes  or/ou  6,5% 
-Political commission/Commission politique 
50  members/membres,  4  women/femmes  or/ou  8,-0% 
-secretariate/Secretariat 
18  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  11,1% 
-Jurisdiction Commission/Comite  de Jurisdiction 
15  members/membres,  4  women/femmes  or/ou  26,6% 
-Commission  for ·fiscalization of  finances/ 
Comite  pour  la fiscalisation des  finances 
10  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  10,0% 
-The  total average of women  in leading bodies  is 
·8,0% 
La  moyenne  totale des  femmes~dans les organes 
directeurs est de  8,0% 
PSD  -147  349  members/membres,  38  311  women/femmes  or/ou 
26,0%  -
-National council/Conseil national 
108  members/membres,  7  women/femmes  or/ou  6,5% 
-National political commission/Commission  politique 
nationale 
111 'CDS 
PC 
22  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  4,5% 
-Congress  bureau/Bureau du  congres 
6  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Jurisdiction council/Conseil de  jurisdi~tion 
9  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-The  total average of women  in leading bodies 
is 6,4% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes 
directeurs est de  6,4% 
-27  205  members/membres,  25,0%  are women/femmes 
-National council/Conseil national 
25  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Nationa1 council  bureau/Bureau  du  conseil national 
4  members/membres,  1  woman/femme  or  25,0% 
-Directive commission/Commission directrice 
12  members/membres,  1  woman/femme  or/ou 8,3% 
-Political commission/Commission politique 
25  members,  1  woman/femme  or/ou  4,0%-
-Congress  bur~au/Bureau du  congres 
12  members/membres,  6  women/fe,mmes  or/ou  50,0% 
-Fiscalization commission/Commission  de  fiscali-
sation 
7  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  28,6% 
-The  total average of women  in leading bodies 
is 12,9% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes 
directeurs est de  12,9% 
1988 
-199  275  members/membres,  c•.  22,9%  women/femmes 
-Central committee/Comite central 
175  members/membres,  28  women/femmes  or/ou  16~0% 
-National executive  commission/Commission  executive 
nationale 
~3 members/membres,  4·  women/femmes  or/bu  12,1% 
-Secretariate/Secretariat 
11  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  9,0% 
-Political ,commission/Commission  politique 
13  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Central  commission  on  control  and qualified staff 
7  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  14,3% 
-The  total average of women  in leading bodies is 
14,2% 
La  moyenne  totale des  femmes  'dans  les organes 
directeurs est de  14,2% 
Os  Verdes  -5  250  members/membres,  2  100  women/femmes 
or/ou  40,0% 
~National council/Conseil national 
43  members/membres,  18  women/femmes  or/ou 
41,9% 
-Executive council/Conseil executif 
13  members/membres,  5  women/femmes  or/ou 
38,5%  . 
-The total average of women  in  leading . 
bodies  is  41,0% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes 
directeurs est de  41,0% 
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PSN  -ca.  20  000  members/membres,  ca.  32,0%  women/femmes 
-National council/Conseil national 
23  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  13,0% 
-Congress  bureau/Bureau de  congres  · 
6  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  33,3% 
-Political direction/Direction politique 
10  members/membres,  5 women/femmes  or/ou  50,0% 
-National directorate/Comite directeur national 
10  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  33,3% 
-Fiscalization directorate/Comite de  fiscalisation 
6  members/membres,  2  w.omen/femmes  or/ou  33,3% 
-Jurisdiction directorate/Comite de  jurisdiction 
7  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  28,5% 
-The total average of women  in leading bodies 
is 27,4% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes 
directeurs est de  27,4% 
UNITED  KINGDOM/ROYAUME-UNI 
No  statistical information available 
Pas  de  donnees statistiques disponibles 
Labour  Party:  Margaret  Becket  has  recently  been  elected Deputy 
Leader/a  recemment  ete elue Deputy  Leader. 
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Table  9  :  The participation of women  in political parties 
represented in  th~ national parliaments of  EC  Member  States 
First of all. we  must stress the relativity of the data at our 
disposal.  Official data does not exist and the numbers  in the · 
table are generally obtained through various political par-
ties.  . 
Certain political parties were  not able or willing to provide 
the required data,  hence the incompleteness of the lists. 
Nevertheless,  some  observations can be made  concerning the 
number  of women  affiliated to political parties. 
The data on women  members  are very different for the different 
countries and the different political parties and are situated 
between  50.0%  and  13.0%. 
Three political parties claim to have more  or less the same 
amount  of male  and  female  members  :  the "Greens"  and  "Progres-
sive Democrats"  in ·Ireland,  and  "Nea  Democratia"  in Greece. 
Four other parties have approximatively  40.0%  women  members  : 
the two  Christian-Democratic parties in Belgium,  PSC  and  CVP, 
"Democratic'Left"  in Ireland and  "Os  Verdes"  in Portugal.  · 
Many  political parties have  between  30.0%  and  40.0%  of women 
members  :  "Agalev"  in Belgium,  PDS  and  "Bilndnis  90/Die GRUNE-
N"*  in Germany,  KKE  and  "Ecologist"  in Greece,  "Fine Gail"  and 
"Labour"  in·Ireland,  and  PSN  in Portugal. 
However,  most political parties claim their female participa-
tion lies between  13.0%  and  30.0%. 
We  can also make  some  deductions about the participation of 
women  in leading bodies of political parties. 
Except  for  a  few political·parties,  most of them have  between 
5.0%  and  30.0%  of women  in leading bodies. 
The  following political parties distinguish themselves  by 
having  a  high  female participation in their steering commit-
tees  :  "Ecologi-Enallactiki"  in Greece with  35.5%  women  in the 
national- committee,  "Democratic Left"  and  "Workers'  Party"  in 
Ireland with respectively 46.6%  and  40.0%  women  in the natio-
nal committee,  and  "Os  Verdes"  in Portugal,  with  4·1. 9%  c;>f 
women  in the national council. 
In one  instance only does the number  of women  exceed the 
number  of men  :  the  "Greens"  in Ireland have  63.6%  women  in 
their national committee. 
A general trend in most political parties is that women  parti-
cipation at the level of directing posts is considerably 
inferior to their participation at membership  level. 
Finally,  if we  consider the presidency functions  of the vari-
ous political parties,  we  must  acknowledge that female  presi-
dents are exceptions. 
Eight  instances of parties presided by  women  are known  to us  : 
11" .• 
• 
In Belgium,  Mieke  Vogels  leads the Green party "Agalev". 
In Denmark,  Mimi  Jakobsen presides the centre democratic party 
"Centrum Demokraterne"  and Grethe Erichsen the radical liberal 
party "Det Radikale Venstre".  .  . 
In Greece,  Maria  Damanaki  presides the  SYN  and Aleca  Papariga 
KKE. 
In Ireland,  Niamh  Bhreathnach presides the "Labour Party". 
In Italy,  Rosa  Rousso  J'ervolino presides the "Christian Demo-
crats". 
In the Netherlands,  Diane Van  Leeuwen-Schut presides the VVD • 
In the United Kingdom,  Margaret Becket has recently been 
elected as Deputy Leader of the Labour Party,  the first woman 
to be elected to this position  • 
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Tableau  9  :  Participation des  femmes  dans  les partis politi-
gues  representes aux  parlements  nationaux dans  les etats 
membres  de la CE 
Au  prealable,  il faut  souligner la relativite des  donnees  dont 
nous  dispasons.  Des  donnees officielles n'existent pas,  et les 
chiffres repris dans  le tableau ont generalement ete obtenus 
via les differents partis politiques. 
Certains partis politiques n'ont pas  pu  ou  voulu communiquer 
les informations demandees,  ce qui explique que  les listes 
reprises dans  ce rapport scient incompletes. 
Mais  nous pouvons  quand  meme  en deduire quelques  indications. 
quand  au  nombre  de  femmes  qui  sont membres  de partis politi-
~- Les  donnees  sont tres differentes selon les pays et les 
partis politiques et se situent entre  13,0%  et 50,0%. 
Trois partis  pol~tiques declarant avoir plus ou  mains  autant 
de  membres  feminins  que  de masculins.  Il s'  agit des  ''Greens" 
et des  "Progressive Democrats"  en  Irlande,  et du  "N.D"  en 
Grece. 
Quatre autres partis comptent plus ou  moins  40,0%  de  membres 
feminins;  il s'agit des  deux partis  chretiens~democrates en 
Belgique,  le CVP  et le PSC;  le "Democratic  Le1tt"  en  Irlande et 
de  "Os  Verdes"  au  Portugal. 
Un  plus grand  nombre  de partis politiques comptent entre  30,0% 
et 40,0% ·de  membres.  Il s'agit de  "Agalev"  ~n Belgique,  du  PDS 
et "Biindnis  90/Die  GRUNEN"  en  Allemagne,  du  "KKE"  et "Ecologi-
Enallactiki"  en  Grece;  de  "Fine Gail" et "Labour"  en  Irlande, 
de  "PSN"  au  Portugal.  , 
Mais  le plus grand nombre  de partis politiques declarent une 
participation feminine  de  13,0%  a 30,Q%  parmi  leurs membres. 
Nous  pouvons  egalement  faire quelques deductions quant a la 
participation des  femmes  au  niveau des  instances de direction 
des  partis politiques. 
Mis  a part quelques  cas exceptionnels,  la plupart des partis 
politiques comptent entre  5,0%  et 30,0%  de  femmes  dans  leurs 
instances de  direction~ 
Les  partis politiques,suivants se distinguent par  une  haute 
participation feminine  dans  leurs comites directeurs:  les 
"Ecologists"  en  Grece  avec  35,5%  de  femmes  dans  leur comite 
national, 
11Democratic  Left" et "Workers'  party"  en  Irlande, 
comptent  respectivement  46,6%  et  40%  de  femmes  dans  leur 
comite national,  et "Os  Verdes"  au  Portugal,  comprend  41,9%  de 
femmes  dans  son  conseil national.  · 
Dans  un  seul cas  exceptionnel  le nombre  de  femmes  est plus 
eleve que  le nombre  d'hommes,  il s'agi.t des  "Greens"  en  Irian-
de  qui  comptent  63,6%  de  femmes  dans  leur comite national. 
L'on  peut egalement constater comme  tendance generale que  dans 
.la grande majorite des  partis politiques,  la participation des 
femmes  est nettement  mains  nombreuse  au  niveau  des  pastes de 
direction qu'au  niveau des  membres. 
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Et  finalement,  quand  l'on considere les fonctions  de presi-
dents  de partis,  l'on doit constater que  les  femmes  presiden-
tes de partis politiques sont des  exceptions. 
Huit  cas  nous  ont ete mentionnes  dans  le,cadre de cette etude. 
En  Belgique Mieke  Vogels  preside le parti vert "Agalev". 
En  Danemark,  Mimi  Jakobsen preside le parti democratique du 
centre  "Centrum Demokraterne"  et Grethe Ericksen le parti 
radical liberal  "Det  Radikale Venstre". 
En  Grece,  Maria  Damanaki  preside le SYN  et Aleca  Papariga 
preside le KKE. 
En  Irlande,  Niamh  Breathnach preside le "Labour  Party". 
En  Italie,  Rosa  Rousso Jervolino preside les "Chretiens 
Democrates". 
Au  Pays-Bas,  Diane  Van  Leeuwen-Schut  preside'le VVD. 
Au  Royaume-Uni,  Margaret  Becket  a  recemment  ete elue  "Deputy 
Leader"  du  "Labour  Party",  c'est la premiere  femme  jamais elue 
a cette position. 
117 ~-
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TABLE/TABLEAU  10 
The  participation of women  in official national social 
· consultation bodies  in  EC  Member  States 
Participation des  femmes  aux  organes  nationaux officiels 
de  concertation sociale des Etats Membres  de  la CE 
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 Fiaurt i tabli/tabt•tu 1  0 
The participation of women In official. national social conaultation bodies of EC Member States. 
Effective and Substitutes. 
·Participation  clea  femmes  aux  organes  nationaux  officiefa  de  concettation  aodale  des 6tal'l 
membres deJa CE. Effectifs et Suppl6ants. 
%W/T  ftF/T 
28· 
28 
24 
22 
20 
18 
18  ,. 
12 
10 
8 
8 
4 
2 
0 
I :  Government representatives 
Reprjsentant(e)s gouvemementaux 
tt:  Trade-union representatives 
Representant(e)s syndicaux 
Ill:  Employer's organisation representatives 
Representant(e)s patronaux 
IV:  total 
122 Fiaure ; table/tableau 1  0 
The  participation  of  women  in.  official  national  consultation  bodies  per  country.  Effective 
members. 
Participation · de&  femmes  a~x organes  n.ationaux  officials  de  concertation  sociale  par  pays. 
Membres effectifs. 
%W(r %F(r 
50 
46 
«) 
35 
so 
25 
20 
1& 
10 
5 
0 
II 
I ;  Government representatives 
Representant(e)s gouvernementaux 
II:  Trade-union representatives 
Representant(e)s syndicaux 
.Ill 
Ill:  Employer's organisation representatives 
Representant(e)s patronaux · 
IV:  total 
123 
~B  .OK  .D 
··QR  .E 
.F 
IJIRL 
••  ~L 
··NL 
rv  [J)P  . 
lluK The participation of women in official nation•l social consultation bodiee per country. SuMtitute. 
m~HN.  . 
Participation  des  femmes  aux  organee. nationaux  officiels  de  con.certation  IOCiM  per pays. 
Suppl68nts.  · 
"Wif tt FIT 
80· 
41· 
40· 
3&· 
SO· 
25· 
20· 
18· 
t:-· 
10· 
6· 
0  .  :· 
I  u 
I :  Government representatives 
Repr6sentant(e)s  go~verne~ntaux 
II:  Trade-union representatives 
Repre•entant(e)s syndicaux 
Ill 
Ill:  Employer's organisation representatives 
Repr6s.entant(e)s patronaux 
IV:  total 
124 
rv -.. 
A' 
oenomination of the official national social consultation bodies. 
Dtnomination des organes nationaux. officials de concertation sgqial8. 
Belgium/Belgique  Nationale Arbeidsraad 
Conseil National du Travail 
Germany/  Allemagne  Bundesanstalt fOr Arbeit 
France  Commission Nationale de Ia Negociation Collective 
lreland/lrlande  Central Review Committee 
ltaly/ltalie  CNEL (National Council for Economy and Labour/Conseil 
National pour I'Economie et le Travail) 
The Netherlands/Pays-Bas  Sociaai~Economische Raad 
Portugal  Conselho Economico E Social 
United Kingdom/Royaume-Uni  National Economic Development Office (disbanded/dissoud 
1992) 
125 COMMENTS 
T&ble  1 0  ;  The  QaJ:ticipation  of  women  in  oft!QiAl  QAtion&J.. 
social ·consultation bodies. 
Before  drawing  any  conclusions  from  table  ten,  we  wish  to 
stress that data are missing  for  5  Member  States. 
This  is  either  because  an  official  national  social  consulta-
tion  body  - bringing  together  government  representatives  and 
employers'  and  employees'  organisations  representatives  - do 
not  exist,  as  is  the  case  for  Denmark,  Greece,  Spain  an<! 
Luxembourg,  or because  this body  was  disbanded,  as  is 'the case 
for  the United  Kingdom. 
The  average  participation of  wo"'en  in  higher  bodies  of  social 
· consultation  at  national  level  and  for  §ll  Mgmbgr  :it1t1s  is 
7.  2%  of  .the  effective  mandates  and  1  2. 4%  .for  the  deputy  man-
dates.  . 
It  is  interesting  to  note  that  this  participation  is  very 
different  depending  on  the  different  categories  of  partners 
involved. 
Considering  the  average  European  percentage  of  etfc~tiYI 
mandates.,  women  represent  19.3%  of  employees'  representatives, 
6.3%  of  governmental  representatives  and  0%  of  employers' 
representatives. 
The  same  pattern,  with  slightly  higher  percentages,  is  revea-
led  at  the  level  of  deputy  mandates.  Of  the  employees'  repre-
sentatives  22.0%  are  women,  of  the  governmental  representa-
tives  16.7%  and of the employers'  representatives  3.6%. 
Compared  to  the  participation  of  women  in  social  consultation 
bodies  for  each  Member  State  individually,  the  highest  percen-
tage of  women  participation is  found  in Germany  and  in  Franc.e, 
with  13.7%  and  13.6%  respectively. 
The  Netherlands  follow  with  11.1%  of  women  participation# 
Belgium  with  8.0%,  and  finally  Ireland  with.  3.6%  and  Italy 
with  2.9%  and  Portugal with  2.1%. 
126. COMMENT AIRES 
J 
Tableau  10  :  Participation-des  femmes  dans  l'organe superieur 
de concertation sociale dans  les Etats membres  de  la CE 
Avant  de tirer des  conclusions de  ce dixieme  tableau,  nous 
tenons a souligner que  les donnees  manquent  pour  4  pays  mem-
bres,  soit parce qu'un organe superieur de  concertation socia-
le,  reunissant des  representants du  Gouvernement,  des organi- : 
sations syndicales et patronales,  n'y existe pas,  comme  c'est 
le cas  pour  le· Danemark,  l'Espagne,  le Luxembourg,  soit parce 
qu-'il  a  ete dissoud,  comme  c'est le cas  pour. le Royaume-Uni. 
La  participation moyenne  des  femmes  dans  les organes 
superieurs de  concertation sociale,  au  niveau national et pour 
!'ensemble des  Etats membres,  se chiffre a 7,2%  pour les 
· man4ats effectifs et 12,4%  pour  les mandats  suppleants. 
Il est interessant de  noter que  cette participation est tres 
differente,  selon qu'il s'agisse des  representants du  Gouver-
nement,  des organisations syndicales ou  des organisations 
patronales. 
Ainsi,  quand.l'on considere la moyenne  europeenne des  mandats 
effectifs,  l'on constate une  participation de  19,3%  de  femmes 
parmi  le,s  representants des organisations syndicales,  de  6, 3% 
parmi  le~ representants  gouvern~mentaux et de  0%  parmi  les 
representants des organisations patronales. 
Nous  donstatons la mime  logique,  mais  quantitativement legere-
ment  plus elevee au  niveau des  mandats  supbleants  avec  22%  de 
femmes  parmi·les representants des  organisations syndicales, 
16,7%  de  femmes  parmi  les representants gouvernementaux et 
3,6%  parmi  les iepresentants des organisations patronales. 
Quand  l'on compare  la participation des  femmes  dans  ces orgq-
nes  de  concertation sociale par pays  membre  concerne,  l'on 
constate que  la participation des  femmes  y  est la plus elevee 
en  Allemagne et en  France,  ou  elle atteint respectivement 
13,7%  et 13,6%,  suivi des  Pays-Bas  ou  elle atteint 11,1%,  et 
de  la Belgique  avec  8%,  et finalement  de  l'Irlande avec  3,6%, 
l'Italie avec  2,9%  et le Portugal  avec  2,1%. 
127 128 TABLE/TABLEAU  11 
The  participation ~f/women in the ·trade unions 
in EC  Member  ·States 
Participation des  femmes  dans  les organisations syndicales 
des Etats Membres  de  la CE  · 
129 130 _  .... 
Table  11:  The  participAtion of women  in the trade unions  in EC 
Member  States  (1992). 
Tableau  11:  Participation des  femmes  dans les organisations 
syndicales des etats membres  de laCE  (1992). 
Data on  the participation of women  in the trade unions  do not 
always exist or are not  always  available. 
Hence  the  incomplete data of the  following list. 
~ 
Les  donnies •ur la participation des  femmes  dans les organisa-
tions syndicales n'existent pas  ou  ne  sont pas  toujours dispo-
nibles. 
D'ou  une  liste de  donnees  incomplete. 
BELGIUM/BELGIQUE 
.ACV-CSV 
-National  committee/Comite national 
86  members/membres,  6  women/f~mmes or/ou  7,0% 
-National bureau/Bureau national 
37  members/membres, -4  women/femmes  or/ou  10,8% 
-Executive committee/Comite executif 
8  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  12,5% 
-The total average of women  in leading bodies is 8,4% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes directeurs est 
de  8,4% 
ABVV-FGTB 
-National  committee/Comite national 
7  members/membres,  2  women/femmes  or/ou· 28,6% 
-National bureau/Bureau national 
47  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  10,6% 
ACLVB-CGSLB 
-National committee/Comite national 
125  members/membres,  12  women/femmes  or/ou 9,6% 
-National bureau/Bureau national 
20  members/membres,  1  woman/~e~me or/ou  5,0% 
-Executive committee/Comite executif 
8  members/membres;  no  women/aucune  femme 
~The total average of women  in leading bodies  is 8,5% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes directeurs est 
de  8, 5·% 
DENMARK/DANEMARK 
-No  statistical information available for  the  individual  trade 
unions 
Pas  de  donnees  statistiques disponibles  pour les differents 
syndicats 
-The  Danish Trade  Union  (LO)  includes  41  _trade  unions,  each 
headed  by  a  chairman,  of whom  3  are women  or 7,3% 
Chairman  and  vice~chairman are both men. 
131 Le Syndicat danois  (LO)  regroupe  41  syndicats,  pre.sides · 
chacun par une  personne,  parmi  eux  3  fenuaes  s.Oit  7,3t 
Le  president et le vice-president de ce groupe sont taus deux 
masculins. 
-LO 
1990 
-1  422  _696  members/membres,  679  761  women/femme-s  or/ou 
48,0% 
-Executive committee/Comite executif 
24  members/membres,  4  women/fe-mmes  or/ou  1·6, 7\ 
-6 secretaries/secret.aires,.  1  woman/feiUie or/ou 16, 7' 
GERMARY / ALLEMAGHE 
-The total number  of members  dates  from December  1991, ·the 
number  of members  of the national committee date from  May 
1992  I  • 
Les  donnees  pour le total des membres  datent de decellbre 
1991,  celles pour les membres  du comite national de mai  1992 
IG Bau-Steine-Erden 
-776  781  members/membres,  95  215  women/femmes  or/ou  1~,3% 
-National committee/Cpmite national 
7·  members/memb·res,  1  woman/femme  or/ou  14,3% 
IG Bergbau und  Energie 
-506  6.40  members/membres,.  47  590  women/femmes  or/ou 9, 4l 
-National committee/Comite national 
8  members I membres,  1  woman/ femme  or  lou  1 2, 5%. 
IG Chemie-Papier-Keramik 
-876  674  members/membres,  226  551  womenifemmes.  or/ou 35,8% 
·-National committee/Comite national 
9  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  ll,.l% 
Gew.  der Eisenbahner .Deutschlands 
-527  478  members/membres,  107  075  women/femmes  or/ou  20~3% 
-National  committee/Comite nationa.l 
8  members/membres,  1 _woman/femme  or/ou  12.,5% 
Gew.  Erziehung· und Wissenschaft 
-354  852  members/membres,  244  524  women/feRUJtes  or/ou 68,0%: 
-National committee/Comite national 
15 members/membres,  2  women/femmes  or/ou. 13,3\ 
Gew.  Gartenbau;  Land-und Fortwirtschaft 
-134  98.0  members/membres,  44  578  women/fetnme·s  or/ou  33  •. 0%.. 
-National cammittee/Comite national 
3  members/membres,  no  women/aucune  femut.e 
Gew.  Handel,  Banken  und  Versicherungen 
-737  075  members/membres,  508  082  women/femm-es  or/ou 68,91 
-National committee/Comite national 
6.  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  16,.6\ 
132 
.  . Gew.  Holz  und  Kunststoff 
-239  475  members/membres,  5_8  858  women/femmes  or/ou  24,6% 
-National committee/Comite.national 
4  members/membres,  no  women/aucune  femme 
Gew.  Leder 
-41  718  members/membres,  21  870  women/femmes  or/ou  52,4% 
-National  committee/Comite national 
3  members/membres,  no  women/aucune  femme 
IG  Medien 
-244  774  members/membres,  83  949  women/femmes  or/ou  34,3% 
-National committee/Comite national 
6  members/membres,  no  women/aucune  femme 
IG  Metal! 
-3  624  380  members/membres,  756  023  women/femmes  or/ou  20,9% 
-National  committee/Comit~ national 
11  members/membres  2  women/femmes  or/ou  18,1% 
Gew.  Nahrung-Genuss-Gaststatten 
-431  211  members/membres,  183  659  women/femmes  or/ou  42,6% 
-National committee/Comite national 
5  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  20,0% 
Gew.  Offentliche Dienste,  Transport und  Verkehr 
-2  138  316  members/membres,  1  008  731  women/femmes  or/ou  47,2% 
-National committee/Comite national 
7  members/membres,  2 ·women/femmes  or/ou  28,6% 
Gew.  der  Polizei 
-200  997  members/membres,  23  101  women/femmes  or/ou  11,5% 
-National  committee/Comite national 
9  members/membres,  no  women/aucune  femme 
Deutsche  Postgewerkschaft 
-611  969  members/membres,  259  711  women/femmes  or/ou  42,4% 
-National  committee/Comite national 
7  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  14,2% 
Gew.  Textil-Bekleidung 
-348  095  members/membres,  220  634  women/femmes  or/ou  63,4% 
-National committee/Comite national 
6  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  16,7% 
The  national  umbrella organisation of the  16  national  trade 
unions  is the Deutscher Gewerkschaftsbund. 
-National  committee  (without heads of the  16  trade unions) 
8  members,  2  women  or  25,0% 
-National  committee  (heads of  the  16  trade unions  included) 
24  members,  3  women  or  12,5% 
133 Le  Deutscher Gewerkschaftsbund est !'organisation nationale 
regroupant les  16  syndicats nationaux. 
-Comite national  (directeurs des  16  syndicats·exclus) 
8  membres,  2  femmes  ou  25,Q% 
-Comi te national  ( directeurs des.  16  ~yndicats inclus) 
24  membres,  3  femmes  ou  12,5% 
In addition to the trade unions  organized in the Deutscher 
Gesellschaftsbund,  there are three other large trade union 
organisations. 
En  plus des  syndicats organises dans  le·Deutscher Gewerk-
schaftsbunds,  il existe 3  autres grandes otga_nisations  syndi-
cales.  · 
Deutsche Angestellten Gewerkschaft 
-600  000  members/membres 
-National committee/Comite national 
9  members/membres,  2  women/femmes  or/ou 22,2% 
Deutscher Beamtenbund 
-1  000  000  members/membres,  250  000  women/femmes  or/ou  25,0% 
-'Bundesleitung' 
5  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  20,0% 
-National Committee/Comite national  'Bundesvorstand' 
41  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  4,8% 
-'Bundeshauptvorst~nd' 
131  members/membres,  8  women/femmes  or/ou 6,1% 
Christlicher Gewerkschaftsbund 
no  data available 
pas de donnees  disponibles 
GREECE/GRECE 
GSEE 
-Congress/Congres 
497  members/membres,  19  women/femmes  or/ou  3,8% 
-National committee/Comite national 
45.members/membres,  5  women/femmes  or/ou  11,1% 
-National  bureau/Bureau national 
15  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  20,0% 
ADEDY 
-congress/Congres 
560  members/membres,  60  women/femmes  or/ou  10,7% 
-National committee/Comite national  . 
85  members/membres,  4  women/femmes  or/ou  4,7% 
-National  bureau/Bureau national 
17  members/memqres,  no  women/aucune  femme 
134 GESASE 
-Congress/Congris 
70  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  4,2% 
-National committee/Comite national 
15  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  6,6% 
-National bureau/Bureau national 
5  members/membres,  no  women/aucune  femme 
. PASEGES 
-Congress/Congris 
429  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  1,1% 
-National committee/Comite national 
21  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National bureau/Bureau national 
4  members/membres,  no  women/aucune  femme 
SPAIN/ESPAGNE 
UGT 
-665  981  members/membres,  126  536  women/femmes  or/ou 
18,9% 
-National committee/Comite national 
164  members/membres,  7  women/femmes  or/ou  4,3% 
-National  bureau/Bureau national 
11  members/membres,  1  woman/femme  or/ou 9;1% 
cc.oo 
-National  committee/Comite national 
190  members/membres,  10  women/femmes  or/ou  5,3% 
·-National  bureau/Bureau national 
52  members/membres,  6  women/femmes  or/ou  11,5%\.-
-National secretariate/Secretariat national 
17  members/membres',  2  women/femmes  or/ou  11 '7% 
usa 
-72  890  members/membres,  16  521  women/femmes  or/ou 
22,6% 
-National  committe~/Comite national 
122  members/membres,  11  women/femmes  or/ou  9,0% 
-National  bureau/Bureau national 
30  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  3,3% 
ELA 
-National  committee/Comite national 
116  members/membres,  8  women/femmes  or/ou  6,8% 
-National  bureau/Bureau national 
12  members/~~mbres,  no  women/aucune  femme 
FRANCE 
CGT 
-National  bureau/Bureau national 
· 14  members/membres,  4  women/femmes  or/ou  28,6% 
135 CFDT 
-National bureau/Bureau national 
,8  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  25,0% 
CGT-FO 
-National bureau/Bureau,national 
12  members/membres,  1  woman/femme  or/ou 8,3% 
CGC 
, -National bureau/Bureau national 
11  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  18,2% 
CFTC 
-National bureau/Bureau national 
25  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  12,0% 
IRELAND/  IRLANDE 
., 
Irish Congress of Trade  Unions 
-672  600  members/membres,  251  940  women/femmes  or/ou  37,5% 
-National committee/Comite national 
29  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  17,2% 
AHCS 
-200  women  members/femmes  membres  or/ou  13,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
17  members/membres,  3.women/femmes  or/ou  18,0% 
AITM 
-76·women  members/femmes  membres  or/ou  51,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
non  available/non disponible 
ASTI 
-6  945  womem  members/femmes  membres  or/ou  56,0% 
-Central executive/Executif central 
158  members/membres,  44  women/femmes  or/ou  28,0% 
-standing committee 
15  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  20,0% 
ATGWU 
-17  500  women,members/membres  femmes  or/ou  25,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
25  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  4,0~ 
COHSE 
-12  650  women  members/femmes  membres  or/ou  63,0% 
-Executive/regional  committee/Comite executif/regional 
24  members/membres,  13  women/femmes  or/ou  554,0% 
CPSA 
-369  women  members/femmes  membres  or/ou  68,0% 
-Executive/regional  committee/Comite executif/regional 
29  members/membres,  8  women/femmes  or/ou  27,0% 
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CPSU 
-7  801  women  members/femmes  membres  or/ou  65,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
18  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  28,0% 
cwu 
-3  000  women  members/femmes  merilbres  or/ou  15,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
32  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  3,0% 
ESBOA 
-1  039  women  members/femmes  membres  or/ou  18,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
43  members/membres,  7  women/femmes  or/ou  16,0% 
I DATU 
-15  134  women  members/femmes  membres  or/ou 72,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
22  members/membres,  14  women/femmes  or/ou  63% 
IFUT 
--290.women  members/femmes  membres  or/ou  23,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
7  m~mbers/membres,  2  women/femmes  or/ou  28% 
IMPACT 
-10  555  women  members/femmes  membres  or/ou  43,0%_ 
"1"""Executive/regional  committee/Comite .executif/regional 
21  members/mem~res,  2  women/femmes  or/ou 9,0% 
INO 
-9  700  women  members/femmes  membres  or/ou  97,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
26  members/membres,24  women/femmes  or/ou  92% 
INTO 
-18  269  women  members/femmes  membres  or/ou  76% 
-Executive/regional  committee/Comite executif/regional 
21  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  10-,0% 
INUVGATA 
-2  120  women  members/femmes  membres  or/ou  47,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
26  members,  2  women  or/ou  7,0% 
IPU 
-403  women  members/femmes  membres  or/ou  14,0% 
-Executive/regional  committee/Comite executif/regional 
23  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  13,0% 
IPMS 
-16  women  members/femmes  membres  or/ou  6,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
25  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  20,0% MSF 
-10  701  women  members/femmes  membres  or/ou  35,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
18  members/membres,  6  women/femmes  or/ou ·33,0% 
NIP  SA 
-19  352  women  members/femmes  membres  or/ou  59,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
25  members/membres,  7  women/femmes  ot/ou  28,0% 
NGA 
-459  women  members/femmes  membres  or/ou 9,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
13  members/membres,  0  woman/femme  or/ou  0% 
NUJ 
-878  women  members/femmes  membres  or/ou  28,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
32  members/membres,  6.women/femmes  or/ou  19,0u 
NUPE 
-10  540  women  members/femmes  membres  or/ou 87,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regioQal 
16  members/membres,  10  women/femmes  or/ou 63,0% 
POA 
-250  women  members/femmes  membres  or/ou  12,0% 
-Executive/regional committee/bornite executif  region~! 
20  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  5,0% 
PSEU 
-1  760  women  members/femmes  membres  or/ou  29,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
21  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  24,0% 
SIPTU 
-68  666  women  members/femmes  membres  or/ou  33,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
27  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  11,0% 
TSSA 
-577  women  members/femmes.membres  or/ou  25,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
18  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  11,0% 
TUI 
-2  898  women  members/femmes  membres  or/ou  36,0% 
-Executive/regional committee/Comite executif/regional 
21  members/membres,  3  women/femmes  or/ou·14,0% 
ITALY/ITALIE 
CGIL  -National  committee/Comite national 
217  members/membres,  69  women/femmes  or/ou  31,8% 
~National bureau/Bureau national 
12  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  25,0% 
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UIL 
-National  committee/Comite national 
243  members/membres,  16  women/femmes  or/ou  6,6% 
-National  bureau/Bureau national 
12  members/membres,  1  woman/femme  or/ou 8,3% 
-National  bureau/Bureau national 
13  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  7,7% 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
No  official data available 
Pas  de  donnees officielles disponibles 
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PORTUGAL 
-1  068  629  members/membres,  228  706  women/femmes 
or/ou  21 ,.4% 
-National committee/Comite national 
19  members/membres,  4  women/femmes  or/ou  21,1% 
-National bureau/Bureau national 
7  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  28,6% 
CGTP-IN  (General  Confederation of  Portuguese Workers) 
-199  trade unions/organisations syndicales 
34%  female  members/membres  feminins 
19,2%  women  leaders/dirigeantes  femmes 
-National council/Conseil national 
99  members/membres,  20  women/femmes  or/ou  20,2% 
-Executive commission/Commission executive 
19.  members/membres,  2  women/f~mmes or/ou  10,5% 
-Secretariate/Secretariat 
5  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  20,0%-
-Plenary bureau/Bureau plenaire 
5  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  40,0% 
-The  total average of  women  in leading bodies  is  19,5% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes directeur est 
19,5% 
UGT  (General  Union  of Workers) 
-68  trade unions/organisations syndicales 
43,9%  female  members/membres  feminins 
16%  women  leaders/dirigeantes  femmes  (excluding'General 
Assemblies/Assemblees generales exclues) 
-National secretariate/Secretariat national 
50  members/membres,  6  women/femmes  or/ou  12,0% 
50  substitutes/suppleants,  1  woman/femme  or/ou  20,0% 
-Permanent  commission/Commission  permanente 
7  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Executive  secr~tariate/Secretariat executif 
20  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  15,0% 
10  substitutes/suppliants,  l  woman/femme  or/ou  10,0% 
139 -Congress  bureau/Bureau  cong~is 
7  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  28,6% 
5  substitutes/suppleants,  3  women/femmes  or/ou  60,0% 
-Fiscal: council/Conseil fiscale 
7  melribers/membres,  1  woman/femme  or/ou  14,3% 
7  substitutes/suppl~ants,  2  women/femmes  or/ou  28,6% 
-Discipline council/Conseil de discipline 
7  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-The  total average of women  in leading bodies is: 
for effective members  12,2% 
for substitutes 11,4% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes directeur est 
12,2%  pour les membres  effectifs 
11,4%  pour les suppleants. 
UNITED  KINGDOM/ROYAUME-UNI 
TUC  (Trade  Union Congress) 
-National  body  representing those trade unions  which are 
affiliated to it; affiliated to -the  Labour  Party 
Organe  national representant les syndicats qui  lui sont affi 
lies; affilie au  "Labour  Party" 
-8  192  664  members  of the Trade  unions affiliated to the 
TUC/membres  des  syndicats affilies au  TUC,  2  829  549 
women/femmes 'or/ou  34,5% 
-General Council/Conseil General  women/femmes  27,0% 
AEU  (Amalgamated  Engineering  Union) 
-15,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
no  women/aucune  femme 
ASLEF  (Ass.  Soc.  of Locomotive  Engineers  and  Fi~eman) 
-0,6%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe  executif 
;no  women/aucune  femme 
.AUT  (Association of University Teachers) 
-15,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe  executif 
19,0%  women/femmes 
BECTU(Broadcasting,  Entertainment and  Cinema  Technical  Union)· 
no  information available 
pas de  donnees  disponibles 
BFAWU  (Bakers',  Food  and  Allied Workers'  Union) 
-50,0%  female  members/membres  feminins 
~Executive body/Organe  executif 
12,0%  women/femmes 
I 
BIFU  (Banking,  Insurance  and  Fi~ance Union) 
~57,0% female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe  executif 
26,0%  women/femmes 
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COHSE  (Confederation of Health Service Employees) 
-79,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
'54,0%  women/femmes 
CPSA  (Civil and  Public Services Association) 
-72,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe executif 
27,0%  women/femmes 
EMA  (Engineers'  and  Managers'  Association) 
-1,5%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organa· executif 
6,0%  women/femmes 
FBU  (Fire Brigades'  Union) 
-2,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
6,0%  women/femmes 
FDA  (Association of First Division Civil Servants) 
-20,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe executif 
23,0%  women/femmes 
FTAT  (Furniture,  Timber  and Allied Trade  Union) 
-12,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe executif 
no  women/aucune ·femme 
GMB  (General,  Municipal  and  Boilermakers'  Union) 
-39,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe executif 
39,0%  women/femmes 
GPMU  (Graphical,  Paper  and.Media  Union) 
-18,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe executif 
5,0%  women/femmes 
IPMS  (Instit.  6f Professionals,  Managers  and  Specialists) 
-13,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe  executif 
20,0%  women/femmes  · 
IRSF  (Inland  Revenues  Staff Federation) 
~62,0% female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe  executif 
33,0%  women/femmes 
MSF  (Manuf~cturing Science Finance) 
-23,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe executif 
18,0%  women/femmes 
141 MU  (Musicians'  Union) 
-21,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
9,0%  women/femmes 
NALGO  (  National  and  Local  Government Officers'  Association) 
-55,0%  female  members/membres  feminins 
-E~ecutive body/Organe executif 
47,0%  women/fem~es 
NAPO  ·(National Association of Ptobation Offi6ers) 
-51,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
50,0%  women/femmes 
NASUWT  (Nat.  u.  of Schoolmasters/Union of Wom.  Teachers) 
-50,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
·  11,0%  women/femmes 
NATFHE  (Nat.  Ass.  Teachers  in Further & Higher Education)  · 
-36,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
34,0%  women/femmes 
NCU  (National  Communiqations  Union) 
-29,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
14,0%  women/femmes 
NLBD.  (National  League of  the Blind and  Disabled) 
-26,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
no  women/aucune  femme 
NUCPS  (National  Union  of Civil and Public Servants) 
-38,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe  executif 
22,0%  women/femmes 
NUKFAT  (Nat.  Un.  of Knitwear,  Footwear and  Apparel  Trades) 
-61,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
37,0%  women/femmes 
NUJ  (National  Union  of Journalist) 
-29,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive  body/Organe executif 
22,0%  women/femmes 
NUM  (National  Union  of Mineworkers) 
-3,0%  female  members  are women 
-Executive body/Organe  executif 
no  women/aucune  femme 
I. 
/ NUPE  (National  Union  of Public Employees) 
-74,0%  female  members/membres  fiminins 
-Executive body/Organe executif 
46,0%  women/femmes 
NUT  (National  Union of Teachers) 
-70,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
31,0%  women/femmes 
RMT  (Nat.  Union  of Rail,  Maritime  & Transport Workers) 
-5,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe exicutif 
no  women/aucune  femme  .  . 
SOR  (Society of Radiographers) 
-78,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe exicutif 
65,0%  women/femmes 
TGWU  (Transport  and  General  Workers'  Union) 
-18,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe exicutif 
8,0%  women/femmes 
UCATT  (Union of Construction,  Allied Trades  & Technicians) 
-1,0%  female  members/membres  feminins 
~Executive body/Organe exicutif 
· no  women/aucune  femme 
UCW  (Union of Communication  Workers) 
-30,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe executif 
18,0%  women/femmes 
USDAW  (Union of  Shop,  Distributive and  Allied Workers) 
-59,0%  female  members/membres  feminins 
-Executive body/Organe exicutif 
60,0%  women/femmes 
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Table  11  :  The  participation  of  women  in  the  trade  uniQns  in 
EC  MeD\ber  States 
Before  drawing  any  conclusion  from  t;he  data  on  the participa-
tion  of  women  in  leading  bodies  of  trade  union  organisations, 
we  wish to stress the relativity of the available data. 
Most  of  the  data  in this table have  been  obtained  through  the 
various trade unions  and  are based  on estimates rather than  on 
exact membership statistics. 
Moreover,  even  if  we  have  data  on  a  large  number  of  trade 
unions,  i.t is very difficult,  at this stage of the researcn to 
compare  them mutuallly. 
However,  these data  can  be  considered  as  indicative,  as we  can 
show  tha/t  the  pre~ence  of  women  , in  leading  instances  of  em-
ployees'  organisations  varies  between  0%  ane  30.0%  from  coun-
try to country and  from  organisation to organisation. 
There  are  some  exceptions to this for the United  Kingdom  where 
the  participation  of . women  in  the  executive  bodies  of  some 
trade unions  exceeds  30.0%.  The  relevant trade unions all have 
a  very large female  membership. 
One  example  is  the  Health  Service  Employees  (COHSE),  . which 
have  54.0%  women  in the executive  body  (79.0%  female  members), 
the  Public  Employees  (NUPE)  with  46.0%  (74.0%  female  members), 
and the Radiographers  (SOR)  with  65.0%  (78.0%  female  members). 
If we  examine  data  on  the  number  of  women  affiliated to trade 
unions,  we  must  acknowledge  that  the  presence  of  women  at 
decision-making  level  is  inferior to  the  presence  of  women  at 
simple membership  level. 
·we  only mention a  few  examples. 
In  the  case  of  the  Danish  trade  unions,  with  48. O%  women 
members,  only  16  •. -0%  of  women  are  found  at executive  committee 
level.  The  Spanish  UGT  has  18.9%  of  female  members,  and  only 
9.1%  of  women  in the  national  bureau  and  4.3%  in the  national 
committee. 
The  Irish  Congress  of  Trade  Unions  mentions  37.5%  of  female 
members,.  and  only  17.2%  women  in the national committee. 
In  Germany,  the  Netherlands  and  the  United  Kingdom  we  find 
some  trade  unions  where  the . repre·sentation  of  women  at  mem-
bership  level  is  proportionately  found  at  decis~on-making 
level. 
The  German  IG  Bau-stein-Erden  has  12.3%  female  members  and 
14.3%  women  in the national  committee;  the  IG  Metall  has  20.9% 
female  members  and  18.1%  women  in the national committee. 
The  Dutch  FNV  counts  21.4%  female  members,  21.0%  women  in the 
national committee  and  28.6%  women  in the national bureau. 
The  English  Probation  Officers  (NAPO)  have  51.0%  female  ~em­
bers,  and  50.0%  women  in  the  executive  body;  the  Teachers  in 
Further  and  Higher  Education  (NATFHE)  have  36.0%  female  mem-
bers and  34.0%  women  in the executive body. 
For  the  University  Teachers  (AUT)  and  the  Union  of  Profess~o­
nals,  Managers  and  Specialists  (IPMS)  the  percentage  of  wo-
men's  participation  at  decision-making  level  exceptionally 
exceeds  the  percentage  of  female  membership:  19.0%  vs.  15.0% 
female  members  and  20.0%  vs.  13.0 members  respectively. 
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Tableau  11  Participation  des  femmes  dans  les  comites  direc-
teurs des organisations syndicales des  Etats membres  de  la CE 
Avant  de  tirer  des  conclusions  des  donnees  relatives  a  la 
participation  des  femmes  dans  les  comites  directeurs  au  sein 
des  organisations  syndicales  des  Etats  membres,  · il  faut  sou-
ligner la relativit6 des  donnees  dont  nous disposons. 
La  plupart  des  donnees  reprises  dans  ce  tableau  ont  ite obte-
nues  via  les  organisations  syndicales  concernies  et  sont 
basees  sur des  estimations plutot  que  sur de  veritables  recen-
sements. - · 
De  plus,  si  nous  disposons  de  donnees  concernant  de  · tres. 
nombreux  syndicats,  a  ce  stade  des  recherches,  ces  donnees 
sont encore difficilement comparables  ., 
Cependant  ces  donnees  peuvent  etre considerees  comme  indicati-
ves·.  Elles  demontrent  que  la  presence  des  femmes  dans  les 
instances  de  direction  syndicales  est  variable  selon  les  pays 
et  l,es ·organisations,  et  se  situe  dans  une  large  fourchette 
entre  0%  et 30,0%. 
Il  y  a  quelques  exceptions  a  cette  regle  generale  pour  le 
Royaume-Uni  ou la participation des  femmes  aux organes 
executifs  de  quelques  syndicats  depasse  30, 0%.  Ces  syndicats 
possedent  un·  grand  nombre  de  membres  feminins. 
Nous  donnons  les exemples  du  "Health Service Employees" 
(COHSE),  qui  possede  54,0%  de  femmes  dans  son  organe  executif 
( 79, 0%  de  membres  feminin~),  les  "Public  Employees"  ( NUPE) 
avec  46, 0%  .( 7 4, 0%  de  membres  feminins) ,  et les  "Radiographers" 
(SOR)  avec  65,0%  (78,0%  de  membres  feminins). 
Quand  nous  disposons  des  donnees.requises,  nous  devons  consta-
ter que  la presence  des  femmes  au  niveau  de  la prise de  decis-
ion  est  inferieure  au  niveau  des  membres  d' une  organisatin 
syndicale. 
Ainsi  dans  le  cas  des  syndicats  danois,  qui  comptent  48,0%  de 
membres  feminins,  il n'est fait  mention  que  de  16,0%  de  femmes 
au  niveau du  comite  ~xecutif. 
Dans  le  cas  de  l'UGT  en  Espagne,  il est  fait  mention  de  18,9%, 
de  membres  feminiqs  ef  seulement  de  4i3%  de  femmes  au  niveau 
du  Comi te  national  et  9, 1%  de  femmes  au  ni  veau  du . Bureau 
national. 
Dans  le cas  de !'"Irish Congress  of  Trade  Unions",  il est fait 
mention  de  37,5%  de  membres  feminins,  et de  seulement  17,2%  de 
femmes  a des  pastes de direction. 
En  Allemagne,  aux  Pays-Bas  et  au  Royaume-Uni,  nous  observons 
de  fac;ron  sporadique  des  syndicats  dans  lesquels  nous  retrou-
vons  de  faQon  proportionnelle  la  presence  feminine  au  ni  veau 
des  membres  et au  niveau  de  la prise de  decision. 
L' "IG  Bau-Stein-Erden"  en  Allemagne  possede  12, 3%  de  membres 
feminins  dans  son  Comite  national. 
Le  FNV  aux  Pays-Bas  compte  21,4%  de  membres  feminins,  mais 
egalement  21%  de  femmes  au  ni  veau  du  Comi.te  national  et  28, 6% 
de  femmes  au  niveau  du  Bureau  national. 
1~5 L
1 "English  Probation Officers"  (NAPO)  possede  51 1 0%  de  membres 
femininS 1  et  501 0%  de  ,femmeS  danS  1
1 Organe  executif  i  le  "Tea-
CherS  in  Further  and  Higher  Education"  (NATFHE)  possede  36,0% 
de  membres  feminins  et  3410%  de  femmes  dans  1 1organe  executif. 
Excep.tionnellement  pour  les  "University  Teachers"  (AUT)  et  le 
"Union  of  Professionals  1  Managers  and  Specialists"  ( IPMS)  le 
pourcentage  de  participation  feminine  au  niveau  de  la. prise de 
decision  depasse  le  pourcentage  de  participation  feminine  au 
ni  veau·  des  membres  :  respecti  vement  191 0%  contre  1 51 0%  de 
membres  feminins et 20 1 0%  contre  1310%  de  membres. 
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TABLE/TABLEAU  12 
The  participation, of women  in employers'  organisations 
in  EC  Member  States  (1992) 
Participation des  femmes  dans  les organisations patronales 
des  Etats Membres  de  la CE  (1992) 
147 148 .. 
Table  12:  The participation of  WOllen  in eaployers'  organisations in EC 
Member  States  (1992).  .  · 
Tableau 12;  Participation des f•11es dans les oraanisations oatronales des 
etats membres  de laCE  (1992). 
Data  on  the participation of women  in employers'  organisations 
do  not  always  exist or are not  always  available. 
Hence  the  incomplete data of  the  following list. 
Les  donnees  sur la participation des  femmes  dans  les organisa-
tions patronales n'existent pas  ou  ne  soot pas  toujours 
dist>onibles. 
D'ou  une  liste de  donnees  incomplete. 
BELGIUM/BELGIQUE 
30th June  1990/30  juin 1990 
VBO-FEB 
COPA 
NCMV 
-Bureau 
5  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-steering committee/Comite directeur 
21  members/membres,  no  women/aucune  femme· 
-Administrative council/Conseil d'administration 
43  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Trained executives/Cadre 
35  members/membres,  10  women/femmes  or/ou  28,6% 
-The  total average of  women  in leading bodies is 
9,6% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes 
directeurs est de  9,6% 
-General  committee/Comite general 
14  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Executive committee/Comite executif 
8  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Coordination committee/Comite  de  coordination 
7  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Central council/Conseil central 
66  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  7,6% 
-Federal council/Conseil  federal 
77  members/membres,  13  women/femmes  or/ou  16,9% 
-The  total average of women  in leading bodies  is 
16,1%  , 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes 
directeurs est de  16,1% 
-steering committee/Comite directeur 
9  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-General  council/Conseil general 
47  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  2,.1% 
-National  committee/Comite  national 
149  members/membres,  5  women/femmes  or/ou  3,4% 
--The  total average of women  in leading bodies  is 
3;0% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les organes 
directe~rs est de  3,0% 
149 DERMARK/DANEMARK 
-No  statistical information available.for the separate em-
ploy~rs'  organisations  . 
Pas de  donnees  statistiques disponible pour les dlfferentes 
organisations patronales 
-The  Danish Association of Employers  Organisations  fncludes 
5  separate companies  and  45  member  associations,  the latter 
of which  44  are headed by'a chairman,  1  by  a  chairwoman or 
2,2% 
L'·Assoc~ation Danoise des Organisations d'Employeurs  com-
prend  5  entreprises differentes et 45  associations membres, 
parmi  lesquelles  44  sont presidees par un  homme,  et 1  par une 
femrne  soit 2,2% 
-:Executive  committee/Comite executif 
10  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-Board of directors/Comite directeur 
4  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-The  Association of Agricultural Employers'  Organisations 
includes  7  associations each  headed  by  a  male  secretary. 
Both  chairman and director are men. 
L'Association des  Organisations d'Employeurs Agricoles  com 
prend  7  associations chacune presidee par  un  secretaire 
masoulin. 
Le  president et le directeur sont des  hommes. 
GERMANY/ALLEMAGRE 
The  Automobile  industry's association is headed  by  a  woman/ 
L' association des  industries ·automobiles est presidee par une 
femme 
No  statistical information available 
Pas  de  donnees  statistiques disponibles 
GREECE/GRECE 
SEV  -National committee/Comite national 
GESEVE 
20  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  10,0% 
-National  bureau/Bureau national 
7  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-congress/Congres 
3,00  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  1,0% 
-National  committee/Comite national 
51  members/membres,  1  woman/femme  or/~u 2,0% 
-National· bureau/Bureau national 
12  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  8,3% 
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EESE  -congress/Congres 
170  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  1,2% 
-National committee/Comite national 
15  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National  bureau/Bureau national 
5  members/membres,  no  women/aucune  femme 
PANHELLENIC  ASSOCIATION  OF  EXPORTS 
-National committee/Comite national 
13  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  15,3% 
-National  bureau/Bureau national 
6  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  16,6% 
President/Presidente:  Christina Sakelaridou 
SPAIN/ESPAGNE 
CEOE 
CEPYME 
FRANCE 
CNPF 
CGPME 
SNPMI 
FNSEA 
-National  committee/Comite national 
83  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  1,2% 
-National bureau/Bureau national 
25  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National committee/Comite national 
100  members/membres,  3  women/femmes  or/ou 3,0% 
-National bureau/Bureau national 
19  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National  bureau/Bureau national 
35  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-No  data available 
Pas de  donnees  disponibles 
/ 
-No  data available, 
Pas  de  donnees  disponibles 
-National  bureau/Bureau national 
34  members/membres,  3  women/femmes  or/ou 8,8% 
IRELAND I IRLANDE 
Confederation of  Irish Industry 
-National council/Conseil national 
88  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  3,4% 
CIF  -2400  members/membres,  24  women/femmes  or/ou  1,0% 
-National executive/Executif national 
40  members/membres,  3  women/femmes.or/ou  7,5% 
FIE  -3  000  members/membres,  exclusively male/ 
tous  masculins 
.-National  executif/Executif national 
7  members/membres,  no  women/aucune  femme 
151 ICOS 
IFA 
ICMSA 
-100  000  members/mempres,  1  000  women/femmes  or/ou 
1,  0% 
-65  000-members/membres,  650  women/femmes  or/ou  1,0% 
-National executive/Executif national 
14  members/membres, · 0  wom.en/femmes  or/ou 0%-
-No  exact data available 
Pas  de donnees  exactes disponibles 
-Members  and  National council  almost exclusively 
male 
Membres  et Conseil  national presque exclusivement 
masculins 
Macra  na  feirme  -,12  000  members/membres,  6  000  women/fem-
mes  or/ou  50,0% 
ITALY/ITALIE 
-National executive/Executif national 
ca.  50,0%  women/femmes 
Lega  nazionale delle cooperative e  mutue 
-43,0%  female  members/membres  feminins 
-National committee/Comite national 
370  members/membres,  67  women/femmes  or/ou  18,1% 
-National  bureau/Bureau national 
. 6  members/membres,  no  women/aucune  femme 
Confcommercio 
-National  committee/Comite national 
97  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National bureau/Bureau national 
9  members/membres,  no  women/aucune  femme 
Coldiretti 
-30,0%  female  members/membres  fiminins 
-National  committee/Comite national 
110  members/membres,  10  women/femmes  or/~u 9,1% 
-National  bureau/Bureau national 
11  members/membres,  1  woman/femme  or/ou 9,1% 
Confagricpltura 
-National  committee/Comite national 
15  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National  bureau/Bureau national · 
5  members/membres,  no  women/aucune  femme 
Confederazione  Nazionale Artigianato 
-Nationale committee/Comite national 
91  members/membres,  8  women/femmes  or/ou  8,8% 
Confartigianiato 
-National  committee/Comite national 
79  members/membres,  1  woman/femme  or/ou  1,3% 
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Confindustria 
-National  committee/Comite national 
187  members/membres,  2  women/femmes  or/ou  1,1% 
-National  bureau/Bureau national 
9  members/membres,  no  women/aucune  femme 
INTERSIND 
-National committee/Comite national 
61  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-National  bureau/Bureau national 
4  members/membres,  no  women/aucune  femme 
ASAP 
-National committee/Comite national 
17  members/membres,  g  women/femmes  or/ou  11,8% 
ABI 
-National committee/Comite national 
4Q  members/membres,  no  women/aucune  femme 
FTA 
-National  committee/Comite national 
26  members/membres,  3  women/femmes  or/ou  11,5% 
ASSICREDITO 
-National bureau/Bureau n-ational 
5  members/membres,  no  women/aucune  femme  · 
FARMINDUSTRIA 
-National  committee/Comite national 
34  members/membres,  2  women/femmes  or/ou 5,9% 
CONFERSERCENTI 
-Nat.ional  committee/Comite national 
116  members/membres,  7  women/femmes  or/ou  6,0% 
CONFAPI 
-National  bureau/Bureau national 
13  members/membres,  no  women/aucune  femme 
LUXEMBURG/LUXEMBOURG 
No  statistical-information available 
Pas  de  donnees statistiques disponibles 
THE  NETHERLANDS/PAYS-BAS 
No  statistical information available 
Pas  de  donnees  statistiques disponibles 
PORTUGAL 
CIP  -Directorate/Comite directeur 
15  members/membres,  1  woman/femme  or/ou o,6% 
153 CCP  -Directorate/Comite directeur 
CAP~ 
11  members/memb.res,  1  woman/femme  or/ou  9,1% 
-General  assembly  bureau/Bureau d'assemblee general 
3  members/membre~,  1  woman/femme  or/ou  33,3% 
-Fiscal council/Conseil de  fiscalite 
3  members/membres,  no  women/aucune  femme 
-The  total average of women  in. leading bodies 
is 11,7% 
La  moyenne  totale des  femmes  dans  les·organes. 
directeurs est de  11,7% 
-Directorate/Comite directeur 
7  members/membres,  no  women/aucune  femme 
UNITED  KIRGDOM/ROYAriME-UNI 
No  complete  information is available about  employers'  organi-
zations  throughout  the  UK.  The  Confederation of British Indus-
. try represents employers'  groups.  It is a  national 
organisation,·with regional  offic~s. There  is no  woman  at the 
levels of Director General  and  Deputy  Director General,  but 
there is one  woman  among  13  Directors or  7,6%.  · 
Aucune  information complete n'est disponible concernant les 
organisations patronales au  Royaume-Uni.  La  Confederation de 
l'Industrie Britannique represente les groupes  patronaux. 
C'est une organisation nationale avec  des  bureaux  regionaux. 
Il n'y  a  aucune  femme  aux  grades de  Directeur General et de 
Directeur General  Adjoint,  cependant il y  une  femme  sur  13 
Directeurs,  soit 7,6%. 
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COMMENTS 
· Table  12  The  participation of women  in employers·•  organisa-
tions in EC  Member  States  (1992) 
Before drawing  any conclusions  from the data on the parti-
cipation of women  in employers•  organisations,  and  on their 
representa-tion in leading bodies  in particular,  we  wish to 
stress the relativity of the relevant data.-
For  some  Member  States there is no  available information,  this 
is the case for Germany,  Luxemburg,  the Netherlands  and the 
United Kingdom.  · 
For other Member  States,  the data are more  or less incomplete, 
and difficult to compare. 
The data,  however,  can be considered indicative of the ·.under-
representation of women  in decision-making  instances of em-
ployers'  organisations.  Their participation is situated 
between  0%  and  15.0%. 
It is striking to note-that in·many executive_committees or 
national bureaux of employers'  organisations there is not a 
single woman. 
This is the case for the VBO-FEB  and the COPA  in Belgium,  for 
the Association of  Employers•  organisations in Denmark,  for 
the national bureau of the  SEV  and the national committee and 
bureau of the  EESE  in Greece,  for the national bureaux of the 
CEOE  and the  CEPYME  in Spain,  for the national bureau of the 
CNPF  in France,  for the national executive of the FIE  in Ire-
land,  for the national bureau of the  "Lega  Nazional_e delle -
Cooperative e  Mutue"  in Italy and  for the  leading bodies of 
the  CA~ in Portugal. 
Where  the presence of women  in leading bodies is mentioned, 
often only  1  woman  occupies an executive seat. 
This is the case for the  NCMV  in Belgium or for'the  1  chairwo-
man  among  the  45  members  associations of the Danish Associati-
on of  Employers'  Organisations.  There are other examples  for 
Greece,  Spain,  Italy and Portugal. 
However,  in Germany  the Automobile Industries's Association is 
headed  by  a  woman. 
A female participation rate of  5.0%  to 15.0%  seems  rare. 
This is the case for the national committee of the SEV,  the 
national bureau of the GESEVE  and the national bureau and 
committee of the Panhellenic Association of  Export  in Greece, 
for the national bureau of the  FNSEA  in France,  for the natio-
nal executive of the CIF  and the national council of the  IFA 
in Ireland,  for the national bureau and  committee of Colderet-
ti in Italy and  for the executive committees of the CIP  and 
the  CCP  in Portugal. 
In one single pase there is a  balanced participation of women 
and men  :  in membership and national executive both. men  and 
women  of the  "Macra  na  feirme"  in Ireland represent  50.0%. 
155 COMM·ENTAIRES 
Tableau  12  :  Participation des  femmes·dans  les comites direc-
teurs des organisations patronales dans  les etats membres  de 
la CE 
Avant  de tirer des  conclusions des  donnees  concernant la 
participation des.femmes  dans  les organisations patronales et 
dans  leurs comites directeurs en particulier, il faut  soulig~ 
ner la relativite des  donnees  dont  nous  disposons. 
Pour certains pays  nous  ne  disposons d'aucune  information;  il 
s'agit de  lrAllemagne,  du  Luxembourg,  des  Pays-Bas et du· 
Royaume-Uni.  ·  . 
Pour les autres etats membres,  nous  disposons  de  donnees  plus 
au  mains  incompletes,  et difficilement comparables.  Cependant 
elles peuvent etre considerees  comme  indicatives et demontrent 
que  les  femmes  sont quasi-absentes dans  les instances de prise 
de decision de  ces organisations.  Leur participation se situe 
dans  une  fourchette de  0%  i  15,0%.  · 
Il est .frappant de  constater que dans  de  nombreux  comites 
directeurs ou  bureaux nationaux d'organisations patronales,  ne 
siege aucune  femme. 
C'est le cas  pour le VBO-FEB  et le COPA  en Belgique,  pour 
!'Association des Organisations d'Employeurs  au  Danemark,  pour 
le bureau ·national du  SEV  et le comite et le bureau national 
du  EESE  en Grece,  pour les bureaux nationaux du  CEOE  et du 
CEPYME  en  Espagne,  pour le bureau national du  CNPF  en  France, 
pour l'executif national du  FIE  en  Irelande,  pour  le bureau 
national de  la "Lega  Nazionale delle Cooperative  e  Mutue"  en 
Italie et pour  les comites directeurs du  CAP  au  Portugal. 
Quand  l'on fait etat de  la ·presence de  femmes,  il peut s'agir 
d'une seule  femme,  comme  c'est le cas du  NCMV  en Belgique,  au 
pour  une  seule des  45  associations d'employeurs  au  Danemark; 
soit d'un  infime  pourcentage de  femmes. 
Il y  a  d'autres examples  pour la Grece,  l'Espagne,  l'Italie et 
le Portugal. 
Cependant,  en  Allemagne  une  femme  est i  la tete de  !'Associa-
tion des  industries de  !'Automobile. 
Une  participation de  5 a 15%  de  femmes.semble  rare. 
Tel est le cas  pour  le comite national du  SEV,  le bureau 
national du  GESEVE  et du  comite et bureau national  du  "Panhel-
lenic Association of Export"  en  Grece,  du  bureau national du 
FNSEA  en  France,  du  comite  ~xecutif national  du  CIF  au  du 
conseil national  du  !FA  en  Irlande,  du  eomite et bureau natio-
nal  du  "Colderetti"  en  Italie,  ou  des  comites directeurs du 
CIP  et du  CCP  au  Portugal. 
Dans  un  seul cas  tout a fait exceptionnel,  il est fait etat 
d'une participation eguilibree entre  hommes  et  femmes. 
Il s'agit du  "Macra  na  feirme"  en  Irlande,  dont  50,0%  des  mem-
bres et du  comite  national executif sont des  femmes. 
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TABLE/TABLEAU  13 
The  participation of women  in public administration at 
· national level 
Participation des  femmes  a la.fonction publique 
au  niveau national 
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. Tableau  13  :  Participation  cies  f"!""fts  i  la  foDction  wblique  au  niyeau 
national 
In each  EC  Member  State,  national  public administration comprises different 
sorts of departments  (mentioned  in the  explan~tory note to the table). 
Each  department  comprises various administrative levels. 
Organising  these  levels  we  based  ourselves  on  the  European  scare published 
in  the  book  "Women  in  the  Higher  Service",  edited  by  Barbara  c.  Wurster 
(annexed  to  the  explanatory  note  to  the  table).  Annex  1  shows  the  current 
version  of  the  comparison  of  the different administrative  levels  in  11  EC 
Member  states  (Greece  not  included). 
We  have divided public administration into 4 administrative levels 
1.  The  level of  total public administration 
This  level comprises all people employed  in national public 
administration,  regardless of  the post  they occupy. 
2.  The  university level  · 
This  level comprises all national civil servants who  have  a· 
university. degree or an  equivalent  level of education  (all 
levels represented in the scale of  communal  administrative 
levels A1-A8). 
3.  The  management  level 
This  level comprises all national civil servants w.ith  important 
responsibilities and  all management  functions  (the levels A1-A4 
represented in the scale of  communal  administrative levels). 
4.  The  highest administrative level 
This  level comprises all civil servants with the highest 
administrative responsibility  (level  A1  represented in the 
scale of  communal  administrative levels). 
Dans  chaque  pays-membre  de  la  CE,  la  fonction  publique  au  niveau  national 
comprend  differentes  categories  d~  departements  (mentionnes  dans  la 
rubrique "explication" de  ce tableau). 
Chaque  departement  comprend  differents niveaux administratifs. 
En  structurant  ces  niveaux  afin  de  constituer  le  tableau  13,  nous  nous 
sommes  basees  sur  un  document  european  publie  darts  les  livre  "Les  f§mmes 
dans  la  haute  fonction  publique",  edite  par  Barbara  c.  Wurster  (en  annexe 
aux  explications de  ce tableau). 
L'annexe  1  montre  un  tableau d'equivalence  couramment  admis  des  differents 
niveaux  dans  les  pays-membres  et  au  sein  de  1'  administration  europeenne 
(voir les 2  pages  suivantes de  ce .rapport). 
Consequement  a ce  tableau,  nous  avons  divise !'administration publique en  4 
categories  : 
1.  La  9ategorie "Total·fonction publique" 
Cette categorie comprend  tous  les gens  employes  dans  la 
fonction publique a quelque  niveau qu'ils scient. 
2.  La  categorie "Niveau  universitaire"  . 
Cette categorie comprend  tous  les fonctionnaires qui  ont un 
degre universitaire ou  equivalent de  format.ion  (il s'agit 
de  tous  les niveaux  administratifs comparables  aux  niveaux 
communautaires  A1-A8). 
3.  La  categorie "Niveau  de  direction" 
Cette categorie comprend  taus  les fonctionnaires  avec  des 
responsabilites  importantes et toutes  les fonctions  de 
direction (il s'agit des niveaux  administratifs comparables 
aux  niveaux  communautaires  A1-A4). 
4.  La  categorie "Niveau  administratif superieur" 
Cette categorie comprend  exclusivement  les fonctionnaires 
nationaux  avec  la responsabilite comparable  au  niveau  , 
communautaire  A1. 
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Table  13  :  The  participation of  women  in public administration 
at national  level 
Before  reaching  any  conclusions concerning  the participation 
of women  in public administration at national level  for each 
Member  State,  we  must  mention  that we  do ·not  have  any data for 
Ireland and  France. 
The  data on  the Netherlands  and  Germany  are  incomplete  insofar 
as  not all categories of this table are  compl~ted.  The  data 
concerning Spain are  incomplete  since they  do  not  include all 
the public administration fields at national leyel. 
Therefore  we  have  limited research on  the presence of women  in 
high public  function  to the national level.  It would,  how-
ever,  be  interesting to complete  this table for  the  regional 
or decentralised administrative levels,  as well  as  for  the 
Europeari  level. 
If we  consider  the  presence of women  for all  nation~! public 
administration,  we  note  a  large  ~emale representation with an 
average of  43.9%  for all 12  Member  States. 
However,  we  must  acknowledge  great differences between  Member 
'states. 
In Portugal,  Ireland and  France,  women  occupy  more  than half 
the posts  in the public  function  with  65.2%,  60.0%  and  51.6% 
respectively.  _ 
In other Member  St~tes public function  counts more  men  than 
women. 
The  lowest  pr~sence of women  is to be  found  in Luxemburg  with 
24.7%  women  in public administration,  in Germany  with  25.6%, 
and  in Belgium  and  the  Netherlands  with  27~1% and  27.4%  res-
pectively. 
Women  may  constitute an  important part of  the whole  national 
public administration,  their number  is nevertheless drastical-
ly reduced at the  level of responsibilities. 
If we  consider all national civil servants with  a  university 
level or  a  level of education equivalent to the levels  A8  and 
higher on  the scale of  communal  administrative levels,  we  must 
acknowledge  that  female  participation drops  to an  average 
p·ercenta'ge of  34.1% for the whole  of  the  10  member  states 
concerned. 
This  can also be  established for  each  Member  State separately. 
It is equally  interesting to note  that among  the Member  States 
concerned  the highest national percentage of  women  at univer-
sity or equivalent level is  found  in Portugal with  4p.O%,  the 
lowest percentage  in Germany  with  8.8%. 
167 The  presence of women  is still lower  considering functions 
with imwrtant responsibilities,  management  functig·ns  or 
functions  equivalent to the leyels  A4  an!l  higher on  tbe·scale 
of communal  administrAtive levels. 
An  average percentage of  10.0%  women  can be  found  in these. 
functions  for all 9  Member  States. 
,The highest women's  participation at this level is again found 
in Portugal with  32. 0%,  the lowest percentage in the Nethe·r-
lands with  0~6%. 
When  we  finally consider  the highest level of national Rublic 
a.dministratioa,  level  A1  according to the scale of COJiliNnal 
administrative levels,  we  again note  a  falling percentaoe of 
women's  participation for.the  7  Member  States,  except  for 
Belgium,  where  25.2%  women  occupy  posts at this level. 
The  average  European  pe.rcentage  for  this level  is·. 9. 4t. 
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Tableau  13  :  Participation des  femmes  a la fonction publique 
au  niveau national 
Avant  de  tirer des  conclusions de  ce  tableau concernant la 
participation des  femmes  a la fonction  publique au  niveau 
national dans  les differents pays-membres,  il faut signaler 
que  nous  ne disposons  pas de  donnees  concernant l'Irlande et 
la France. 
Les  donnees  concernant les Pays-Bas et l'Allemagne sont in-
. completes  darts  la mesure  ou elles ne  donnent  pas  une  reponse a 
toutes /les categories retenues dans  ce  tableau.  Les  donnees 
concernant  l'Espagne ne  sont pas completes  ca+ elles 
n'incluent pas  taus les secteurs de !'administration publique 
au  ni~eau national. 
C'est pourquoi  nous  avons  limite cette recherche sur la 
presence des  femmes  dans  la haute  fonction  publique  au  niveau 
national.  Pourtant il serait interessant de  completer ce 
tableau sur les niveaux administratifs regionalises ou decen-
tralises,  ou  au  niveau  europeeri. 
Quand  nous  considerons la moyenne  europeenne  de  presence .des 
.femmes  au  niveau des  administrations nationales,  nous  consta-
tons qu'elles  y  sont largement representees,  avec  une  moyenne 
de  43,9%  de  femmes  pour  l'ensemb~e des  12  pays  membres.  Nean-
moins  nous  devons  constater de  grandes differences entre les 
pays-membres. 
Ainsi  au  Portugal,  en  Irlande et en  France  femmes  occupent 
plus de  la moitie des  fonctions  dans  la fonction  publique  avec 
respectivement  65,2%,  60,0%  et 51,6%  de  femmes. 
Dans  les autres  pays-membres  retenus dans  ce  tableau,  la 
fonction  publique  compte  plus d'hommes  que  de  femmes. 
La  presence· de  femmes  la plus basse etant a noter au  Luxem-
bourg  avec  24,7%  de  femmes·,  l'Allemagne  avec  25,6%  de  femmes 
et la Belgique et les  Pays-Bas  avec  respectivement  27,1%  et 
27,4%  de  femmes. 
Pourtant si les  femmes  constituent  une  partie importante de  la 
fonction  publique dans  son  ensemble,  leur presence est nette-
ment  mains  nombreuse  aux  niveaux de  responsab~lites.  · 
Ainsi  lorsque l'on considere !'ensemble des  fonctionnaires 
nationaux ayant 'un  niveau de  formation  universitaire au equi-
valent des  niveaux  AS  et superieurs selon l'echelle des  ni-
yeaux  administratifs  communautaires,  nous  constatons  que  la 
participation des  femmes  retombe a 34,1%  de  moyenne  pour 
!'ensemble des Etats membres  retenus dans  ce  tableau. 
Cette meme  logique  se retrouve au  niveau de  chaque  Etat mem-
bre. 
Il est egalement  intiressant de  constater que  parmi  les ~ays 
membres  retenus la participation feminine la plus elevie est a 
noter au  Portugal  avec  45%  de  femmes  occupant  une  fonction  de 
niveau universitaire,  t~ndis que  la plus basse est' a noter en 
Allemagne  avec  8,8%  de  femmes  dans  ces niveauxJ 
169 La  ,participation feminine  est· encore  moins  elevee quand  DOUS 
considerons les fonctions a responsabilites  importantes ou 
fonctions  de  management  au sein de  la fonction oublig.ue natio-
nale ou  eguiva.lryentes  des  niyeaux  A4  et superieurs selon 
l'Ochelle des  niveaux administratifs communautaires. 
Nous  com.ptons  une  moyenne  de  1  0, 0%  de  fe-mmes  dans ces  foncti-
ons  pour ·!'ensemble des  pays-membres  retenus. 
La  participation la plus elevee est toujours a noter au Portu-
gal  avec  32,0%  de  femmes,  tandis que  la participation la plus 
basse  e~t a noter aux ·Pays-Bas avec  0,6%  de  femmes. 
Et qu.and  nous  considerons  finalement  le niveau- adminis·tratif 
le plus eleye ou  equivalent du  niyeau  Al  selon l'echelle 4es  ~ 
niveaux administratifs communautaiz.:es,  nous  constatons de 
nouveau  une  baisse·marquante  du  nombre  de  femmes  pour tous 
les pays-membre·s  sauf  pour la Belgique,  oii  25, 2%  des  fon-ctions 
a ce niveau .sont occupes  par des  femmes. 
La  moyenne  europeenne  pour  ce  type de  fonction se monte a 
.9, 4%. 
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TABLE/TABLEAU  14 
The  participation of women  in national  and  European 
consultative committees or councils, 
Participation des  femmes  aux  comites ou conseils consultatifs 
nationaux· et europeen 
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COMMENTS 
Table  14  :  The  participation of women  in national consultative 
committees or councils 
Before drawing  any  conclusions on the participation of women 
in the national consultative committees or councils,  it is 
import·ant to point out that the data gathered are both fairly 
incomplete and difficult to compare. 
For  3  Member  States we  do  not have  any data whatsoever. 
For the  9  other Member  States we  have  some  information. 
·We  wish to stress that. for the various countries involved,  the 
number  of consultative committees or councils is very 
different. 
The  table mentions  for  France,  Spain,  Italy and Ireland less 
than  10  organs,  whereas  for  Denmark,  and the·Netherlands 
almost  200  organs are present.  The  data for the United Kingdom 
alone concern  3  214  organs.  For  Germany,  3~3 organs are con-
cern.ed. 
Moreover,  it is likely that these data include committees  and 
councils of very different types. 
Therefore the average percentages derived  from this table have 
an indicative value only. 
·women's  participation seems  particularly high in Ireland,  with 
a  national average of  32.1%  in consultative committees.  This 
percentage,  however,  relates to .7  organs only. 
The  participation of women  situates itself between  30.0%  and 
20.0%  for Portugal,  Denmark  and the un.ited Kingdom. 
The  Netherlands,  France,  Spain and  Germany  seem to have  a  · 
lower participation rate of women  in consultative committees 
situated at about  10.0%. 
The  Economic  and·Social  Committee  of the  European  Communities, 
a  consultative assembly of the representatives or the Member 
States,  has  a  participation of  3.  2%  of women  in the employers.• 
group,  4.5%  in the workers'  group,  10.9%  in the various inte-
rests'  group,  and  a  total of  6.3%. 
Some  countries have  no  women  representatives at all:  Belgium, 
Spain,  France,  Ireland,  Luxemburg,  The  Netherlands and Portu-
gal  • 
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Tableau  14  :  Participation des  femmes  au~ comit~s ou conseils 
consultatifs nationaux 
Avant  de tirer des  conclusions du  quatorzieme  tableau qui 
d~crit la participation des  femmes  aux  comit~s ou conseils 
consultatifs nationaux, il importe de  souligner que  les 
donn~es que  nous  sonmes  parvenues a rassembler a ce sujet dans 
le cadre de cette etude sont fort  incompletes d'une part et 
difficilement comparables d'autre part. 
Ainsi  pour  3  pays-membres  nous  ne  disposons d'aucune  informa-
tion.  Pour les 9  autres pays  membres  nous  disposons de certai-
nes  informations. 
Or  il faut souligner que  selon le pays,  il s'agit d'un  nombre 
de conseils ou  comit~s consultatifs assez  diff~rents. 
Ainsi  les  donn~es reprises dans  ce  tableau ayant trait i  la 
France,  l'Espagne,  l'Italie et a l'Irlande concernant mains  de 
dix organes,  alors que  les  donn~es,  relatives au  Danemark,  et 
aux  Pays-Bas  concernant pres de  200 organes.Tandis que  les 
donn~es relatives au  Royaume-Uni  concernant  a  elles seules  3 
214  comit~s ou conseils.  Pour  l'Allemagne  363  organes  sont 
concern~s. 
De  plus,  il est probable que  les  don~ies mentionn~es concer-
nant des conseils ou  comit~s de ~  assez  diff~rents. 
Ainsi  les moyennes  d~riv~es de  ce  tableau ont seulement  une 
valeur indicative. 
La  participation des  femmes  semble  particulierement  ~ley~e en 
Irlande,  avec  une  moyenne  nationale de  32%,  quoiqu'il faille 
interpreter ces  donn~es avec grande  prudence  puisque cette 
moyenne  ne  se  rapporte qu'a 7  organes  retenus  dans  ce  tableau. 
La  participation des  femmes  se situe entre  30%  et  20%  de 
moyenne  au  Portugal,  au  Danemark  et au  Royaume-Uni. 
Les  Pays-Bas,  la France,  l'Espagne et l'Allemagne  par contre 
semblent connaitre une  participation des  femmes  moins-~lev~e, 
et se situant aux  alentours des lQl. 
Le  Comit~ Economique et Social des  Communaut~s europeennes, 
veritable assemblee consultative des  representants des  forces 
des Etats membres,  compte  3,2%  de  femmes  dans  le groupe  des 
employeurs,  4,5%  dans  le groupe des  travailleurs,  10,9%  dans 
le groupe  d'activit~s diverses  pour  un  total de  6,3% .. 
Certains  pays  ne  possedent  aucune  representante:  la Belgique, 
l'Espagne,  la Frarice, ;l'Irlande,  le Luxembourg,  les  Pays-Bas 
et le Portugal. 
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SYNTHESIS 
It  clearly  appears  from  this  study  that  the  world  of 
political and  ~ublic decision~making remains  a  men'.s  world. 
Participation  of  women  in _legislative  assemblies  reaches  an 
average  of  11%  for  all  the  EC  Member  States  taking  into  ac-
count  the results obtained at the last elections. 
Denmark  has  the  highest  women's  participation  percentage  with 
33%  of  women  in  its  assemblies,  followed  by  The  Netherlands 
24,4%  and  Germany  21,5%.  · 
Spain  and  Luxemburg  have  almost  15%  of  women  in  their  assem~ 
blies with  respectively  13,9%  and  13,3%,  Belgium  is  just above 
10%.  . 
All other Member  States do  not  reach  the  level of  10%. 
The  European  Parliament  at  the  last  elections  reached  a  wo-
men's  participation of  19,3%. 
The  percentage  of  women  per  permanent  committees  in legislati-
ve  assemblies  is  slightly  over  the  percentage  of  women  in 
assemblies:  15,6%  for  all  permanent  committees  in  national 
legislative  assemblies  and  22, 4%  for  permanent  committees  in 
the  European  Parliament.  All  these  data  were  gathered  at  the 
composition date of  these  committees  and  commissions. 
The  average  women's  participation  in  national  governments  of 
Member·  States  reaches  11,1%  (57  women  over  515  government 
members),  dated at the last formation of  these governments. 
This  average  is  very·  close  to  women's  participation  in  the 
Commmission  of  the  European  Communities  which  is  11%  (2  women 
out of  1·8  members). 
At  the moment  no  woman  is Prime  Minister  in the  EC. 
(But  women  are  well  represented  at  the  level  of  Head  of  State 
since ·in  4  Member  States,  this  function  is  occupied  by  a 
woman:  Ireland,  Denmark,  The  Netherlands  and  United  Kingdom) .. 
The  participation  of  women  in  politics  in  assemblies  elected 
at  local  and  regional  political  levels  is  situated  around  the 
same  averages,  but  in  general  tends  to  increase  each  time  a 
lower  level of  the  structure of  the states is reached.  Even  if 
this  trend  cannot  be  verified  for  each  Member  State.  There  are 
14,3%  of  women  in  regional  parliaments·for all  6  Member  States 
with  a  regional  structure,  and  11 , 7%  of  women  in  regional 
governments. 
There  are  18,8%  of  women  among  local  councillors  in  local 
political  assemblies.  But  at  local  executive  level  the  parti-
cipation  of  women  is  lower  than  the  national  average,  with  a 
European  average  of  only  5%  of  women  for  mayors  and  8, 4%  of 
women  deputy  mayors. 
As  far  as  the  political parties are  concerned,  and  even ·if  the 
participation  of  women  among  the  members  is  situated  between 
13%  and  50%  according  to  countries  and  parties,  most  of  the 
political  parties  count  between  5%  and  30%  of  women  in  their 
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As  a  common  rule  it can  be  stated  that political  parties·  have 
fewer  women  at their executive  levels  than at their membership 
level. 
Within  the  context  of  this  study~ at  the  moment-only  6  names 
of  women  presidents  of  political  parties  have  been  communica-
ted. 
As  far  as  the  trade  unions  are  concerned,  the  participation of 
women  in  these  bodies  differs  according  to  the  countries  and 
organisations and  is situated between  0%  and  30%. 
As  a  general.rule it can  be  stated  that  the  participation of 
women  is  lower  at  decision-making  level  than  at  membership 
level. 
As  far  as  the  employers'organisations  are  concerned,  the 
participation of  women  in executive  bodies  is situated between 
0%  and  15%  according  to the  organisation~:and countries. 
It  is  striking  to  note  that  there  are  several  executive  com-
mittees  in national bureau  in which  there is no  woman  at all! 
As  far  as  the  participation of  women  in  hiaher  social  consul-
tation bodies  of  each  Member  State is concerned,  the  percenta-
ge  is  7,6%  for effective mandates  (and  13,7%  for substitutes). 
Moreover,  it  is  interesting  to  note  that  this  participation 
differs  greatly  for  trade  union  representatives  among  whom 
there  are  20%  women,  employers'  organisa,tions'  representatives 
among  whom  there  are  0%  women  and  governmental  representatives 
among  whom  there are  5,9%  of women. 
As  far  as  the  participation  of  women  in  public  administration 
is  concerned,  there  is  an  average  of  34, 1%  of  women  among 
civil  servants  with  a  university · degree  and  corresponding 
responsibilities in Europe. 
The  participation of  women  in  decision-making  and  high  respon-
sibility  posts  at  national  administration  level  in  Member 
States  is slightly over  10%  on  average  for  all community  coun-
tries.  -
As  far  as  the  participation of  women  in  committees  or  consul-
tative  committees  at  Member  State  level  is  concerned  it seems 
difficult to  formulate  general  conclusions. 
Data  are  either  incomplete  or  totally  absent  for  most  Member 
States.  Moreover,  data.concern  councils  and  committees  of  very 
different style. 
Nevertheless,  we  may  conclude  that  women  are  under-represented 
at this level of decision-making. 
Ireland  which  has  the  highest  national  average  has  only  32,1% 
of  women  among  the  members  of  the  7  commit tees  selected  and 
Germ~ny which  has  the  lowest  national  average  of  women  in  the 
363  selected councils or  6,8%. 
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SYN'l'HESE 
Il apparait  clairement  de  cette etude  que  le  monde  de  la 
prise de.  decision politique et publique est encore  toujours  un 
monde  d 1 hommes. 
. 
La  participation  des  femme·s  aux  assemblees  legislati  ves  se 
Chi ffre  a  11 %  de  m0yenne  pOUr  1  I ensemble  deS  pays-men\breS  de 
la  CE  en  tenant  compte  des  resultats  obtenus  lors  des  der-
nieres elections. 
Le  Danemark  compte  la  plus  haute  participation  feminine  avec 
33%  de  femmes  dans  ses  assemblees1  suivi  des  Pays-Bas  avec 
2414%  et 11Allemagne  avec  21 15%. 
L1Espagne  et le Luxembourg  approchent  les  15 1 0%  avec  respecti-
vement  1319%  et 1313%  de  femmes  dans  leurs assemblees. 
La  Belgique depassent de  justesse les·  10%  de·  femmes .. 
Tous  les  autres  pays-membres  n 1 atteignent  pas  le  seuil  des 
10%. 
Le  Parlement  europeen  compte  aujourd 1hui  une  participation  de 
1913%  de  femmes,  en date des dernieres elections. 
La  participation  des  femmes  aux  comites  permanents  au  sein  de 
ces  assemblees  legislati  ves  est  legerement  plus  elevee  que 
leur  presence  dans  les  ass~mblees,  et  se  chiffre a 15,6l pour 
!'ensemble des  comites  permanents  dans  les  assemblees  legisla-
tiv~s nationales  et  22 1 4%  pour  les  comites  permanents  au  sein 
du  Parlement  eu~opeen.  Toutes  ces  donnees  etant rassemblees  en 
date de  la composition de  ces  comites et commissions. 
La  participation  moyenne  des  femmes  au  gouvernement  nationaux 
des  Etats-membres  se  monte  a 11,1%  (57  femmes  sur  515  membres 
du  ·gouvernement)  1  en  date  de  la  derniere ·composition  de  ces 
gouvernements. 
Cette  moyenne  est tres  proche  de  la participation des  femmes  a 
la  Commission  des  Communautes  europeennes  qui  se  monte  a  11% 
(2  femmes  sur  18  commissaires). 
Actuellement  aucune  femme  n'occupe  la  fonction  de  premier 
ministre au  sein de  la CE. 
(Par  contre,  les  femmes  sont  mieux  representees  au  niveau  de 
Chef  d'Etat  puisque  dans  4  pays-membres 1  bette  fonction . est 
assuree  par  une  femme:  Irlande 1  Danemark,  Pays~Bas et  Royaume-
Uni).  · 
La  participation  politique  des  femmes  au· sein  des  assemblees 
elues  aux  niveaux  poli  tigues  regionaux  et  locaux  s'  articule 
autour  des  memes  moyennesl  mais  tend  en  general  a marquer  une 
'  legere  hausse  chaque  fois  que  l'on  descend  une  marche  dans  la 
structure  de  1' etats.  Nous  comptons  14, 3%  de·  femmes  aux  parle-
ments  regionaux,  pour  !'ensemble  des  6  Etats  membres  qui 
connaissent,  actuellement  une  telle  structure I  regionale,  et 
11,7%  de  femmes  au  sein des  gouvernements  regionaux. 
Nous  comptons  18,8%  de  femmes  au  sein  des  assemblees  politi-
,ques  locales  parmi  les conseillers locaux. 
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cipation  feminine  inferieure  au  niveau  national,  avec  une 
moyenne  europeenne  de  seulement  5%  de  femmes  maires  et  8,4%  de 
femmes  adjoints au  maire. 
En  ce  qui  concerne  les  part  is  politigues,  et  bien  que  la 
presence  des  femmes  parmi  les  membres  se  situe  entre  13%  et 
50%  selon  les  pays  et  les  partis,  la plupart  des  partis poli-
tiques  ne  comptent 
1 
qu' entre  5%  et  30%  de  femmes  dans  leurs 
instances.de direction. 
L'on  peut  poser  comme  regle generale  que  les partis politiques 
comptent  nettement  moins  de  femmes  aux  niveaux  de  direction 
que  parmi  leurs membres. 
Et  dans  le  cadre  de  cet  te  etude,  seuls  6  noms  de  femmes I 
actuellement  presidentes  de  parti  politiq~e  nous  ont  ete 
communiques. 
En  ce  qui  concerne  les  organisations  syndicales  1  la  presence 
des  femmes  dans  ces  instances  est  variable  selon  les  pays·et 
les  organisations  et  se  situe  dans  une  large  fourchette  entre 
0%  et 30%.  · 
Et  1 I on  peut  poser  comme  regle  generale  que  la  presence  des 
femmes  est  bien  inferieure  ~ux  niveaux  de  prise  de  decision 
qu'au  niveau des  simples  membres. 
En  ce  qui  concerne  les organisations  patronales,  la participa-
tion des  femmes  dans  les  instances  de  direction de  ces  instan-
ces  se si  tue  dans  une  fourchette  de  0%  a 15%  selon les orga·ni-
sations et les pays. 
Il  est  frappant  de  constater  que  nombreux  sont  les  comites 
directeurs ou  bureaux  nationaux ou  ne  siege aucune  femme! 
Et  en  ce  qui  concerne  la . participation  des  femmes  dans  les 
organes  superieurs  de  concertation sociale  au  niveau  de  chaque 
Etat·membre 1  elle se chiffre·a  7,6%  pour  les mandats  effectifs 
(et  13,7%  pour les mandats  suppleants). 
De  plus,  il est  interessant  de  noter  que  cette  participation 
est  tres  differente  selon  qu'il  s 1agisse  de  representants 
syndicaux  parmi  lesquels  l'on compte  en  moyenne  20%  de  femmes, 
les  representants  patronaux  parmi  lesquels  l'on  compte  en 
moyenne  0%  de  femmes,  les  representants  gouvernementaux  parmi 
lesquels l'on compte  5,9%  de  femmes. 
En  ce  qui.  concerne  la  participation  des  femmes  a  la  haute · 
fonction  publigue 1  ·l'on  compte  en  moyenne·  34,1%  de  femmes 
parmi  1
1 ensemble  des·  fonctionnaires  ayant  un  grade  uni versi-
taire et des  responsabilites consequentes  en  Europe. 
La  participation des  femmes  dans  les  pastes  de  decision  eb de 
• 
hautes  responsabilites  au  niveau  des  administrations  nationa- • 
les  des  pays-membres  depasse  a peine  les  1  0%  de  moyenne  pour 
1 1 ensem_ble  des  pays  communautaires. 
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En  ce  qui  c6ncerne  !a-participation des  femmes  aux  comitis  ou 
conseils consultatifs au  niveau  de  chaque  etat membre,  il nous 
semble  plus difficile de  formuler  des  conclusions ginirales. 
Ainsi  les  donnies  sont  soit  incomplites,  soit  totalement 
absentes  pour  la  plupart  des  pays  membres.  De  plus  il  est 
probable  que  les  donnees  mentionnees  concernent  des  conseils 
ou  comitis  de  type  assez differents. 
Neanmoins,  nous  pouvons  igalement conclure a une  sous-
representation  de  femmes  a ce  niveau  de  la prise  de  decision. 
L'Irlande  qui  marque .la meilleure  moyenne  nationale  ne  compte 
que  32,1%  de  femmes  parmi  les membres  des  7  comites  retenus et 
1'  Allemagne  qui  a  la  moyenne  nationale  la  mains  elevee  ne 
compte  que  6,8%  de  femmes  les  363  conseils retenus. 
************* 
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Department · of  the  Environment/Departement  qe  l  1 Environnem·ent 
(,1991)  "Local Elections" 
General  Council  of  County  Councils/Cons·eil  General  des  Con-
seils de  Comtes  "Information Sheet on  Local  Electfo:ns  .. 
Table/tableau  9 
Information officers in  the different political parties 
Services  d 1 information des differents partis politiques 
Table/tableau  10 
Programme  for  Economic  and  Social  Progress/Programme  pour  le 
Progres  Economique  et  Social  ( 199-1) 1  Dublin:  The  Stationery 
Office 
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Table/tableau  11 
Irish  Congress  of  Trade  Unions  ( 1991 ) ·  "Programme  for  Pro-
gress",  Dublin:  ICIU 
I 
Table/tableau  12 
Press  and  information officers 
Presse et services 'd'information 
Table/tableau  13 
C.  Eager  (1991)  "Splitting  Images-Women  and  the  Irish  Civil 
Service",  Seirbhis Phoibli,  12/1,  pp  15-23 
ITALY/ITALIE 
Tables/tableaux  1;  2;  3;  4 
Based  on  information  and  publications  from/Base  sur  les  infor-
mations  et publications des:  Camera  dei  deputati, ·senato della 
republica,  Presidenza  del  consiglio  dei  ministri;  the  diffe-
rent organizations concerned,  with cooperation of/les diffe-
rentes organisations concernees,  en cooperation avec:· 
CommisSione  Nazionale  per  la  realizzazione  della  pari  ta'  tra 
uomo  e  donna  presso la Presidenza·del Consiglio dei Ministri  . 
Table/tableau  5;  6 
"I  governi  locali"  Periodico  di  aggiornamento  delle  strutture 
poli  tiche  delle  regioni  1  provincie  e  comuni  capoluoghi  1  edi-
zione guida delle regioni d'Italia,  ottobre 1991/luglio 1992 
I  _, 
Table/tableau  7 
Based  on  information  from/Base  sur  des  informations  de  UPI 
(Unione delle provincie d'Italia,  luglio 1992). 
Tables/tableaux 8;  13; 
Commissione  Nazionale  per  la  realizzazione  della  pari  ta  tra 
uomo  e  donna  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri 1 
luglio 1992 
Table/tableau 9 
General  Secretary of  CNEL 
· secretariat General  du  CNEL 
Table/tableau  10 
The  three major  trade unions 
Les  trois principaux syndicats 
Table/tableau  11 
The  different  organisations  concerned/les  differentes  organi-
sations concernees 
Table/table.au  12 
Annual  publication  of  the  Ministry  of  Treasure/Publication 
annuelle  du  Ministere  du  Tresor  1991 
Table/tableau  14 
"Guida  Monaci",  1992; 
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Tables/tableaux 1;  2;  3;  4 
Chamber  of Deput1es 
Chambre  des  Deputes 
Tables/tableaux  5;  6;  7 
Not  relevant/non applicable 
Table/tableau  8 
Ministery of Internal Affairs 
Ministere de  l'Interie~r 
Table/tableau 9 
Not  available/non disponible 
Table/tableau  10 
Not  relevant/non applicable 
Tables/tableaux 11;  12;  14 
Not  available/non disponible 
Table/tableau  13 
Administration  of  State  Personnel/Administration  du  Pe.rsonnel 
de  l'Etat,  1.1.1991 
THE  NETHERLARDS/PAYS-BAS 
Tables/tableaux  1;  2;  3 
Second  Chamber/Deuxieme  Chambre  1989 
Tables/tableaux  5;  6 
Not  relevant/Non applicable 
Table/tableau  7 · 
CBS:  Statiestiek der Verkiezingen  1991 
Table/tableau 8 
CBS:  Statiestiek der Verkiezingen  1990 
Table/tableau 9 
Emancipatieraad:  Vrouwen  in politiek en open.baar  bestuur 
Tables/tableaux  10;  13;  14 
Ministry of Internal Affairs  1992/Ministere de l'Interieur 
Table/tableau  11 
FNV  Secretariat 1992 
Table/tableau  12 
Not  available/Non disponible 
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PORTUGAL· 
Tables/tableaux  1;  2;  3~  5 
Ass~mbleia da  Rep~blica-Divis~o de  Relacoes  Internacionais 
(Assembly  of  the  Republi.c-Division  of  International  Relati-
ons/Asse~bl~e de  la  R~publique-Division des  Relations  Interna-
tionales) 
Table/tableau  4 
~  Comissao  para & Igualdade  e  para os Direitos das  Mulheres 
(Commission  for  Equality  and  Women's  Rights/Commission  pour 
l'Egalit~ et les Droits de  la Femme) 
Table/tableau  6 
Gabinete do  Ministro  da  Rep~blica da  Regiio  Autonoma  da  Madei-
ra 
(Office  of  the  Minister  of  the  Republic  of  the  Autonomous 
Region  of  Madeira/Cabinet  du  Ministre  de  la  R~publique  de  la 
R~gion Autonome  de  Madeira) 
Gabinete  do  Ministro  da  Rep~blica  da  Regiao  Autonoma  dos 
A<;ores 
(Office  of  the  Minister·  of  the  Republic  of  the  Autonomous 
Region  of  A<;ores/Cabinet  du  Ministre  de  la  R~pubJ.ique  de  la 
R~gion Autonome  des  A<;ores) 
Table/tableau  7 
Conselheira  para  a  Igualdade-Ministerio  da  Administra<;ao 
Interna 
(Councillors  for  Equality-Ministry  of  Internal  Administrati-
on/Conseillers  pour  l'Egalite-Ministere  de  !'Administration 
Interne) 
Table/tableau  8 
Secretariado  Tecnico  de  Assuntos  para  o  . Processo  Elei toral-
Mi.nisterio da  Administra<;ao  Interna 
(Technical  Secretariat  for  the  Affairs  of  the  Electoral  Pro-
cess-Ministry  of  Internal  Administration/Secr~tariat Technique 
pour  les  Affaires  et  le  Processus  Electoral-Ministere  de 
!'Administration Interne) 
Table/tableau  9 
Partidos Politicos 
(Political parties/Partis politiques) 
Table/tableau  10 
Conselho  Economico  e  Social 
(Economic  and  Social Council/Conseil  Economique  et Social) 
Table/tableau  11 
. Departamento  de  Mulheres  da  USL/CGTP-IN 
(Department  of  Women  of  USL/CGTP-IN/Departement  de  la  Femme  de 
USL/UGTP-IN) 
Comissao  de  Mulheres  da  UGT 
(Commission of  Women  of  UGT/Commission  de  la Femme  de  UGT) 
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Confederac;ao da  Industria Portuguesa 
(Confederation  of  Portugese  Industry/Confede:rati·on- de\  l."·lndu·s-
trie Portugaise) 
Confederac;ao do  Comercio  Portugues 
(Confederation  of  Portugese  Trade/Con.federation_  du.  ~tJJD~~~Emc-e~ 
Portugais) 
Confedera~ao dos  Agricultores de  Portugal  · 
(Confederation  of  Portuguese  Farmers/Confede·ra.tton  des.  ~~i­
culteurs Portugais) 
Table/tableau  13 
Direcc;ao Geral  da Administrac;ao Publica 
(General  Direction of  Public  Administra;tion/Direction Gin«aie·-
de la Fonction Publique) 
Table/tableau  14 
Conselheiras  para  a  Igualdade  da  Secc;;ao  Inte,rminis,t:eriarl  do~ 
Conselho Consultive da Comissao para a  Iqualdade e·  para Q.S;· 
Direitos das  Mulheres 
(Councillors  for  Equality  of  the  Interminis-terial  Secti.oa~  o-f 
the  Consultative  Council  of  the  Commi:ss.ion.  for  Equal.ltl'  and. 
Women's  Rights/Conseillers  pour  l'Eg·alite  de  la~ Sect,icn :trdtel!-
ministerielle  du  Conseil  Consultati£  de  la:  Com~nisston\  po\mr 
l'Egalite et les Droits de  la Femme). 
UNITED  KINGDOM/ROYAUME-UNI 
Tables/tableaux  1;  2;  4 
House  of Commons  Information Service 
Table/tableau  3  . 
House  of Commons  Information Service 
European  Parliament  Information Service,  Lo.ndon. 
Tables/tableaux  5;  6;  7 
Not  relevant/non applicable 
Table/tableau  5 
Equal  Opportunities  Commission  for  Northern  Ireland/eommis·s&on-~ 
pour l'Egalite des  Chances -pour  l'Irlande du Nord: 
Local  Government  Board,'  London/Bureau  du:  Gouv·e:rnemen-t  Ls'Carl,. 
Londres 
National  Association  of  Local  GoverniJlen.t  Women··' s.  Ccmm±t.t.eea~,. 
Manchester/Association  Nationale  des  Comites"  des·  Femmes·  du: 
Gouvernement  Local,  Manchester 
Convention  of  Scottish  Local  Authoritie's/Conv;en,tion·  des~  Au-to-
rites Locales  Ecossaises 
Personal  Communication  from/Communication  pe.'rsonnelle  <ie':  D.r 
Michael  Thrasher,  University  of  Plymouth:,  Dr  A;nd-rew:.  Geddes·:,,. 
University of Salford 
Tgble/tableau  9 
Not  available/non disponible 
Table/tableau  10 
Cabinet Office,  Machinery  of  Government  Division,  Qc:h0ber  1;q92' 
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Table/tabl·eau  11 
A Step Closer  to Equality;  South East  Regi~n TUC,  1992 
Table/tableau  12 
Confederation of British Indust·ry,  London · 
Table/tableau  13 
Cabinet Office,  Equal Opportunities Division,  1991 
Table/tableau 14 
Public Bodies  1991,  HMSO,  London  1991 
Cabinet Office,  Machinery of Government  Division 
EUROPEAN  PARLIAMENT/PARLEMERT  EUROPEEN 
Table/tableau  1 
List of membets,  European  Parlia~ent,  PE  139~204,  20.02.1990 
Liste des  deputes,  Parlement Europeen,  PE  139.204,  20.02.1990 
Table/tableau  14 
European  Communities.,  Economic  and  Social.  Committee,  Index 
1992,  February  1992 
Communautes  Europeennes,  Comit~  Economique  et  Social,  Index 
1992,  F~vrier 1992 
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COORDINATOR/COORDINRATRICE 
Sabine de -Bethune 
Collaborators/Collaboratrices:  Malvina  Bouvard,  Ann  De  Keunynck 
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DENMARK/DANEMARK 
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GREECE/GRECE 
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SPAIN/ESPAGNE 
Carlota Bustelo 
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